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SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DE A N O C H E 
Madrid, Octiibr© 13. 
D E S G R A C I A D O A C C E D E N T E 
A U T O M O V I L I S T A 
E n las inmediaciones de Madrid se 
ha estoeliado contra un muro el au-
tomóvil que conduc ía , en e x c u r s i ó n 
de recreo, á cinco oficiales del Ciior-
po de Ingenieros, uno de los cuales 
quedó muerto en el acto, resultando 
heridos de más 6 menos gravedad los 
cuatro restantes. 
L O S C A M B I O S 
Las libras esterlinas se lian cotiza-
do á 27'50. 
ESTADOSJMDOS 
SerTicio de l a P r e n s a Asociada 
O T R O D I S C U R S O D E T Á F T 
Sacramento, California, Octubre 13. 
E n el primer discurso do importan-
cia que ha pronunciado el Presidente 
Taft en el Estado de California, de-
fendió con gran vehemencia los pro-
puestos tratados con Nicaragua y 
Honduras, preconizando la p o l í t i c a 
que sigue actualmente la Administra-
ción americana. 
L A S B A J A S E S P A Ñ O L A S 
Madrid , Octubre 13. 
E n una correspondencia de Meli l la 
que publica el per iód ico de esta vi l la 
" E l Correo," d í c e s e que las bajas es-
pañolas en el combate que se l ibró el 
N u e v o s 
D i s c o s 
D o b l e s 
X o l u m b ¡ a , , 
P a r a e l 
G r a f ó f o n o 
" C o l u m b i a " 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99401. 
C 2966 1 o. 
de operaciones dentales 
D E L 
I . T A B O A D E L A 
D E N T I S T A T M E D I C O 
. ^ ^ C a ^ocUs las operaciones de 
Ja boca por los m é t o d o s m á s moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Biteleilt0S p0stizOs de los sí516-
trfu8- 1)1,60103 limitados ponen sus 
Abajos al alcance de todos. 




E L P A L A C I O 
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5:bVubi* ̂ í*'0 " ^ ¿ o á i« 
¿I*** que c J ^ T 7- Ab«^« todos los 
Botica ^ W ^ c o Hotol. Bar-
V , • ' •r ia Á/ el mismo so acaba de 
J^grafos3 ^ ' " ' « t r a c i ó n do Corre i y 
toy nada que a L * eZ *" el "P«"«cio." no 
l ^ ^ i ^ ^ ^ p e r f e c -
30-O-10 
7 del corriente mes de Octubre, as-
cendieron á 400 entre muertos y he 
ridoe. 
Los moros en el R i f f c o n t i n ú a n 
atacando á los e s p a ñ o l e s á cada opor-
tunidad que se les presenta. 
L A O d i ' P A C r O N S A L D R A C A R A 
Roma, Octubre 13. 
Calcúlase que la o c u p a c i ó n de Trí-
poli cos tará $60.000,000 y que trans-
curr irán veinte meses antes de que se 
conf íe el territorio esupado á una ad-
min i s trac ión civil . 
G R A N E S P E C T A C U L O N A V A L 
Washington, Octubre 13. 
L a m o v i l i z a c i ó n de las escuadras 
del A t l á n t i c o y el Pac í f i co en New 
Y o r k y Los Angeles, el 30 de Octubre 
y el 2 de Noviembre, respectivamen-
te, s erá l a c o n c e n t r a c i ó n naval m á s 
grande de que hay ejemplo en l a his-
toria de este hemisferio. 
L a escuadra del A t l á n t i c o consta-
rá de 102 barcos y la del Pac í f i co 
de 24. 
L A , O R A N C O N V U L S I O N C T I í N A 
Han-Kow, Octubre 13. 
L a s fuerzas rebeldes son impoten-
tes para mantener el orden, por lo 
que se han suspendido las transaccio-
nes del comercio aquí, en Hanyung y 
Wuohang. 
L o s obreros sin trabajo han em-
prendido el saqueo, y m á s de medio 
m i l l ó n de personas, para escapar á 
sus f e c h o r í a ^ se han refugiado en el 
campo. 
F R E N E S r B A S E B O L E R O 
Nueva Y o r k , Octubre 13. 
Durante el d í a de hoy i n v a d i ó toda 
la ciudad la e s p e c u l a c i ó n en los bole-
tos para la entrada de mañainr. en los 
terrenos en que se han de encontrar, 
para disputarse el campeonato mun-
dial de base ball, los dos clubs rivales 
y vencedores en sus respectivas L i -
gas, los "Gigantes" del Now Y o r k 
de l a L i g a Nacional y los "At le tas" 
del Piladefia de la Americana. 
E n todas partes se ven letreros 
anunciando la venta de los consabi-
dos boletos; en las e x p e n d í a í a s de 
tabacos y las agencias de teatros; se 
encuentran por las calles centenares 
de individuos con los bolsillos llenos 
de boletos, que ofrecen al púb l i co á 
precios muy por encima de lo que 
valen en las taquiHas. 
Unas trescientas personas que ha-
b ían remitido anticipadamente che-
ques al Secretario Gray . pusieron es-
t a m a ñ a n a sitio á l a oficina de éste, 
reclamando sus boletos ó ?a devolu-
c ión del dinero, y se hicieron tan tur . 
bulentos y agresivos en sus exigen-
cias, que fué preciso duplicar la 
guardia especial que el jefe de poli-
cía hab ían mandado á dicha- oficina 
para mantener el orden. 
E l secretario Gray p r o m e t i ó devol-
ver l a semana p r ó x i m a el dinero á to-
das las personas que no hubieran 
conseguido un boleto. 
Aunque muy grande el entusiasmo 
que despertó en años anteriores la 
contienda definit iva p a r a ^l campeo-
nato mundial, j a m á s h a habido el 
frenes í que se nota este año . 
E l in terés por el gTan deporte ame-
ricano ha llegado á su punto á lg ido 
E l año pasado c o n t e n d i ó el mismo 
club " F i l a d e l f i a " con el "Chicago" 
de l a L i g a Nacional, y t o d a v í a ondu-
la sobre su m a g n í f i c o edificio de 
Thibe Pa.rk, en F i l a i e l f i a , el p e n d ó n 
trofeo de su victoria. M a ñ a n a se en< 
c e n t r a r á por segunda vez frente á los 
"Gigantes" neoyerkinos, que le de-
rrotaron, g a n á n d o l e los cuatro pri-
meros juegos, en 1905. 
Con seis años m á s de experiencia 
en el juego de base ball, se encuen-
tran nuevamente frente á frente pa-
r a disputarse el campeonato mundial 
las dos formidables novenas, bajo las 
óriienes de sus expertos directores, 
Mac Graw y Mac Gilledly. 
Junto con los veteranos de cada 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A PARA 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.200,000 
A C T I V O T O T A L . . . 105.900,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósito§ 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camagüey.— Cp.ibarién.— Guantílnamo.—Matanzas.— Mayarí.— Manzanillo.—• Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sanctl-Spírltus.—Sagua la Grande. 
?. J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía -¿y 
C 3004 1 O. 
ABRIGA ESPECIAL DE BRAGUERO 
D E l i . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue 1H cura radical k, 
de las hernias. Este aparato fué premiaio en B í t - i l o . Gharíesooa v SAO L u i j 
8 1 , O I B I S I * O S I , 3 3 : ¿ a l o ^ i 3 . £ t . 
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t c y 
Todo c«!zado que no lleve las marcas de 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las misniss fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabrí^ndo á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD. Manzana oe Gó-
mez esquina á Monserrate. 
E; del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo os legítimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, E L BA-
ZAR CUBANO, E L PROGREbO, E L GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, L ^ LUCHA, 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA. LA PALMA. LA 
GRAN SEÑORA. LA MARQUESITA. LA 
CEIBA. LA MODA E L E G A N T E , LA DE-





cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA. E L 
PARAISO, LA CASA GRANDE, E L PA-
Q U E T E BARCELONES. LA GRAN S E -
ÑORA, LA PRINCESA. LA LIBERTAD, 
E L PASEO, LA DEMOCRACIA, E L BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidieimoe calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1885 se impoKan con 
gran favor del público, para niños de ain-
bos sexos y señoritas, »• venden en todas 
las Peleterías de ««ta Capital y del resto 
de la lala, no siendo legítimos loe que na 
lleven las marcas del margen. 
Venia exoluaivamente al por mayor en 
C U B A G l 
P O N S &. C O . 












3003 1 O. 
club se v e r á n este año algunos juga-
dores e x t r a ñ o s hasta ahora á los mis-
mos, pues s e g ú n un convenio recien-
te cada director tiene el derecho de 
escoger p a r a l a contienda final á 21 
jugadores, siendo los del '"New 
Y o r k " los siguientes: 
Ames, p.; Becker, uti l i ty ; Cran-
dall, p.; Doyle. 2b.; Devore, lf.; De-
vlin, uti l i ty; Drucke, p.; Fletche1', 
ss.; Herzog, 3b.; Hartley, c ; Latham, 
uti l i ty; Mac Graw, mgr.; Meyers, c.; 
Mathewson, p.; Maquard, p.; Mu-
rray . rf . ; Merckle, I b . ; Paulette. uti-
l i ty; Snodgrass, cf.; Witse, p.; W i l -
son, c. 
Por su parte, el director del " F i l a -
delf ia" ha escogido los siguientes: 
Baker, 3b.; B a r r y . ss.; Hender, p.; 
Codlins, 2b.; Coombs, p.; Davis , utili-
ty; Danforth, p.; Derr ick , uti l i ty; 
Hartsel , uti l i ty; Krause , p.; L a p p , 
c ; Livingston, c.; L o r d . lf.; Martin, 
util ity; Morgan, p.; Me Innis . I b . ; 
Murphy, r f . ; Oldring, cf.; Plank, p.; 
Strunk, utility, Thomas, c. 
E l encuentro será, pues, rudo, y co-
mo los dos olubs son igualmente fuer-
tes y sus directores igualmente ex-
pertos y astutos, en l a victoria que 
alcance cualquiera de ellos influirá 
mucho la suerte. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York , Octubre 13 
Bonos fie Cabu, 5 por ciento (ex-
interes,) 102,7|8. 
•Bonos d? los Estados Unidos, á 
100.1|2 por ciento. 
Descuento papel comercial, -i.SU 
por ciento anual. 
Cambija íobre Londres, 60 dív.» 
banqueros, $4.83.15. 
Oarabw-s soí • r L-ondres, á la vista 
banqueros, $4.86.35. 
m i h e 
I M P O T E N C I Á V - P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 3010 1 O. 
M A D R E S D E F A M I L I A ! 
Cuando veáis á vuestra hija sufrir en los 
monuíiito- en que la naturaleza tiende k 
formarlu y desarrallaiia, no vaciléis en 
administrarla las Verdaderas Pildoras 
Vallet; y lo mismo en el caso de que sus 
épocas se la presenten con dificultad ó 
írregularmente. Perqué, en eficia; el 
uso de las V e r d a d o raw Pildoras de 
"Vallet, á la dosis de una á do< pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agotados, 
y para curar con seguridad y sin sacu-
didas las enfermedades de languidez y 
de anemia, aun aquellas más antiguas y 
rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de París se haya 
complac do en aprobar la formula de di-
chas pildoras á fin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
v z acuerda la docta corporación. De 
venta en ioda-< las farmacias. 
Advenencta. — Como quiera qu á 
veces, y bajo e! nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que .-on casi siempre ineficaces 
y mal fipehas, ^xija-e sobre, la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a s Píldoi-as 
de Vallet- y las señas nel Labomlorio : 
Case L Frere. 19, rué Jacob, París. 
L'is Vérd-'deran Pi'doras Vallet son 
blancas y llcvnn impresa en negro la 
firma de 1 'á lUi ggftrg enda pildora. 6 
C a m p o s sobre P a r í s , bnirqneroa. 36 
d|v., 5 francos 17.112 c é n t i m o s . 
Oimbios sobré Kamburgc , 60 dW-, 
banqueros, 94.13|1<3. 
C e n t r í f u g a s po iar izac ión 96, en pla-
za, á 5.95 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas ^e 
Septiembre, 4.19|32 cts. c. y f. 
Masctfh'ado, po lar izac ión 89, en pla-
za, 5.45 cts. 
ftjgica» de .miel, pol. 89, en plaza, 
á 5.20 cts. 
Harina , patente Minnesota, $5.50. 
.\!.:.utecii del Oeste, en t ercerda i . 
$9.10. 
Londres, Octubre 13. 
Aziicares c e n t r í f u g a s pol. 96. 18s. 
3d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á 16s. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 17s. 9d. 
'Consolidados, ex- interés , 77.11116. 
Descaento, .Saneo de Inglaterra, 
4 por ciento. , . , .. 
Renta 4 por ciento español , ex-ou-
pon, nominal. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habnna resfis-
f.radas en Londres cerraron boy 
á £83.112. 
Par í s , Octubre 13 
Renln Francesa, ex- interés , 94 fran-
cos, 30 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 13 
A z ú c a r e s . — X o ha habido cambio 
hoy en Londres, ni on Nueva Y o r k , en 
las cotizaciones del azúcar , aunque 
dicen de la ú l t ima de las-citadas pla-
zas que los precios denotan alguna 
flojedad. 
A i consecuencia de las repetidas 
flucraaciones de los precios en los 
mercados extranjeros, se ha acentua-
do más fuertemente el retraimiento de 
los hacendados y exportadores en es-
ta Is la . 
Cambios.—KI mercado rige con de-




Londres Sdjv 20. X 21 P . 
„ 6Gdrv 19.% 20.%P. 
Pftrts, 3 drv.'. 6.%P 
Hamburgo. 8 d(V 4.% 5. P. 
I ñ u d o s Üaidos 3 dpr 10. 10.%P. 
Kspafia, s. plaza y 
cantidad, 8 dfv 2% 1 % D . 
Dto. papel comercial 8 á 10 p .2 anual. 
MONEDAS EJXTRA-N-JERAS.-—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 10>/ ]0%P 
Plata espafioía 98% 9 8 ^ 
Acciones y Valores .— L a s cotiza-
ciones á las cuales ha cerado hoy l a 
Boisa, son las siguientes: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spc-
yer . . 1143^ 1 1 5 ^ ] 
£ 5 % Bonos Unidos . 1 1 3 % 1141/2 
£ 4% Bonos Unidos . 91 93 
6% l a Bonos Ayunta- 1 
miento . 118 120 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento , 115 117 1 
6% .Bonos de Bas . . 120 122 
6% Obligaciones Gas lOe^/o 1 0 8 ^ 
Bonos H a v a n a 
Electr ic 112 113 
5% Deuda Interior C y 101 Í O l ^ j 
5% Cuban Telephone 
Company ^ 901/2 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . HOMÍ 111 
Banco Nac ión al de C u -
ba 114 125 
F . C . Unidos . . . . 9 4 94^4 
Compañía de Gas . . 1061/2 107 VÍJ 
f ia van a E l e c t r i c Pre-
feridas 1 1 3 % 115 
Havana E lec t r i c Co-
munes 1 0 7 % 1 0 7 % 
Cuban Telephone . . 55 571/3 
Banco Terr i tor ia l . . 1591/2 163 
Banco Terr i tor ia l A c -
ciones beneficiarias . . 22 26 
Temo 
I OTE BOLIDO CUBBI 
tato áSS cts. el rollo 
i quiere de mejor calidad 
y eterna duración, 
compre el de mi marca 
TALLER DE MADERA, 
Y V I G A S D E H I E R R O 




L a s a lbumosas <ic\A S O H T J T O S E , son Ins 
mejores e s t i n i u l á n t e s deJ apetito y las ú n i c a s 
naturales porque fisiológicamente son subs-
taucias que lo exc i tan . 
L a S O M A T O S E l í q u i d a dulce, es suina-
mente sabrosa y gusta á todos los n i ñ o s . 
P o r esa r a z ó n , se puede d a r á los niCios este 
medicamento, a ú n en casos en que estando e n -
fermo no qu ieren tomar n ing ima medicina. 
No es. pues, jus to forzarles á comer c u a n -
do fa l ta el apet i to ó la d i g e s t i ó n e s t á debi l i ta -
da. D a d á vuestros p e q u e ñ u e l o s l a .S'OJW J T O -
l iquida dulce y q u e d a r é i s sorprendidos de 
los maravil losos resultados que o b t e n d r é i s . 
Descripciones científicas y muestras están á la dispo-
sición de los señores facultativos que gusten dirigirse á 
CARLOS BÓHMER, S o l 74, H a b a n a . 
Ag. 2i 
D I A D I O D E L A MARINA—Edio ióx» de la m a ñ a n a - O c t a b r e U do 1911 
M e r c a d o M o n e t a r i o * 
G A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a 13 de Octnbre á « 1911. 
A las 5 de la tarda-
Pla ta e»r*6o*a. 98% á 98% T . 
GaWerilte (em w o ) 97 á 98 • . 
Oro americano « o o -
tta aro e s p a ñ o l . . . U « á 119/4 r . 
Oro americano c o i -
Ira plata e spaño la 19% ^ 11 t y 
Centellea i 6 .W en P^te 
Id , en cant idade» . . . á 6.35 ea 
I « i 8 e « - á ^ 2 7 e n p a t a 
I d . en cantidades... á 4.28 en plata 
S i peso americano 
en piala esroñoJa 1-19% á 1-11 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 13 
E n t r a d a s del dia 12: 
A Ricardo Gut iérrez Lee, de Bata-
banó, 60 vacas. 
A Gonzá lez y Góroez, de Placetas. 
108 machos vacunos. 
A Cossio y Cadavieco, de Catal ina 
de Güines , 24 machos vacunos. 
A Manuel Diaz Arras t ía , de P inar 
del Rio, 60 vacas. 
A Manuel V e r a , de la Pr imera S u 
cursal , 1 caballo. 
A M a t í a s de A r m a , 'de Arroyo Na-
ranjo, 1 vaca. 
A J o s é López , de Rodas, 100 toros. 
A J o s é Mar ía Suárez , de Manacas, 
160 machos vacunos. 
A Manuel Llanes, de Guanabacoa, 
1 vaca con su cría. 
A R a m ó n Pérez , de Guanabacoa, 1 
ye^ua. 
Sal idas del dia 12: 
P a r a el consumo de los Rastros de 
esta capital sa l ió el ganado siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 9ú machos y 
30 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 290 machos y 
97 hembras vacunas. 
Paira otros lugares: 
P a r a el Calvario, á Abelardo Za-
mora, 1 potro y una yegua. 
P a r a idem, á Santos Rivero, 2 año 
jos. 
P a r a el Muelle de L u z , á Valencia y 
Arrojo , 7 novillas. 
P a r a la Segunda Sucursal , á Pas-
cual B e n í t e z , ] caballo. 
Matadero Inüus tr ia l 
Reses sacrificadas boy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 267 
Idem de cerda ' 132 
Idem lanar ' . . 32 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
1:2 d'P t'^-os. ^.orpfes. novillns v fa-
cas, á 17, 18, 19 y 22 cts. el kilo.' 
Terneras, á 25 centavos el kilo. 
Torda, á 34, 36 y 40 centavos el 
kilo. 
L a n a r de 28, 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 57 
Idem de cerda 32 
Idem lanar ' 14 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toro*, toretes, novillos y va-
cas, á 19, 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Terneras, á 26 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
«1 kilo. 
L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas boy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
M e m lanar 2 
Idem lanar 0 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno , á 18, 19, 20 y 22 centavos 
el kilo. 
Cerda , de 40 á 42 centavos el kiio. 
L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones del ganado en pie 
realizadas en el mercado, han alcaza-
do los siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4. 4.1|2, 4.5t8 y 
5 centavos. 
Idem de cerda, á 6, 7, 8 y 9,1|2 cen-
tavos. 
Idem lanar, de $3 á $4, 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Octubre 13 de 1911. 
A C E I T E DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de $14 
é. $15 qtl. 
En latas d-e 4% libras, de |14H á. $14% 
quintal. 
De 9 libras, se vende y cotiza, & $15-50, 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidor a« 
cotiza, á $9-25 qtl, 
A C E I T E MANI 
Se cotiza á, 95 centavos libra, 
A C E I T U N A S 
Se cotiza de 46 fi. 50 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5% á. $5Ti. 
AJOS 
de Murcia, de 16 á. 20 cts. 
De Montevideo, de 20 & 22 cta. 
Catalanes, de 25 & 30 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 36 & 37 
centavos. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, de $39 k $39 H qtl. 
ALMIDON 
E l de yt>ca, del país, & $3-50 qtl. 
E l americano y el ingrlés, de $6T4 4 Sfi-o» 
quintal. # 
A L P I S T E 
Se cotiza, A $4% qtl. 
ALPARGATAS 
JDe Mallorca se cotizan & $1-85. 
Las vizcaínas corrientes & Z1-S6. 
ANIS francesaa 8e cotlzan de $2.60 á 2.71 
De JISVÍ & $15% qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de $7̂ 4 & $7% qtl. 
Semilla, á $4 id. 
Canilla, nuevo, de $4*4 á. $4\ id. 
Canilla, viejo, de $4-76 & $5-00 qtl 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $15-0 & $15-50 libra. 
BACALAO 
Noruega, á, $8-60 qtl. 
Bacocia, A $7-60 qtl, 
Halifax, A $7 qtl. 
Robalo, A $6-60 qtl. 
Pescada, A $6-00 qtl. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 A $4-25 los 48|4. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $28.75 A $29 qtl. 
Del país, de $27-00 A $27-50 qtl. 
C E B O L L A S 
Gallegas» A 28 reales. 
Isleñas, A 30 rs. 
C I R U E L A S 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
A $4-75 caja, según peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, caja y docena», 
$10%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros." $10%, 
Id. negra caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St.^Louls. 
Budwelser, 10 docenas m|b en barriles, 
$13%. 
Kxtracto de Malta Nutrina, $0.00. 
COGNAC 
E l farncés. en botellas, A $14% caja y 
$18.25 en litros. 
E l español de $16.75 A $17.60 caja, 
esfBO ua 09 01$ 7 09 »$ ©P 'BJ^1 IaP 13 
y de $5 A $10 garrafón, 
COMINOS 
E l Moruno, t $8-50. 
De MAlaga, A $10-76 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, A $7% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 A $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 A $1.75 
lata. 
Lo» de Vizcaya, clase buena, de $4.26 A 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
F R I J O L E S 
De Méjico, de $4-76 A $5-25 qtl. 
Del País, A $5-00 qtl. 
Blancos, de $6-25 A $6-50 qtl. 
FIDEOS 
Los de España se cotlzan de $7 A $8 las 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotlzan de |4-5* A $7 
tas cuatro cajas de amarillo y blancosi se-
gún el peso de la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $2 A $2-16 qtl. 
Del país, de $2% A $2% id. 
De Gibara. A $1-95 id. 
Avena americana, A $2-20 id. 
Avena argentina, de $2-20 A $2-25 qtl 
Del CanadA, A $2-35 qtl. 
Afrecho, el americano de $2% A $2% id. 
Argentino, A $2-00 qtl. 
Cebada. Nominal. 
Heno, de $1-65 A $1-70 qtl. 
F R U T A S 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 A $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden A $2.50; ovaladas, A $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.76 A 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se cotl-
zan de $6-00 A $6-60 qtl. 
De Méjico, medianos, de $5-25 A $6 qtl. 
Chicos, A $4% M. 
Gordos, de $6-50 A $7-00 qtl. 
Monstruos, de $7-50 A $7-75 qtl. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 112 latas, $1.JB y § g 
1|4 de latas $2%. 
Clases ñnas de procedencia MpalolM» m 
1|4 de latas, de $2% A $3%. 
Los franceses corrientes, A $3% y lo* »> 
nos de $3% A $4%. 
HIGOS 
No hay en plaza 
GINEBRA 
Del país, de $3.60 A $6 garrafón. 
De Arnbéres, A $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 A $8.76 id. 
JAMONES 
Ferris, de $2% á $2% qtl. 
Otras marcas, de $23-00 A $23-25 qtl. 
JABON 
De Espa,a de $7-00 A $8-50 qtl. 
Del país, de $4-00 A $9-00 qtl. 
Americano, A $4.50. 
E l francés, A $10-50 qtl, 
JARCIA 
Sisal de % A 6 pulgadas, A $9-50 qtl. 
Sisal "Rey", de % A 6 pulgadas. A $11-00 
quintal. v 
Manila legítima corriente de % A 6 pul-
gadas, A $10-50 qtl. 
Manila Fina de % A 6 pulgadas. A $11-75 
quintal. 
Manila "Rey," Extra Superior, de % A 
6 pulgadas, A $13 qtl, 
L A U R E L 
Se cotiza A $3-75 qtl. 
LACONES 
De $8-50 A $12-50 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA 
De $4-80 A $6-50 caja, según marca 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 A 86 centavos. 
MANTECA 
Clase buena en tercerolas, de primera, 
de $12-00 A $12-25 qtl. 
L a compuesta, en tercerolas, de $10-50 
A $10-76 qtl. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $S1 
A $38 quintal. 
De Holanda, de $38-00 A $40 qtl. en la-
tas de 112 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana de $16-50 A $19-60 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 36 cen-
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 A $1-20 en madias latas, 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
J U E C E S 
Nominal. 
OREGANO 
E l Moruno, de $8-00 A $8% qtl. 
De Canarias, de $8-00 A |8-25 qtl. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 A 35 centavos resma 
según tamaño. 
Francés, A 19 ceotaves resma. 
Del país, de 1$ A 30 id. Id. 
AlemAn, de 15 A 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, de $4-36 A $4-5» 
quintal. 
Id. id. en sacos, A 20 rs. 
De Canarias, de 26 A 27 rs. qtl. 
PASAS 
Se cotiza A $1-25 caja. 
PIMIENTOS 
Los cuartos A $3. 
PIMENTON 
( lases corrientes de $12-5Í A $15-50 qtl. 
QUESOS 
PartagAs, buena cías*, de $36 A $29 qtl. 
Reinosa, de $34 A $.15 qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, A $2-31 
fanega y molida A $2-60 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A 21 cta. los 4 4. 
En aceite, de 19 A 31 cts. los 4(4. 
En tabales, de $1.60 A $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja do 
13 botellas, A $3.76, las de 24!2 A $4.25 y la 
marca de crédito en Iguales envases de 
$4.50 A $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A $3,71 
taja y la del país «ue se ofrece de $2.21 A 
12.75. 
TASAJO 
Se cotiza, A 83 ra arroba 
TOCI NETA 
So cotiza, de $11-60 A $15-00 qtl. 
TOMATES 
En medias latas A $1%, 
En cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, A 
$1% y en cuartos A $1,96. 
V E L A S 
Americanas A $6.76 las chicas y A $12.26 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5,60 A $6,35 y las 
grandes de $10,60 A $11,60, 
Las de España, marca Roeamora, de 
$7.50 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país A $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $76-00 A $80-00 pipa, según 
marca 
Navarro, de $62 A $66. 
Rioja, de $69 A $73 los 4¡4. 
Seco ^ dulce. A $$,60 y $8 barril. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Octubre 13. 
De Liverpool y escala.«. en 27 días, vapor 
español "Castaño." capitAn Egurola, 
toneladas 4,520^on carga y 191 pa-
sajeros, A Hilario Astnrqui y Compa-
ñía. 
De Boston, en siete días, vapor alemAn 
"Beta," capitAn Berg, toneladas 2,979, 
con carga, A A. J. Martínez. 
De New York y escalas, en «lete días, va-
por americano "Seguranza," capitAn 
Jones, toneladas 4,033, con carga y 18 
pasajeros, & Zaldo y Compañía 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Mlaml." capi-
tAn Whlte. toneladas 1,741, con carga 
y 34 pasajeros, A G. Lawton, Chllds y 
Compañía. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Octubre 1S. 
Para Knights Key, vapor americano "Mia-
mi." 
Para Boca Grande (Florida), vapor in-
glés "Inc« Bank." 
Para Ñipe, vapor Inglés "Nancy Lee." 
M A N I F I E S T O » 
4 3 0 
Vapor ingléB "Nancy Lee", procedente 
de Saint John, consignado A L . V. Plaoé. 
PABA N U E V A GERONA 
j F , Millw 150 sacos abono. 
n R de Luna; 108 bultos efectos. 
U' PABA L A HABANA 
B Cárdenas Ortega y cp; 857 pacas he-
no v 2 790 barriles papas. 
J Baferas Nolla; 120 id id. 
Orden* 984 id id; 10.057 piezas madera 
v 11,471 pacas heno. 
PABA N U E V A GERONA 
E , CArdenas Ortega; 150 barriles pa-
PARA O A I B A R I E N 
E . Cárdenas Ortega; 750 barriles pa-
pas PARA NUEVITAS 
E . Cárdenas Ortega; 100 barriles pa-
pas. 
4 3 1 
Vapor americano "Miami". procedente 
de Knights Key y escalas, consignado A G, 
Lawton Chllds y C a 
DE KNIGHTS K E Y 
Armando Armand: 15 bultos mantequi-
lla y 400 cajas huevos. 
J , Castellano: 200 id. id. 
L . Prank: 200 Id. Id, 
Rosto de carga del vapor SIGNE 
D E MOBTTiA 
PABA N U E V A GERONA 
C, B. de Luna; 2 bultos efectos y 100 
sacos abono. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Jí D. Ley va; 2 bultos efecto», 
PABA ANTTTiLA (Nlpo) 
Presilla y hnoa; 5!8 manteca. 
' PABA N U E V I T A S 
Pamas y González; 540 bultos hierro. 
J . Cabrs«í; 200 sa«%0B harina. 
Carreras y 'mo: 1.V1 manteca. 
Buhl M v '.D; 42 barriles reiri»ia. 
' P A R A G I B A R A 
Key hno y cp; 300 sacos harina. 
Galbán y'pi'j S enjas pd;?r«!o. n 
P A R A CARDENAS 
Sixto y Aguirregaviria; 4 bultos efec-
tos. .;• 
Tribarren y López; 100 sacos harina. 
B . Elvada; 75 cajas manteca. 
R. B . Fintealla; 30 id id. 
M, Arcas; 120 sacos harina. 
B . Menéndez y cp; 500 sacos mate, 
M, Busto y cp; 250 id harina. 
R. García;" 4 bultos efectos, 
Swlft y cp; 250,3 manteca. 
Martínez y Aria»; 68 cajas id. 
Obregón y Arias: 200 saess harina, 
GOLEGlOlEpREDORES 
COTIZACION OFICIA» 
C A M B I O S 
Banau*. Co<ner. 
Londres, 3 d!v 21 
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PI0P. 
París, 3 djv. 
Alemania, 3 d|v. . 
Alemania, 60 d|v. 
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Azfloar centrtfusí» oe «niarapo. polariza-
ción 96". en almacén. írnto existente, X pre-
cio de embarque, A 9.5|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, A 8V4 reales la 
arrooa. 
Sefiores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz; para Azúcares, 
Federico Meier. 
llábana, octubre 13 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del BJUKC E»Denol de ía Is9a d« 
Cuba contra oro, de 4̂ 3 A 6 
Plata española centra oro español 
9814 A 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
VALORES 
Com. V »no. 
„ Fondo» púbiioo» • 
Valor PIA. 
Emt'réstlto de /» República 
de Cuba 114 116 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110% 114 
E . P . 
E L S E Ñ O R 
Agustín Díaz y González 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
del día de hoy, sábado 14, su viuda, Amalia Cifuentes y 
Valdés; su hermano Francisco; hermanos, sobrinos y de-
más parientes, invitan á las personas de su amistad á 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, desde la 
casa mortuoria, Villegas núm. 42, en lo que recibirán es-
pecial favor. 
Habana, 14 de Octubre de 1911. 
Oblbraclonea primera hlpots-
a*] Ayuntamiento ds la 
Habana. 
Okitiffacione» eeru-.da Hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 
Obligación'»» hipotecarlas F . 
C. dfc Clenfuagos * Villa-
clara 
Id. Id. segrunda (fl 
lo. primera id. Ferrocarril ds 
Calbariau- . 
Id primera Id. Gibara A Hol-
suln 
Bonos hipotecarlos de la 
CoTnpafl'r t!e OaF r Elec-
tricidad de la Hbaana . . 
Bonos de )a HaUi-ita íSlefi-
trlc Rttihvay's Co. (en cir-
culación) 
Obllíraci ^nes frenwales (psr-
petuas) oneolhltdns de 
los F. C. U. de la Habana, 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Eionos de la República ds 
Cuba emitidos en 180« A 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n s a s W a t es 
Woks 
Id. hipotecarlos CwUral azu-
carero "Olimpo" 
id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Oblleacione? Orles. Coaso-
lldad«j* á* Oía? y 'filsn-
trlcldad 
Emiirestifj a*, la Re^abllrta 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
























bs> '-'< Capafloi le ¡a Isla a» 
Cuba 110% 111 
Banco Agrícola ae p,,or. 
Príncipe. . . . ^"erto 
Banco Nacional de Cuhá ' ' 50 
Banco Cuba . a * • 115 
Comtañla d« Fín-oc/r-n * 
Alr.Hcenw ,„ R^S 
O o ^ m . Wl F e r r ; ^ . ; , , ^ 22 £o 
Compafita Cuban. * Ceñhal' SÍQ 
Fd. Id. (comunes) 
'̂ ÍSm 'jlba"rftVH'ol: 
C w a l j í s ' c ú b i n i de* A W 
brado de Gas. . 
Conna&a de o a* V niiet>' 
cldad de la Habana, 
DKJ.,* ^2 i* Haoana ¡^mtm' 100' 
rentes . . . . 
Nueva FAbrica de Hielo " ' NT 
***** de/ ">^rrlo la Ha-' * 
baña (preferentes). 






SÍQ IO. ia. (co.nunes) 
Cumpafira d« ConstrucJ-,.' 
nes, Repatadones y a* 
nearnlentc dr Cuba 
Copipafiia Bavana ¿i^t i io 
tes) 
da. id. id. (comunes) 
C'omoRñTc Anónima de 
tsnzat. 
Compaflla Alfllerera Cubana* 
Compañía Vidriera de Cuba* 
Compañía Cuban Tetephoñe.' 
Cs. Alm&cenf* y Muelles Los 
Indios . . . . 
Matadero Industrial . ' ' ' 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba' * i l l t í 
Id. id. Beneflcladas. * l ^ 
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American Car át Foundry . . . 
American Loomotive . . . . . 
U. S. Rubber Common 
Atchlson Topeca & Sta Fe. Coi 
Balümore & Oblo 
Brooklyn Rapid Transic . . . . 
Canadian Paciñc 
Cheaapeake & Obio 
West Maryland 
Brie Common 
Great Northern Preierred . . . 
Interborough Preferr^d . . . . 
Interborough Common 
Lmiisville & Nashville 
Missouri Paciflc 
Missouri Kansas & Texas . . . 
New York Central 
Northern Paciflc 
Pcnnsylvanla R. R 
Readlng 
Rock Isiand Common 
Southern Paciflc 
Southern Railway 
Chicago Milwake & S t Paul , . 
Union Paciflc 
U. S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred 
"Wabaah Common 
Wabash Preferred 
Chicago Grt. West . . . . . . 
Chicare Grt West P 
Consolidated Gas 
American Beet Sugar 
General Elect 
BIGHEST UWIST CLOSlt* 
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ACCIONES VENDIDAS: 371,000 
NOTA.—Las cotizaciones más altas y más bajas estAn sacadas de loa caWegrs-
mas que recibimos. 
COMPAÑIA DE FOMENTO AGRAR1C 
B A t f C O A G R I C O L A . 
DEPARTAMENTOS DE 
- B A N C O P ü ? U L A R . — C R E D I T O T E R R I T O R I A L 
Seguros contra incendios de cañaverales.—Seguros contra la muerte del ?an* 
Préstamos en grandes y pequeñas cantidades. -Descuentís. Pignoraciones y oema* 
operaciones bancarias. 
Oficina Central: Galiano 66, Habana. Teléfono A-4550 
C a b l e y T e l é g r a f o : ' i S J C T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Prealdente: Pedro Rodríguez.—Director: F. A. Netto. , 
Vices Prasidentes: Raimundo Catrera y Regino Truffin.—Lotrsdo: Vidal Mo-
rales.—Secretario: Fernando Ortlz.—Notario: Ramiro Cabrera „ 
Consejeroa: José María Espinosa, JuhAn Diñares, Hipólito I>umols, Manuel n 
res, Francisco Paradela. Florentino Menéndez. ^ ^ 
C 2989 
COaEPAÑIA D E S S G Ü B O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
Fondada en el año 1355. 
Oftciaaa en m « £ 8 d c p w p » : Rnspmfcftdo S4 
Se recuerda á los señores socios do esta Compañía, qus por alguna ^¡¿Jjj 
sus pólizas no se las dedujo en sus recibos de este año el importe del so ^ ^ 
año de 1909, y á loa que dejaron de serlo deepuó» do dicho año, pase 
oficinas de la misma i percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
C 3073 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C. 3113 M I 
B A N C O R A C I O N A L D E C U B A 
A LAS PERSONAS Q U E S E PROPONEN SALIR DE LA 
CIUOAD POH LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA m i U . PARA BAULES 
wl Departamento *• Apañados dt Seguridad o*rsos su nuevs^ ^ 
ám para beúle^—construida sxcxuslvsmeme para si depósitc ^ 
le», cajas y paquetee oontiniendo srticulos d» valcxy—c»"10 
absoluta seguridad contra íncsndis * robe. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
E l Departamento ds Cs.nklos ofreos Cartas ds C r W , * * ' u ^ y ds 
Chsquss ds Viajaros ds !a Asociación Americana d. Ban<'^er()t p»r 
laa principales Compsfilaa da Expraaa, lo» cuales so" pa9* 
laa cantidades que as requiaran an cualquier p-rts a- ^ Qfioir»* 
El valar da loa cheques na usados ssré ratntaflradc por 
Central é laa Sucursalaa. 
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D I A - R I O D E L A MAIOTA.—??"-'i«iós ^ la mañana.—Octubre l í de 1911. 
Desde el año de 1908, en que ex-
piró el Plaz0 deI tratado '}$ recipro-
cidad comercial con los Estados Uni -




han venido solicitando su 
ovación por otro largo per íodo de 
y así acaba de pedirlo tam-
bién la Cámara de Comercio, Indus-
tria y N a v e g a c i ó n de la Habana, en 
.ina notable expos ic ión díxúgi'dja al se-
üor Presidente de 'la Repúbl i ca . 
S o es que las estipnlaeionob de di-
cho convenio hayan cesado, pues á 
virtud de lo consignado en su art ícu-
lo 11 cont inúa rigiendo de año en 
uno hasla qué una de las dos partes 
contratantes notifique á La otra su 
proposito de darlo por terminado; es 
qim esta forma de renovac ión no sa-
tisface á nuestras clases productoras, 
pues como dice la Cámara do Comer-
cio viven en la e x p e c t a c i ó n , sin so-
siego, sin seguridad, temiendo que 
por cualquier incideirte imprevisto 
sea denunciado eíl convenio y pier-
dan las producciones cubanas las 
modestísinias ventajas que, á cambio 
do otras más considerables para las 
producciones americanas, obtienen 
¿u el mercado de los Estados Unidos. 
Nuestra Cámara de Representan-
tes, previo dictamen favorable de la 
Comisión de Agricultura, acordó en 
sesión del 29 de Junio ú l t imo autori-
zar al Poder Ejecutivo para solicitar 
del Gobierno de los- Estados Unidos 
ia ampliación del Tratado sobre la 
base de mayores ventajas arancela-
rias para nuestro tabaco elaborado, á 
cambio de concesiones á mercanc ía s 
americanas cuya importac ión en C u -
ba no resulta favorecida en poco ni 
en mucho con arreglo a'l tratado vi-
gente. 
La Cámara de Comercio, en la ex-
posición á que aludimos, al pedir que 
se legalice, ó mejor dicho, que se con-
solide la s i tuac ión actual de nuestras 
relaciones mercantiles con la Unión 
americana, solicita igualmente }uc se 
gestione la obbención en el nuevo 
convenio de mayores beneficios para 
nuestros productos, aunque para ello 
sea preciso haeer nuevas y más im-
portantes concesiones á las produc-
ciones americanas. Y hac iéndose , ade-
más, eco de las noticias que se propa-
lan, con visos de exactitud, referen-
tes á la reforma arancelaria que se 
piensa realizar en los Estados Uni -
dos, disminuyendo los derechos de 
importación, principalmente los que 
paga el azúcar extranjero—hay has-
ta quien llega á creer que serán abo-
' lidos totalmente los que exigen á es-
te art ículo—llama la Cámara de Co-
mercio la a tenc ión del Gobierne acer-
ca de particular para nosotros tan 
importante, pues cualquiera que sea 
la resolución que se adopte en Wash-
ington sobre la 'materia, ha de afec-
tar radicalmente á las relaciones co-
merciales entre Cuba y los Estados 
Unidos, ya que el tratado de recipro-
cidad se basa principalmente en di-
cho producto. 
I-za Cámara de Comercio cree, y 
con razón, que debemos prepararnos 
para la posible contingencia de una 
rebaja arancelaria en los Estados 
Unidos, iniciando desde ahora nego-
ciaciones para un nuevo tratado co-
mercial en el que se prevea la rebaja 
sobre e1! impuesto especial de azúcar 
en la U n i ó n Americana, tj<la vez .jiie 
el veinte por ciento que allí se ÍÍOU-
cede de ventaja al azúcar cubano so 
es t ipuló sobre el derecho de l'685 
centavos por libra, y si esta tasa fue-
se 'rebajada considerablemente podría 
llegar á ser nulo para C u b a ese benc-
I ficio de veinte por ciento que esta-
blece el tratado; por lo cual si el nue-
vo convenio llegase á concertarse an-
tes de la referida reforma arancela-
ria en aquella nac ión habría que de-
j a r á salvo los intereses cubanos en el 
sentido expuesto, no só lo con respec-
to al azúcar , sino también con respec-
to á cualquier otro art ícu lo de la pro-
ducc ión cubana. 
Preciso es que á estas cuestiones, 
que afectan Jos intereses vitales del 
¡jais de una manera tan importante, 
se les preste a tenc ión preferente. E l 
problema de nuestras relaciones co-
merciales con los Estados Unidos ha 
sido siempre -considerado como el de 
mayor trascendencia, pues sabido es 
que á aquel mercado americano va la 
totalidad del azúcar que produci-
mos y no pequeña parte de la cose-
cha de tabaco en rama, consumiendo 
t a m b i é n importante cantidad de ta-
baco elaborado, que sería mayor de 
haberse obtenido para este producto 
las ventajas que ha venido pidiendo 
insistente é i n ú t i l m e n t e la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros 
de esta Is la . 
Nuestras corporaciones económicas 
han estado siempre atentas á laborar 
por la prosperidad de la riqueza cu-
bana, mediante iniciativas privadas 
y recabando de los poderes públ icos , 
con so l íc i to empeño y opoórtiinidad 
adecuada cuantas medidas han creí-
do convenientes a'l indicado f in; pe-
ro no siempre han sido atendidas, co-
mo se debiera, pues otras cuestiones 
de menos interés , de menos iiopor-
tancia para el país , absorven la aten-
c ión públ ica , co locándose los proble-
mas económicos , que son los que m á s 
preferentemente debían s-r mirados 
—como que de ellos depende, nuestra 
existencia colectiva—en segundo tér-
mino. 
Nueva prueba del celo con que es-
tudian esos problemas que afectan á 
la producc ión nacional, acaba de dar-
la la C á m a r a de Comercio con esa ex-
pos ic ión pidiendo que se renueve el 
tratado de reciprocidad -con los E s t a -
dos Unidos, problema planteado tam-
bién desde el mes de Junio ú l t i m o 
por l a L i g a Agrar ia y por la U n i ó n 
de Fabricantes de Tabacos. E s t a cor-
porac ión decía en 11 del citado mes, 
qué hasta el presente no se descu-
brían ni aun ligeros indicios que hi-
ciesen sospechar siquiera que pueda 
ser por el Gobierno de la R e p ú b l i c a 
norteamericana denunciado el pacro 
comercial que ce lebró con Cuba en 
1908 y que, vencido el 1908, rige to-
davía a u t o m á t i c a m e n t e por virtud de 
una de sus c l á u s u l a s ; ni hay motivos 
para pensar, por ahora, que sea nues-
tro Gobierno quien haga esa denun-
c ia ; pero es indudable que si esas 
probabilidades no caben que por el 
momento ni en un futuro p r ó x i m o 
puedan ocurrir, no será cuerdo ase-
gurar que en la forma en que hoy ri-
ge haya de perdurar ese convenio, 
que si bien es cierto que reporta al-
guna ventaja á la produceiór cuba-
ua, mejor dicho, al azúcar cubano, no 
lo .es menos que habiendo sufrido 
nuestro vigente arancel de aduana 
frecuentes modificaciones en los 
adeudos de distintas partidas, en mu-
chas de ellas se reservaron á los E s -
tados Unidos ventajas maye-es que 
las que al concertar el tratado se le 
habían otorgado, y terminaba reco-
mendando como necesario ir resuel-
tamente á la renovac ión dccL-eho tra-
tado, e s t imándo lo beneficioso para 
los intereses generales del país. 
Demostrada, pues, la conveniencia 
de llevar á cabo los trabajos .necesa-
rios para la r e n o v a c i ó n del tratado 
de reciprocidad, y advertido .*i tiem-
po el Gobierno de las dificultades 
que pueden sobrevenir en perjuicio 
de nuestras .dos más importantes 
fuentes de producc ión de no acome-
terse aqué l los en esta oportunidad, 
estimamos que ha llegado la ocas ión 
de atender á los requerimientos de 
las expresadas corporaciones y dedi-
car la a tenc ión que requiere á un pro-
blema de tanta trascendencia como 
el de nuestras relaciones comerciales 
con los Estados Unidos del' Norte de 
Amér ica . 
cuente, por -muy apocal ípt ico que sea. 
' ' E l Mundo" discurre sobre estos 
patriotas convulsivos que -miran hacia 
la intervención. 
Y escribe: 
¿Se figuran ellos que el americano 
les entregará el gobierno? Muy Cán-
didos, y olvidadizos de lo que ocurrió 
en 1906, serían si tal i lusión se forja-
sen. ' T o n José Miguel caería la Repú-
blica. Con él desaparecería el gobier-
no cubano." ; Y quiénes serían, en tal 
caso, los perdidosos? Xo el país pro-
ductor. Xo el país solvente. Xo los que 
¡ t r a b a j a n , los que libran la'subsisten-
¡ cia en las profesiones independientes y 
lucrativas. " L o s perdidosos serían, los 
polít icos de p r o f e s i ó n , " pues con la 
nueva intervención se acabarían ''to-
das las sinecuras, todas las e a n o n g í a s . " 
; Cuidado con los yanquis! Xo sólo 
" v o l v e r í a n " á gobernarnos sin Con-
greso, sino que con ellos no podríamos 
permitirnos el "gustazo" de amenazar 
al gobierno, como ahora lo hacemos, 
porriue sabemos que quien habita en el 
Palacio Xaeional es un hombre de a fa-
llido Gómez y no de apellido "Wood ó 
Funston. 
Mucho muchís imo habían de perder 
los polít icos de profesión. 
Mas no lo crea " E l Mundo." E l 
castigo no había de ser para ellos so-
los que al fin y al cabo lo tendr ían -qui-
zás bien merecido. 
También "el país productor, el país 
solvente, los que trabajan, los que l i -
bran la subsistencia en las profesiones 
independientes y lucrat ivas" habían 
de ser grave é injustamente castiga-
dos. 
E l capital, toda la riqueza de la za-
fra, todo el organismo económico de 
Cuba cuelgan de la cuerda de la paz. 
Basta sólo un crugido de esta cuer-
da para que la.s fibras todas se encojan 
instintiva y fatalmente. 
E s muy grande el temor á la convul-
sión. 
Y es más grande todavía el temor á 
los moradores del Xorte. 
Xosotros leemos fervientes art ículos 
sobre la Independencia de Cuba, so-
bre el patriotismo escrito con la sangre 
de tantos héroes y márt ires . 
Nosotros oímos inspirados discursos 
sobre los sagrados intereses de la Re-
pública, levantada con hazañas y lá-
grimas en el altar de los sacrificios. 
Nosotros vemos el celo arrebatado 
con que en nombre da la patria inma-
culada se lanzan anatemas contra los 
malos cubanos, contra los traidores. 
Nosotros sentimos por otra parte 
con qué facilidad y naturalidad re-
suena en periódicos y mít ines la ame-
naza de la revolución. 
Y quedamos confusos y perplejos. 
¿ E n t r a r á la revolución en el progra-
ma del patriotismo? 
¿Neces i tarán de nuevas revoluciones 
la independencia y la Repúbl ica de 
Cuba? . . 
¿Para ser cubano de verdad será me-
nester suscitar un nuevo levantamien-
to? 
E l caso es que tras la palabra revo-
lución suena imprescindible >y fatal-
mente otra; la intervención. 
Y tras l a palabra intervenc ión re-
tumban estas otras; derrumbe de l a 
Repúbl ica , muerte de la independen-
cia, fin de Cuba. 
Y eso sí, que no cuadra con n i n g ú n 
airtículo, con n i n g ú n discurso patriót i -
co por míuy*sonoro, por muy grandilo-
Tampoco " E l Mundo" participa de 
la vehemente indignae ión de algunos 
veteranos contra "los guerrilleros y los 
t ra idores" . . . y contra todos los que 
no han sido revolucionarios. 
E l colega recuerda aquellas sabias 
palabras que const i tu ían como un le-
ma del gran pueblo romano: 
" E s romano todo el que esté con, 
Roma, todo el que sienta como romano, 
aunque haya nacido en los l ímites del 
imperio. Y no es romano el que no ss? 
romano, aunque haya nacido en las 
mismas gradas del Capitolio:" 
Y las parafrasea del modo si-
guiente : 
L a Repúbl ica " l i b e r a l " significa la 
República para "todos" los ciudada-
nos que la han aceptado. L a R?públi -
ca " jacobina" significa la Repúbl ica 
exclusivamente para el partido que la 
estableció. Ahora bien: " l a Repúbl ica 
—ha dicho Ribot. eminente orador y 
ex-presidente del gabinete francés—no^ 
puede ser patrimonio, feudo ex'-lu^ivo 
de los republicanos. La República de-
be ser de todos les franceses, patrimo-
nio de todo el pueblo." 
L a Repúbl ica eubana es, debe ser 
Repúbl ica liberal, e? decir. Repúbl ica 
para todos los cubanos, para todos Jos 
ciudadanos, para todo nuestro pueblo. 
Y a lo dijo, con su genio profético, con 
su clarividencia admirable, el Gran 
M a r t i " L a República debe ser cordial 
con todos, y debe ser para todos." E n 
Cuba hay dos millones cien mil habi-
tantes, s egún el ú l t imo censo de po-
blación cuidadosame'nte hecho por los 
americanos. S i sn dijese que la Repú-
blica debía ser feudo ó patrimonio de 
unos cuantos, ello " e q u i v a l d r í a " á de-
cir que el mayor número , que excede 
de los dos millones, debe ser proscrip-
to. Y esto nadie puede decirlo, nadie 
quiere decirlo, porque ello significaría 
la muerte de la Repúbl ica de Cuba. 
Excluidos de esos dos millones cien 
mil habitantes todos los extranjeros, 
las mujeres y los menores de edad que-
darán .aproximadamente unos trescien-
tos mil cubanos en uso de sus derechos 
pol í t icos . 
•Hasta ahora esos trescientos mil es-
taban divididos en conservadores, l i -
berales, miguelistas. asbertistas, zayis-
tas, hernandistas. velecistas, indepen-
dientes y neutrales. 
E s poco. 
H a y que dividirlos ahora á todos 
ellos en revolucionarios y no revolucio-
narios. 
E n malos y buenos cubanos. 
L a s comidillas po l í t i cas es tán al 
día. 
He aquí algunas de ellas. 
" L a Candidatura oficial'-' no es As-
bert-Machado, sino Machado-Asbert. 
I A qué no aciertan ustedes quien va 
á ser ai fin el candidato zayista á la 
vicepresidencia ? Asbert. el propio As-
bert. (Asombro en la reunión) 
Asbert piensa renunciar á la candí-
datura presidencial. 
Esta ú l t ima comidilla ha sido ser-
vida en algunos colegas. 
Sobre ella dice " L a L u c h a . " 
L a s noticias que con el mismo texto 
se lian publicado en distintos perió-
! dicos en la mañana de hoy, y en días 
• anteriores sobre la resolución del ge-
neral Asbert, de no consentir que se 
siga haciendo propaganda en su fa-
vor por haber desistido de su aspira-
ción á la Presidencia de la Repúbl i ca , 
nos hicieron irle á ver para inquirir 
sobre la verdad que hubiese en el asun-
to. Lo encontramos en momentos en 
| que sa l ía con inusitada, rapidez del 
Gobierno Provincial, porque, sin du-
! da, asuntos urgentes reclamaban en 
otro lugar su presencia. 
Interrogado al respecto de referen-
: cia le oímos, manteniendo su tradicio-
nal sonrisa, una vez más, estaa pala-
bras: "Nada de lo publicado referen-
I te al asunto de que me habla contie-
! ne verdad; puedo decirle, una vez 
| más que si fueran formales y estima-
; bles por su representación numér ica , 
| las disidencias del Partido á virtud de 
! mi candidatura, yo estaría muy pron-
i to á evitar esos trastornos, pues me 
| parece r idículo , torpe y sin finalida.d 
I el estar obstruccionando s i s temát ica-
mente la marcha natural del Partido 
con una aspiración personal que ca-
rezca de probabilidades de triunfo. 
Xo tuvimos tiempo para má.s. pues ya 
tenía el pie en el estribo de un co-
che. . . . 
Estos chismes políticos tienen al me-
nos la virtud de ser inofensivos y de 
dar materia divertida al palique y á la 
conversación. 
O j a l á la polít ica no pasase nunca da 
los l ímites de un entretenimientj. 
• * 
L o que sigue sale ya del campo ame-
no de la chismografía y entra eu otro 
terreno harto más escabroso y resbala-
dizo. 
Los jefes de los zajdstas enviaron 
lina comisión al General Gómez, par» 
ct municarle. los acuerdos tomados por 
el'os' en junta celebrada en las oficiir-is 
de " L a O p i n i ó n . " 
Son los siguientes: 
" V i s i t a r al honorable señor Presi-
dente, una comisión que in tegrarán ca-
si todos los miembros del Comité, y 
L A M P A R A . 
mejor lámpara eléctrica incandescente 
de filamento metálico. fflHOSMM 
G R A N P R E M I O 
BRUSELAS 1910 
16 á 1,000 bujías. 
Una economía de 75o/o. 
Auerqesellschaft Berlín, Alemania 
La lámpara ..Osram" se encuentra en todos los 
mejores Almacenes y Centrales de Electricidad. 
• , -'J* „OSRAM" fliranliu pof calidad y (¡unción. 
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La casa mejor montada de la Habana. 4, 
Un vaso de leche 6 centavos; un litro % 
¿ 10 centavos; una botella 8 centavos. ^ 




GRAN CAFE Y LECHERIA 
Re ina n ú m e r o 53, esquina á R 
I i 
^ En dos meses de abierta vende 600 litros 1* 
A "Y 
4- de leche diarios y 3,500 en su lechería I ^ A £ 
| V E N C E D O R A , CAMPANARIO número * 
¡j] 124, y jamás ha sido multada por el Departa- v 
X mentó de Sanidad. T 
•i* 4. 
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J U A N D E L A B R E T E 
MI PARROCO Y MI ÍIO 
NoveIa premiada por la Academia Fran-
cesa.—Traducción autorizada, hecha so-
br« 'a 166a. edición. 
(De v«nta en la librería •'Cervantes", Ga-
liano casi esquina & San Miguel) 
(Continúa.) 
^ r r i h f a ! Iea! No A g ü e m o s con tan 
Din* aPrensiones. Reina. Gracias á 
te ' goza usted de una salud cxcelen-
^ n t L T eDtonc€s' vámonos—di je le-
Prpermp \"~Ve0 qile u'sted 110 
hpr Aprove,^ar6mos este tiempo 
^ s t a n T 1 0 5 ^ los a m e n t o s que me 
- W 6 ^ d a para ir a l B u ^ u -
•^vienTr* S J?0r 1111 a ^ a t ) l e sol de 
y 'OIZUA mflmtamen'íe menos dulce 
froco v i* •C,Ue la ternura de mi pá-
VeDecidn de su o b l a n t e reju-
al ^ote Pi0n m- lle?arla- emprendimos 
^ i a VíV̂ 1110 dr mi anti?ua resi-
^ o ¿i .Ue;0ltabame en contemplar 
blailec¡ c I S 0 Rrudía y a*itaba los 
•S1] *ndar ] • ! * del bond«doso anc iáno, 
Persona tnn^0' K el ^u-junto de su 
' oronda y regocijada, co-
mo yo la había atisbado innumerables 
veces por la ventana del corredor 
mientras la l luvia azotaba los vidrios 
y ol viento m u g í a y silbaba entre las 
agrietadas puertas de la vetusta caso-
na. 
Después de saludar á Petrilla y S u -
sana, recorrí de arriba abajo mi mo-
rada de otros días. A la verda-d, el 
tiempo debería medirse, no por el n ú -
mero de días transcurridas, sino por 
la intensidad y el número de las impre-
siones que se experimentaban. Muy po-
cas semanas habían transcurrido desde 
mi partida del lugar; y, con todo eso, 
si alguien me hubiera dicho que lle-
vaba algunos años fuera de allí, lo hu-
biera creído s in la menor dificultad. 
Conduje al cura al jardín , pobre sel-
va virgen, que rae recordaba días har-
to atribulados; más no dejó de causar-
me placer el recorrerla en todas di-
recciones. 
Luego me vino á la imaginación la 
escena de mi primera entrevista con el 
s eñor de Conprat, evocando recuerdos 
que todavía me deleitaban á pesar de 
los amargos desengaños que habían su-
cedido á tales momentos de dicha. 
— ¿ S e acuerda usted, señor c u r a ? — 
dije mostrándole el cerezo á que Pablo 
había trepado. 
—Pensemos en otra cosa, Reinecita. 
— ¿ E s posible, mi querido párroco? 
¡'Si supiera usted cuánto le amo! E s 
un hombre que no tiene defectos; se lo 
, aseguro á usted. 
E n comenzando á hablar de este 
asunto, no había poder humano en paz 
| de sacarme de é l ; bien al contrario de 
i lo que me sucedía en el Pavol, donde 
; me veía obligada á ocultar mis pensa-
j mientos. Hablé , pues, sin parar y por 
' tanto tiempo, que el bueno del cura 
estaba enteramente aturdido. 
Así se nos pasó la tarde en charlas 
y discusiones. Mi interlocutor empleó 
todo su talento oratorio en probarme 
que la conformidad es una virtud lle-
na de sabidur ía y fácil de adquirir. 
— S e ñ o r cura— le repliqué en tono 
serio—usted no sabe lo que es amar. 
— C r é a m e usted, Re ina; con un po-
co de buena voluntad, l legaría usted á 
sobreponerse á esta prueba y aun á 
' echarla en olvido. ¡ E s usted tan joven! 
¡ T a n joven! . . . E l hombre no sa l ía 
I de su tema. ¡Cómo si á los diez y seis 
años no atormentasen las contratiem-
pos ! ¡ Vamos, que los viejos tiene pere-
grinas ocurrencias! v 
I Por mi parte, repetía monendo la 
cabeza: 
—Usted no entiende, mi querido pá-
rroco, usted no entiende. 
A l día siguiente, mientras dábamos 
un paseo en su jard ín , le dije: 
— S e ñ o r cura, esta noche he concedi-
do y meditado un proyecto. 
—Usted dirá, niña: 
• — D e s e a r í a que se viniera usted de 
j cura al Pavol. 
— X o se puede, h i ja mía, echar á los 
' demás de su puesto. 
— E l que se halla al frente de aq-ue-
j l ia parroquia es mas viejo q-ue Matu-
salén ; cada d í a se ve como decae; y, 
Dios me perdone, pero vengo observan-
: do con tierna solicitud las seña les de 
i que no ha de tardar en írsenos á la 
gloria. ¿ N o le 'gustaría á usted reem-
plazarle? 
i — S i n dutla alguna, aunque sent ir ía 
j tener que abandonar mi amada aldehi-
I ta. Ahora comienzo á quererla más que 
nunca, después de llevar en ella trein-
ta y cinco años. 
— ¿ A h o r a ? ¿ D e modo que no siem-
pre ha estado usted á gusto aquí ? , 
—Claro que no, R e i n a ; y por cierto 
que es bien triste. Quizá nunca lo ha 
peurrido á usted pensar en que yo tam-
bién he tenido mis contrariedades. Sin 
duda, se «diferencian mucho de las de 
usted, h i j a m í a ; pero yo hubiera que-
rido en los comienzos de mi carrera 
ejercitar mis aptitudes en u n campo 
más amplio; hubiera deseado conocer 
la sociedad y disponer de medios para 
desenvolver .mi inteligencia; sin. em-
bargo de ello, he soportado con resig-
nación los designos de la Providencia 
y lográldo vencer el aburrimiento y las 
disgustos con algo de buena voluntad; 
a s í . q u e desde mucho antes que usted 
partiera, del Buissón . me sent ía feliz y 
| había olvidado los días tristes, largos 
! y penosos de mi juventud. 
I E l anciano dejó vagar la vista un 
j momento con expres ión beatífica • y 
¡ yo. que al verle siempre tan contento, 
: nunca imaginé que pudi-era haber pa-
' sado sus épocas de amargura, me en-
ternecí considerando su res ignaeión 
tan verdadera, tan dulce. U n angeJi-
i cal. 
—Usted es un santo, señor cura— 
: le dije con acento conmovido. 
— ¡ C h i s ! No digamos tonterías , pe-
' quena. Y o he padecido mus adversida-
des en la v ida; pero, ya ve usted, lo 
mismo les pasa á todos mis colegas de 
genio activo y emprendedor. No le hu-
biera dicho á usted nada de ello, si no 
fuera por el deseo de probar con he-
chos que se puede hallar la felicidad 
después de haber pasado por rudas 
pruebas, con tal de soportarlas con va-
lor. 4 • 
Comprendí perfectamente su idea; 
pero el luien anciano predicaba en de-
sierto. Mis pocos años no me permi t ían 
apreciar el fundamento de razones, y 
aferrada á mi modo de ver, me decía 
oue en materia de amarguras nada po-
día compararse á las de un amor des-
graciado. 
— S i la parroquia del Pavol queda-
ra vacante a lgún día , tal vez aceptara 
con gusto trasladarme á el la; sólo que 
esa mudanza no depende de mí . 
— L o s é ; pero mi t ío conoce mucho 
al señor obispo y podrá conseguir ese 
traslado. 
E l cura me acompañó, en mi regre-
so, hasta C y cuando me vió aco-
modada en el elegante laudó de mi t ío , 
e x c l a m ó : 
— A d i ó s , Reinecita. Espero que ten-
ga usted un viaje feliz, y desde luego 
m á s agradable que el que pudiera ha-
cer en la calesa de J u a n . Lleva usted 
un excelente carruaje. 
—Pronto me verá usted en una es-
pléndida quintadle repl iqué. Pienso 
hacer varias novenas para que se nos 
vaya al cielo el párroco de Pavol. A l 
fin y al cabo es un pensamiento carita-
tivo, porque su excesiva edad le da mu-
cho que padecer. Entonces t endrá us-
ted una herniosa iglesia con su pú lp i to , 
señor cura, y no como quiera, sino un 
gran púlpi to . 
Los caballos partieron y yo me incli-
n é sobre la portezuela d¿l Estribo para 
m i r a x t á o á mi párroco que me 
saludaba con la mano, sin acordarse de 
ponerse el sombrero, á causa de la re-
gocijada esperanza que haibía invadid* 
su corazón 
( C o n i i n u a r á . ) • 
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darle á conocer la const i tuc ión de é*-' to, porque alguien dijo á o ídos de 
te v sus fines, haciendo una expos ic ión Zayas, y él lo creyó , que Zayas y no 
de hechos y l lamándole la atención so- Gómez debía ser el sucejo.r de Ma-
bre algunos y el peligro que se corre goon. 
por esos procedimientos violentas ejs- , Pero, aun desaparecidos de la es-
cutados por personas obligadas á guar- (.ena ó milagrosamente reconciliados 
dar el orden, ^ ¡ e s t o s personajes, habría que fundir 
" I r á las elecciones venideras sólo en un abrazo leal á Pino y MonUa-
con el doctor Zayas por candidato para ^udo, á Alcorta y García Kohly , á 
la Presidencia y no aceptar bajo con- Rivas y Marquetti, á todos los que el 
cepto alguno, pacto ni transacc ión de agravio ha distanciado y el rencor 
ninguna especie que no parta de esa separa m á s cada día. Y la operac ión 
base. • i ser ía muy larga y dif íc i l . E n todas 
" C i t a r el primero de noviembre á to- gi^jades y en todas las aldeas, la 
dos los representantes y senadores de ^ , 1 ^ ^ existe, el odio palpita, los 
la rama zayista para tener un cambio C(?sante8 zayistas claman venganza y 
de impresiones y trazarse la l ínea de ^jmjfa^tes miguelistas temen al 
conducta que en ambas Cámaras seguí - s á f e n l o de ser suplantados. L a masa 
rán . ¡ p o p u l a r cree invencible á ?ada san-
"Ocnparse de la organización gene-, tón en m 1<ocalidad, E n torno de ese 
ral del Partido y dirigir la campana ^ s a n t ó n se han interesegj ^ 
Poh'tica- , , Ü i z a d o negocios v abierto perspecti-
" L a n z a r un manifiesto al país expli-; ^ L a n<) ^ por y pr0. 
cando la conducta del Gobierno y la as : es ^ supremac ía , fle-
que el Partido seguirá y presentando de llari.dad sed dft mando. 
A ú n vencidos los conservadores en 
todas las provincias, los puestos no 
los hechos al país para que él juzgue. 
No necesitamos leer el manifiesto 
, i ~^A,-.nta A*} alcanzan, d e s p u é s de triunfar ^os za-para asegurar que la conducta del IJO- ^ 
6 H j i. j vistas, para contentar a los guapos 
hierno en él retratada, ha de ^ ^ ^ . ^ ^ i ^ á é n reconcilia á 
pés ima, intolerable. j dos canes en presencia do un solo 
Los zayistas serán las víct imas. E l hueso ? Y p e r d ó n por el s ímil , que no 
Gobierno, el verdugo. ! lo digo en son de menosprecio, sino 
Nosotros seguimos opinando que no Por gráf ico Sólo para uno tiene raa-
r , . . „ I s a ; el otro ha de quedar ie9airado. 
son santos, m este ni aquellos. Si-udendo la teoría peregrina de 
Y en cuanto á los zayistas nos pare- j conservadores provincianos, que 
ce pecado no poco grave el que erapie- antes cité , ocupadas las placas admi-
cen por encerrarse ten tenaz é irreduc- nistratrvas por el zayismo, lote?, va-
tiblemente dentro de la concha de i U Has y contratas sucias habría do re-
í andidafur¿: I partirse entre asbertistas y conserva-
. , . . dores derrotados. No a k a n z a r í a la 
Si se aforran a decir, o Zayas ó ^emvTG habr ía el peligro y 
ninguno ¿qué papel representa l a ^ amenaza de los que han roto con ei 
Asamblea Nacional ? trabajo y formádose una leyenda de 
Como no sea el de los coros, respec- g u a p e r í a , base de la sabrosura de su 
to al tenor ó á la t i p l e . . . actual existencia. Y siempre la moral 
social t ropezar ía con el mismo obs-
t á c u l o : quien no pueda explotar a l 
Los conservadores pinareños comien- Tesoro, explote al trabajador; quien 
zan á trabajar con el mayor entusiasmo no pueda, por autoridad ó pol ic ía , co-
la candidatura del director de " E l brar el barato en las zonas del vicio, 
Comercio" y representante k la Cá-
mara, señor Wifredo F e r n á n d e z , para 
el Gobierno de aquella provincia. 
Y dice " E l Mundo." 
e n t i é n d a s e con el baratero. 
Y todo, porque falta lo esencial: 
concepto severo del patriotismo y 
e d u c a c i ó n pol í t i ca para resignarse 
con la derrota y esperar mejores 
E n la hoja de servicios de este poli- tiempos, 
tico se leen las iguientes observaciones. | Triunfante Zayas, es de esperar 
Rect i tud; mucha. Va lor ; probado. ! Tma iracha atroz de ceSantías . Vence-
E n e r g í a ; demostrada, inteligencia y dor Asbert, descartado e1. fantasma 
cu l tura; reconocidas. Sentimientos de áe la fus ián y agriados los á n i m o s 
bondad y gratitud; intensos, extraordi- p01. lo Tec,[{) de la luehaj es ;le cr€er 
nanos. 
Y amor á su provincia entrañable , 
profundo, á prueba de sacrificio. 
Bien saben los conservadores pina 
reños lo que se hacen. 
B A T U R R I L L O 
F r e n t e á l a c r i s i s 
I I 
E m p e z a r é también copiando nn pa-
rrafito de esta carta ínt ima de un no-
table cubano: 
" E n Zayas—burlado y justamen-
te ofendido—no es posible buscar ni 
exigir ecuanimidad ni templanza; 
por el contrario, hay que temer que 
no podrá contener á los elementos ¡le 
empuje que hay en su grupo, iguales 
6 superiores á todos los elementos de 
empuje que hay en los partidos cu-
banos." 
Y así es la verdad. D e s p u é s de! '0-
nato de ree lecc ión y de la candidatu-
r a de Asbert, no es cre íb le que Zayas 
se avenga con su ruidosa derrota. Co 
ÍUO no evs muy humana la s i m p a t í a 
del general Gómez por Zayas, cuan-
do estuvo á punto de naufragar su 
candidatura, tanto tiempo Hcaricia-
•^a, á raiz de l a convul s ión de Agos-
FAVOR A LAS PERSONAS OBESAS. 
Composición doméstica qus cura rápida-
mente la obesidad. No origina da-
feilldad. No es necesario dieta, ni 
malestar en el estómago. No 
hay necesidad do ejercicio. 
El exceso de gordura es a la par que 
molesta peligrosa, máa comunmente las 
personas obesas prefieren seguir con essos 
inconvenientes a castigarse a si mismos 
con los fastidiosos ejercicios comúnmen-
tes prescritos 6 exponer su salud tomando 
los llamados remedios patentados, para 
reducir y curar la gordura. 
Este sacrlflcio de si mismo y de tra 
comodidad, para curar el exceso de gor-
dura es absolutamente Innecesario, pues 
como nos dice la famosa y bien conocida 
actriz. Lucila Bigger, existe una medi-
cina casera la cual es superior en todos 
los conceptos & cuantas costosas medi-
cinas Vd. pueda comprar para curar el 
exceso de carne. Sea manifestado que 
esta simple mezcla curara la gordura de 
todo hombr* 6 mujer, disminuyendo es-
pecialmente en esta última unos libras 
por semana, sin originar ninguna clase de 
debilidad, ni ningún trastorno en el estú-
mago sino que por el contrario es ex-
celente remedio para el sistema humano 
pues es destructor de toda clase de granos. 
Pero lo que aun es mejor que todo es, el 
que no haya que interrumpir el cúrso reg-
ular de las comidas y que se puede tomar 
A cualquiera hora La receta es como si-
gue: % oza de Marmola, U onza de * 
Extracto Flúido de Ciscara aromática y 
"4 onzas de Agua de Menta Cómprense 
los ingredientes en cualquiera droguería, 
mézclense juntos en casa y tómese una 
cucharada (pequefta) después do cada 
comida y antes de acostarse. 
La Señorita Luella Bigger es conocida 
como un modelo práctico de belleza y cu-
anto ella recomiende se encontraré, sar 
eminentemente satisfactorio. 
n c l M Í S A S l U E l i A S 
A precios razonables en "El P a a a j e Z u -
fueta 32, entre Venieme Rey y Obrapta. 
que los asbertistas h a r á n mesa lim-
pia. De las dos maneras el recrude-
cimiento de los agravios vendrá . 
P a r a los elementos gubernamenta-
les, para los miguelistas fervientes, 
que sólo obligados por una fuerza po-
derosa, m á s poderosa que la misma 
voluntad de su ídolo , se resignaron á 
sacrificar sus aspiraciones porque el 
nuevo candidato no era Zayas; para 
esos, que antes t rans ig i r ían con los 
conservadores ó loa e spaño les que 
con los zayistas, para esos ser ía tre-
mendo el r id ícu lo si, contando con las 
influencias del Pod<\r y loss mil recur-
sos de todo Oobierno, se les derrotara 
y condenara á sañuda pre ter ic ión . Y 
han de quemar el ú l t imo cartucho 
antes de rendirse. 
Cas i equilibradas las fuerzas, divi-
didas hondamente, ¿ irán 4 la lucha 
sabiendo que hay un tercer factor 
aprovechador de su d e s u n i ó n ? ¿ H a -
brá pactos otra vez entre ellos9 ¿Se 
en tenderá una de las ramas con el 
enemigo c o m ú n ? Vergonzosas ser ían 
urna y otra so luc ión . 
Pero si una de las dos venciera por 
sí sola, y aun pudiera evitar el peli-
gro de revueltas promovidas por el 
despecho, y entrara pacificamente en 
el disfrute del gobierno, ¿ su g e s t i ó n 
ser ía moral y patr ió t i ca? L o dudo. 
L a enseñanza de estos tiempos no 
es el mejor espejo. Se ha dicho de 
Inyección 
ta Ae 1 á r> «lias la 
'lUcnonmtfa. Gonorrea, 
r Esaerm fttoxrea. Leuc ocrea 
í6 nvxw HtaanM y toó» dma* de 
ftiajoA, por antigcos q«« nnmm, 
5 Ghut «tia>4» DO e*asar Estrotboeesk 
Siu «¿pwMoo par» to&i tmlmutm 
¿ad mwosa. Libro de reneao. 
D* rsote en todas 1*8 bottesa 
Pr»t»nuU taissmnto por 
Jüe ETMS rowsa! Cv 
CINC1NNATI, O., 
C. U. A. 
c í j a j i m t r i M s 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o £ d e 1940. 
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L a higiene prohibe el a b w s o 
d é l o s alcoholes, y r e c « m i e n d a -
el eso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
tanta concupiscemcia, de tanta inmo-
ralidad, se ha hablado tanto de mi-
llones, que lo natural es, dentro del 
e g o í s m o humano, que loa nuevos ad-
ministradores se propongan tropezar 
con nuevas minas y agucen la inteli-
gencia en abrir nuevaa fuente» donde 
satisfacer sus codicias. E n este punto 
se ha de ser severo y probo desde el 
primer día , para evitar que arraigue 
en las almas el e g o í s m o y ae agiten 
los deseos en ansia de fác i les rique-
zas. V e n í a n á millares los aventure-
ros d e s p u é s de la Conquista, porque 
se hablaba de las minas inexhaustas 
del Nuevo Mundo; se va á Aiaska, no 
obstante su clima, porque algunos 
mineros se enriquecieron. 
Y no es el zayismo quien podrá de-
c ir al mundo que es falsa la leyenda 
de los "chivos ," puesto que se ha 
apresurado á deolarar que no tiene 
arte n i parte en los actos de este Go-
bierno, y h<a hecho coro en las censu-
ra* á la prensa conservadora, no obs-
tante tener m a y o r í a em el Senado, lu-
cida r e p r e s e n t a c i ó n en la Cámara y, 
de la Vieepresidencia abajo, muchos 
buenos destinos. Si é l vence, nadie le 
p o d r á convencer de que se han aca-
bado Arsemales y dragados; ni nadie 
l o g r a r á que se resignen k modest í s i -
mas posiciones los amigos leales, los 
hombres de acc ión , los héroes de la 
c a m p a ñ a , d e s p u é s de las persecucio-
nes de los moderados y los cuatro 
años de imperio miguolista. Si no 
vence ¿ q u i é n i m p e d i r á que los asber-
tistas, aleccionados por la experien-
cia y orgullosos de que antes de ce-
sar G ó m e z empaliara k Asbert, atien-
dan preferentemente á preparar el 
otro per íodo , haciendo qut; Asbert 
empolle á otro, para que el poder si-
ga i n d e ñ n i d a m e n t e en sus manos? 
Pero como esa preparac ión no se rea-
liza sino por dos medios, el terror ó 
el soborno, el despotismo ó el derro-
che de los fondos públ icos , nos espe-
rarífun cuatro años de injusticias y 
exeiusivismos, ó de compra de con-
ciencias y reparto de pitanza, á costa 
de los altos intereses del país . 
De todos modos, el problema resul-
ta complicado y muy poco propicio 
para profec ías . Todos nos pregunta-
mos ¿qué p a s a r á aquí? y todos tene-
mos miedo de damos la respuesta. 
JOAQUW N . ARAMBURU. 
Observatorio del Colegio 
Haestra SeDora i t Montserrat 
Cienfuegofi , O c t u b r e 6. 
( N U E V A S L E Y E S S O B R E L A S 
P E R T U R B A C I O N K S A T M O S -
F E R I C A S 
L a s investigaciones de M. Gnilbert 
sobre la prev i s ión dH tiempo, funda-
das en las observaciones que publican 
en mapas diarios los Observatorios 
Centrales, se van apreciando en lo que 
valen. A u n después de las brillantes 
pruebas dadas por el autor en L i e j a y 
expuestas por nosotros en el DIARIO DE 
L A MARINA, no faltaron crít icos a l g ú n 
tanto apasionados, que contradijeron á 
M . Guilbert; m á s a l fin la verdad se 
ha abierto caromo, y sus leyes figTira-
rán en la Meteorología , como un ver l a 
dero progreso en el conocimiento de los 
principios que rigen las perturbaciones 
atmosféricas . 
Hace diedseis años, cuando leí su 
primera Memoria sobre la pendiente 
baromótrica y «1 viento normal, no pu-
de menos de admirar la perspicacia de 
su autor, y creí que l legaría el d ía , en 
que los meteorólogos apreciasen en su 
valor aquellos interesantes trabajos. 
Ese d í a ha llegado. M. Guilbert, es en 
E u r o p a el intérprete más seguro de 
los mapas del tiempo, el mejor previ-
sor de las tempestades que azotan las 
costas de Europa, el descubridor de las 
leves más seguras sobre las borrascas 
de'l At lánt ico . • " ' ' 
¿ E n qné consiste su m e n t ó ? i Se 
pueden aplicar sus leyes á las huraca-
nes de las Anti l las? He aquí \&s pre-
guntas é que brevemente vamos á con-
testar. 
L E Y F U N D A M E N T A L . — S U I M -
P O R T A N C I A . 
Como dice muy bien M . Brunhes, la 
idea fundamental de M. Guilbert con-
siste en c & m p w a r el v a l o r de l a pen-
diente b a r o n i é t r i c a con l a f u e r z a d d 
viento . Quien examine atentamente un 
mapa sinóptico del tiempo, notará con 
frecuencia ciertas anomalías en la di 
rección y fuerza de las corrientes su-
perficiales, con respecto á la pendiente 
barométrica. 
De aquí la d iv is ión del autor entre 
vientos normales y anormale s . " E l 
viento normal, escribe Guilbert, es 
aquel cuya fuerza es tá en relación di-
recta con la importancia de la pen-
diente barométrica. E n la escala de lo«: 
vientos, en que la calma se representa 
con cero y la tempestad con el coefi-
; c í ente 9. un viento débil (2) es n o r m a l 
para unía pendiente de un m i l í m e t r o 
i por cada grado geográfico de 111 kiló-
! .metros. U n viento moderado (4) es 
normal para una pendiente de dos mi-
, l ímetros por g r a d o . . . F u e r a de estos 
; coeficientes proporcionales, serán las 
| vientas anormales p o r exceso ó defeo-
| to. Así el 3 será a n o r m a l p o r exceso 
j para una pendiente de un mi l ímetro 
por grado-, lo mismo serán el 3, 5 y 7 
para las pendientes de 2. 3 y 4 mil í -
metros, re^pectivaraente.,* 
Toda la dificultad en la pres ión del 
tiempo está en conocer de antemano las 
variaciones de la pres ión atmosfér ica , 
saber en qué regiones ha de bajar ó 
subir el barómetro, determinar con to-
da k. aproximación posible el n ú m e r o 
de mil ímetros de esa subida y bajaxia. 
P a r a M. Guilbert el factor principal , 
si no el único de esas variaciones es el 
viento. Fundado en este principio, de-
duce una serie de reglas que le llevan 
á predecir con una seguridad admira-
ble, y á la que nadie había llegado to-
davía, las trayectorias de las borrascas, 
sn desaparición y movimientos. 
E n n i n g ú n libro de Meteorología he-
mos visto atribuir á la fuerza del vien-
to la importancia que él le da. i C u á l 
es la causa que alimenta las depresio-
nes? i Qué es lo qoie les hace tomar k 
veces trayectorias tan caprichosas? 
Todos los autores reeponden á esas pre-
guntas con muchas vaguedades, ha-
blan, sí, de los movimientos generales de 
la atmósfera, de la influencia que tie-
ne la lluvia, la temperatura, la hume-
dad de la atmósfera, pero apenas nos 
djeen nada de las corrientes superficia-
les. Que estas tienen una influencia 
decisiva siempre nos pareció muy razo-
nable; con los hechos presentados por 
M. Guilbert hĉ y no cabe duda alguna. 
Sus mismos adversarios lo van recono-
ciendo. Dejémonos pues de inclinacio-
nes y nutaciones del eje para explicar 
ciertos fenómenos . H a y que desterrar 
de los tratados de Meteorología ciertas 
explicaciones, teorizar mucho menos y 
atenerse á los hechos. Cerca de veinte 
años ha costado el que los principios de 
Guilbert se abrieran camino, mas al fin 
sus ideas han triunfado. 
He aq.ui la ley fundamental sobre 
las variaciones de la presión atmosfé-
rica, tal como l a resume el mismo au-
tor: 
"Iva presión atmosférica, tanto en 
las áreas c ic lónicas como en las aní i -
ciclónicas, está en relación directa de 
causa á efecto con el viento. Los movi-
mientos de traslación tienen lugar en 
dirección perpendicular á la recta de 
los vientos, (ó sea casi normal á las 
isóbaras y en el mismo sentido de la 
pendiente) y proporcionalmente k la 
velocidad relativa del viento, compara-
da con la pendiente b a r o m é t r i c a . " 
B R O C K L Y 
C O N S E C U E N C I A S D E L A L E Y 
1. ' T o d a b o r r a s c a qus se ha l l e ro-
d e a d a de v ientos amormales p o r exceso, 
ó t enga en las inmecU-aciones de s u 
centro consientes violcivtas y qite no 
g u a r d e n p r o p o r c i ó n con l a pend iente , 
d e s a p a r e c e r á p r o n t o y se t e n d r á l a 
c o m p r e s i ' ó n de l c i c l ó n . 
2. * T o d a d e p r e s i ó n ó b a j a b a r o m é -
trica, que or ig ine v ientos a n o r m a l e s por 
defecto se i r á p r o f u n d i z a n d o , y de u n / i 
d<epres ión i n c i p i e n t e y d é b i l t endremos 
u n violento c i c l ó n . 
3 * L a s tempestades se d i r i g e n á 
las zonas de m e n o r res i s t enc ia . I í & -
Uanse é s t a s en l a r e g i ó n donde las co-
r r i e n t e s superf ic ia les son d ivergentes 
respecto de l a b a j a b a r o m é t r i c a . 
Podr íamos todavía extendernos en 
deducir otras consecuencias; pero no 
pretendemos más que exponer breve-
mente las ideas fundamentales. L a 
apl icación á las tempestades de altas 
latitudes tiene sus dificultades en la 
práctica, como lo hemos podido com-
probar en los mapas s inópt icos ; mas el 
resultado es admirable. Pasemos y a á 
decir algo sobre su apl icación á los hu-
racanes tropicales, que son muy pare-
cidos á las borrascas de Europa ¡v A m é -
rica del Norte, sólo oue tienen mucha 
m á s fuerza é intensidad. 
S U A P L I C A C I O N 
A L O S C I C L O N E S 
E n t r e el sistema de M, Guilbert y 
el que hace máa de 30 años se viene 
empleando en el Observatorio de Be-
lén hay una cosa importante, en que 
los dos parten del mismo principio. ' 
Podemos imaginamos á M. Guilbert 
en la Oficina Central de Meteorología 
de París . H a recibido los telegramas de 
Jas estaciones de Europa, ^ene ante sí 
ei mapa s inópt ico trazado con las ob-
servaciones. ¿Qué hará para predecir 
el tiempo y conocer si amenaza por el 
A t l á n t i c o una tempestad? O i g á m o s l e . 
' ' E s indispensable observar el cielo, 
dice este meteorólogo. 
" ¿ H a y c i r r u s f 
14 S i , pues apliquems entonces nues-
tro principio: L o s cirrtLS v i e n e n d e l 
centro de l a d e p r e s i ó n , y la importan-
cia de este centro es directamente pro-
porcional á la v e l o c i d a d de los c i -
r r u s . . . " 
Una cosa muy parecida se hace en el 
Observatorio die B e l é n y en este de 
Cienfuegos. 
Las leyes descubiertas por M . Gui l -
bert se refieren sobre todo al c i c lón 
qRie ha penetrado y a en el Continente; 
aquí es donde se trazan las isóbaras, 
d irecc ión del viento, su fuerza, etc.; 
mas, ¿cómo conocer la existencia de 
una tempestad que está en el mar y le-
jos del alcance de las observaciones? 
E s indispensable acudir á las nubes y 
este fué el singular mér i to del P . V i -
ñes. No habiendo estaciones meteoroló-
gicas en el mar. no se pueden trazar 
las isóbaras y pendientes, por eso nos 
servimos de la dirección iv forma de 
las nubes para conocer la marcha de 
los ciclones. 
Una vez que la depres ión ha entra-
do en tierra viene la apl icac ión de las 
leyes de M. Guilbert que tanto han 
llamado la atención. E s indispensable 
el trazado de las isóbaras. 
E n Cuba, esto es imposible 6 po^o 
menos, porque la Is la es muy estrecha 
y está rodeada de mar. Con todo, oree-
mos que, en algunas ocasiones, se pue-
de aplicar la tercera consecuencia ex-
puesta más acriba. Sin i r m á s lejos, fi-
jémonos en el huracán de Agosto últ i -
mo que azotó las costas desde Savan-
nah al Cabo Hatteras. Los vientos di-
vergentes del día 25 en toda la costa 
ofrecen una zona de menor resistencia 
y atraen, por decirlo así. al huracán . 
Otro ejemplo es el c ic lón de Octubre 
de 1906 que pasó por la Habana; m á s 
de este caso y otros parecidos puede 
ser que escribamos m á s detenida-
mente. 
s. S A R A S O L A . 8 . J 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÜou 
Derrota y victoria 
Cuando el señor MÍ.,,™ . . . el «eft 
M 
Cuando el Beñor Maura, todavt 
retiro veraniego de Mallorca v . 6,1 
L a Cierva, ya de vuelta en su r 
drld. hayan dlrlc-in^ J ! * 
toda España 
aconteciralentos de estos dl̂ 111?,06 <3e í 
pa de satisfacción patriótica \ T S0Qrl-
ma satisfacción peraonaJ habrá tev JefrItl-
i asomar * sus labios. Los hecho, K QU« 
| nido 4 darles la razón y L *• 
gestiones como gobernantes si i , 8U« 
se había hecho conservadora-fra ^ 
mía significativa de lo que pareciera «I 
pues, no sólo es aplicable & un ™T ^ 
un momento político, sino que ^í, y 4 
á todo y siempre-, también lo, * 8erl0 
cimientos hacen política conservé tlt»-
Todo lo sucedido en E s p a ñ a " ^ , 
i años hasta hoy. viene & afirmar .i áo* 
• ral sentido de orden y de conservan* 
que muchos clamamos. En primor POr 
no. se ha visto cómo, en ciertos cLm^1' 
los gobiernos de aquí y de Z ^ T ^ 
no tienen más camino que el dP t . ^ ^ 
gía. Y se ha visto con doble l i l V ^ ' 
dad. que. lo mismo cuando lo T e ^ 1 ' 
maneta" que ahora, la energía los Zr" 
I cllnables medios represivos d¿ 2hí 
i se han empleado por quien mái ' 
: contra elioi y más prometiera no e m ^ 
| los. Ahí están, reproducidos por todo* , 
, actos»con que éste desmiente y re^ifl ' 
todo lo anterior. Enemigo de la acciA„ 
Africa, él la ha continuado; defensor6"1 
practicante de las contemplaciones é , 7 
teligencias. so capa, con las extrema, 
quierdas. él ha visto quo lo que hS» 
darles nuevos vuelos, y ha tenido que con 
fesar cómo moral y materialmente le 21 
engañado y defraudado; preparador ¿J! 
proyecto que acabara con la pena d* 
muerte, se abstiene de aconsejar a] R* 
el Indulto del tripulante del "Xurnancia? 
enemigo de las represiones, de la susoen' 
sión de garantías, de la clausura de clrcu* 
los políticos ó societarios... políticos d¡ 
la censura para la prensa, anuncia la' re-
presión en términos más duros que nadie 
aprueba el parte razonable de Echagüe-
"Arrasaré lo que no se Kometa", suspende 
las garantías, derra la Casa del Pueblo 
en Madrid, "cierra"—:él!—una escuela mo. 
derna ferrerista en Valencia. Impide hablar 
y prohibe escribir. Lo que hicieron loi 
conservadores en su caso; lo que hacen en 
semejantes casos todos los gobiernos, qu» 
ya tenían sentido ó á quienes la realidad 
lleva á empujones á tenerlo. Y ni siquie-
ra persiguiendo el mismo fin ha procura-
do el señor Canalejas ser original ó dife-
rente en sus procedimientos de última ho-
ra. Nada; todo lo que ha hecho lo ha 
copiado; y algunos observadores se han 
reído, oyendo que en Madrid las precau-
ciones, las previsoras detenciones, la co-
locación de fuerzas, hasta los guardias en 
las esquinas, con las tercerolltas. eran imi-
tación de lo que en su día el señor La 
Cierva tuvo necesidad de hacer, sin que le 
pusieran en ridículo ni le restaran auto-
ridad declaraciones anteriores "de que no 
lo habría hecho". 
¿Qué, /ues ha habido de loable en to-
da la política gobernante del señor Ca-
nalejas? Ha traído únicamente la licencia, 
madre fecunda de la disolución; ha traí-
do el consentimiento y engreimiento de 
todos los rebeldes, para, después, y sin 
fuerza moral, tener que castigar la rebel-
día; pero no ha añadido una sola justa 
y razonada libertad á las que había, ni un 
progreso político á los que disfrutáramos, 
ni ha conseguido el imposible de que el 
huelguista cambie de carácter, ni las gran-
des huelgas de su aspecto; ni ha logrado 
que ningún fusil pueda ser eficazmente 
substituido por ningún consejo; ni ha des-
armado á nadie; ni ha conseguido nada 
más que daños. 
I • • * 
I Los cuales—y ya éste es otro asunto-
han sido menores, no por virtud del se-
ñor Canalejas que bien ayudó á encender 
el fuego, sino porque la realidad ha sido 
tan ejemplar, tan dura, que todo el mun-
do ha recibido su lección y se ha desen-
gañado. Por una parte, las gentes de paz 
que creyeron que el señor Canalejas pu-
diera ser el orden público, han viBto que 
no es sino el fomento y el amparo de I'1» 
revoltosos, y se le apartan. Por otra parte, 
como la tolerada á lo Intolerable ha sido 
tan extremada, la lenidad tan grande que 
los perturbadores han podido conjurar-
paradoja en acción—en plena plaza públ.-
ca; tai la confianza, que ha dejado des-
cubrir las Intenciones', el público se n* 
dado cuenta de qué siniestros fines antl-
patrlóticos se encubrían bajo una huel?» 
6 bajo un movimiento revolucionarlo, pe-
ro no patriclda. y él. el mismo público ni 
ahogado la huelga general, ha ahogado . 
i subversión. Algunas veces, el exceso o 
| mal nos lleva al bien. Porque todo lo 1 
C u e l l o s 
" A r r o w " 
P u e d e U d . e v i t a r l a s 
m o l e s t i a s de lo s c u e l l o s 
a c o r d á n d o s e de , l o s 
CUELLOS "ARROW" 
20 cu. cada ano o 2 por 38 ct». 
El prado en monada americana 
Cluett, Pcabody Ot Co- Pabricant— 
INDIGESTIONES — VOMITOS 
Se calman inmediatamente con n n u 
cuantas Pena» de Eter de Clertan. 
De 2 á 4 Periu« de Eter de Clertan, 
bastan, en efecio, para disipar instantá-
neamente la^ palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmarUo-, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvanecimientos ó de sincopes : 
Calman rápidamente los ataques de ner-
vios, los calambres de o>tómago y los 
cdllcor* del hígado. De ahí el que la Aca-
demia de Medicina de París, no l.aya va-
cilado en aprobar el procedimiento de 
preparación de este medicamento, lo 
cual le recomienda ya á la confianza de 
los enfermos. De venta en toda* las far-
macias. 
Advertencia. — Para critar toda con-
fusión exijas* sobre la envoltura lat 
teña» del Laboratorio: Casa L , F R E H E : 
Ift, rué Jarob. Par i t . o 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
E M E R I N 
C A S T O R I A 
p a r a P á r r n l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Anos 
L l e r a l a 
firma d e 
S I N O P E R A C I O N ^ 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA CLASü 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n e u i t o * d e 11 á 1 v do 
C 3009 
4- á 5» 
i o. 
r ^ - P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
M á s de Z O a ñ o s de é x i t o . 
D r o g u e r í a 
y F a r m a c i a » 
C 2696 
«0-1 
U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
F r a s c o p e q u e ñ o 2 0 cts. 
D R O G U E R I A 
y F a r n a a c l a » 
C 2694 
Embel l ec imiento de la piel 
S I T O M A 
A T I E M P O 
i o. , Drojyuer i* de. S A R R A y F a r m a c i a s acreditada C 2»91 ajt 14. a 
C U R A C I O N de toda clase á e L l a g a s y ú l c e r a s ; picadas m o s q j i ^ 
demás animales oenenosos; comezones, sudores y aliento f é t i d o s ; e 
de la piel, de la nariz , del o ído y de los ojos 
CONSERVACIÓN, b iancura resplandeciente de los dientoe-
con el 
Higiene i n t i m a 
(PoJvoa, J a b ó n , B a ñ o ) / W Í G ^ O 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUMULADOR DE OX -
Niel -De UONNET, Qoimico-Analista del Instituto Pastcur, 36, Avenoe 
En 14 HABAMA, D R O G U E R I A S A R K A y D' I t fANUEL J O H N S O N , y todas fartnaciM 
D1ABI0 D E L A MARINA.—"Bídietói» do la mañana.—Octubre 14 de 1911. 5 
desenmascarar, queda desen-
iibía nue ¿es ^ republicanoS ene-
carado. p<r 0 no de la patna. ni 
¡¿os del Tro" ' ]a propiedad, rompen la 
de'ord^ "1 de apartarse de los anar-
íconJ^c.,6°nropiadoreS". incendiarios. Por 
nlst̂ a e ^ ' se dan de baja en sus so-
& < * ^ % £ * * «a H ^ ^ e l traba-
Hedadef- jenes. engañándoles, opri-
K han sido hasta ayer sus mani-
ĵéndoies- 1 hoy son ya 8Ua enemi-
ulad-̂ res • neutraleSi ios que no estaban 
¿os- ^ y otro bando, han comprendido 
en ^ f hav We perseguir á toda costa. 
aue 3qU 'da rectitud, una estabihdaví so-
Per0 ^ no tenemos. Gran enseñan^. 
cial ûe ^ gran victoria, grande- pro-
tr** 'reacción, y. además, espba-
W ^ e s p l r í t u Pübbco. 
tínea, o« 
• • * 
el lector creerme? Algo ocio-
iQlJiece la pregunta, porque ya hay bas-
ía pa datos qne nos conduzcan á. ser creí-
t*NTE1,..̂ S bien: al más esperanzado y op-
'al mAs seguro de que lo malo al dos. pues 
ti"11'1 desprestigia y lo que es bueno al 
fin se impone ha debido extrañar la con-
fin se. L ánimos observada én Madrid 
vers!on ^ g ^ los burgueses, no los 
Cn Hados ni los hombres de carrera, ni 
negociantes: no solo estos elementos, 
108 los obreros, los obreros, prinolpal-
£Ín0 los obreros, han vuelto el recuerdo 
rne|Dtemirada á los tiempos del gobierno 
1 prvador. Las frases: -—¡Si estuviera 
COni Maura!" "¡Si estuviera aquí La Cler-
^""J-se han repetido por muchísimos la-
va c y las palabras de odio á Pablo Igle-
ifá sé oyen á los conductores del tranvía. 
4 electricistas, á panadefos. á cocheros y 
f los mismos tipógrafos, los más firmes 
5rfen«=ores de este hombre. /.Significa to-
. ¿ o la posibilidad de un plebiscito 
breio pidiend0 la v"elta de 105 conserva-
J res 6 la renuncia a! derecho de huel-
f yo, ¡qué exageraciones! Va el mun-
do por su cauce y puede ordenárselo en 
la marcha, no sacarle de él. Pero significa 
todo esto, toda esta grande é indudable 
reacción de los espíritus, qué la derrota de 
las minorías "sans-patrle", y el descon-
(.¿t-. de quienes lo merecen y la vuelta 
al buen crédito de quienes legítimamente 
j0 ganaron, nos abre una etapa que puede 
jer muy larga—si se administra y se apro-
vecha bien,—de alejamiento del peligro re-
volucionario y de espacio para que se vea 
firme la situación nacional. Lo que hace 
falta ya. para esto, son otros gobiernos y 
otras conductas y otros hombres, de cu-
va vuelta podemos decir hoy que es na-
tural y es necesaria. Canalejas. Iglesias, 
Soriano. Lerroux. los periódicos que ce-
rranm la' puerta á los conservadores, son 
hoy fjuienes la abren. Que es el castigo y 
la expiación. 
C. F. 
(Del "Diario de Barcelona".) 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales cĵ ? ó 6 postales. 
Damos pmebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
iniDns y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
ZONA FISCAL OE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por rentas $ 2,168-37 
Por impuestos „ 7,649-73 
F. Epidemias 19-00 
Total Í 9.837-10 
Habana. 13 de Octubre de 1911. 
Recaudació" del dia 13 de Octubre de 1910 
Por rentas ^ . . I 1.879-00 
Impuestos. 6,867-03 
F. Epidemias „ 5-00 
Total $ 8,751-03 
Diferencia á favor del año de 1911: 
$1,086-07. 
Octubre 13. 
OV'Pervaciones á las 8-a. m. del meridia-
no 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río. 
Í59'67; Habana, 759'80: Matanzas, 7,:.3'71 : 
IsabHa. 758'9Ó; Camagüey,, 759,40: Man-
zanillo, 758,6D. 
Temperaturas: Pinar del Río. del mo-
mento. 26-4. mftxima 32'01 mínima 2t'0: Ha-
f'ana. del momento, 25'5. máxima 29'0, mí-
nima. 24"4: Matanzas, del momento. 22'6, 
máxima 32'1, mínima 20*3; Isabela, del mo-
memn. 25'5, máxima 32'5, mínima 22*5; 
Camagiiey, del momento, 25'6. máxima 
3r2, mínima 33'5: Manzani'do, del mo-
mentr.. 26,2. máxima 32,8, mínima 23,0. 
Viento: Pinar del Río. NW., 4,5 metros 
Por segundo: Habana, SE., flojo; Matan-
zas, SW., flojo; Isabela, calma; Cama-
Püey, calma: Manzanillo. EXE., 2,7 me-
tros pnr segundo. 
Estarlo del cielo: Pinar del Río. Haba-
na. .Matanza?, Isabela y Manzanillo, des-
pejarlo: Gamagüéy, nublado parcialmente. 
lluvia en milímetros: Pinar del Río, lio-
rna?: Camagüey, 7,0. 
I . Ayer llovió en Consolación del Sur, 
Puerta de Golpe. Los Palacios, Paso Real 
<3e San Diego. La Fe. Guane. Alquízar. Pe-
íayo. Vueltas. Fomento, Martí. Cascorro. 
Contramaestre. Cuáimaro. Sibanlcú. Ca-
magüey, Cristo. Felton, La Sierra, Tunas, 
San Andrés, Babiney, Cacocum, Holguín 
y Gibara. 
POR LAS OFICINAS 
PATAOIO 
Concesión 
E'l dia 9 del corriente mes fué fir-
mada por el general Gómez la conce 
sión que tenía solicitada el señor Ri-
cardo Linares, representante en Cuba 
de la "No Ñame Hat," para usar en 
las etiquetas de los sombreros de la 
citada fábrica, el título de ''Provee-
dores 'del Honorable Presidente de la 
República." 
L a cuestión de los zayistas 
Hablando ayer tarde con el Secre-
tario de la Presidencia señor Remí 
rez acerca de lo tratado por la repre-
sentación zayista que fué á Palacio 
á entrey4starse con el señor Presiden-
te de la República, nos informó que 
según le había manifestado el general 
Gómez respecto al particular, la pren 
sa podía publicar lo que de la entre 
vista celebrada contasen los zayistas, 
porque de no ajustarse aquellos á la 
verdad, él estaba dispuesto á rectifi-
car. 
E n tal virtud damos á continuación 
las manifestaciones hechas por di-
chos señores á su salida de aquella 
casa. 
L a entrevista 
Fué hacer presente al general Gó 
mez el disgusto con que se veía la po-
lítica que él estaba haciendo, así co-
mo la que practicaban sus Secretarios 
de despacho, marcadamente favora-
ble á la candidatura del general As 
bert; y que como liberales sentían te-
ner que unirse á los representantes 
conservadores en las votaciones con-
tra el Gobierno en la próxima legis-
latura. 
Aseguran ellos que el Presidente sé 
mostró sorprendido ante tales decía 
raciones y afirmó terminantemente 
que ni él ni sus Secretarios hacían po-
lítica algnna. 
Que ellos los "zayistas" le habían 
expuesto que de continuar por la sen-
da emprendida, amenazando con ce-
santías á los empleados de «u filiación, 
y las que temen se realicen, se llega 
ría á los fatales momentos por que 
atravesó el Gobierno del señor Estra-
da Palma. 
Consignaron también que el gene-
ral Gómez demostró profunda extra-
ñeza ante esas palabras, expresando 
su creencia firme de que tal cosa no 
llegaría á ocurrir porque el patriotis 
mo de unos y de otros lo impediría; 
agregando que qué podía él hacer si en 
caso fatal las circunstancias hundían 
á Cuba. Los visitantes le hicieron co-
nocer las quejas que tenían contra 
miembros de la Guardia Rural entre 
ellos el teniente Caballero, de Cárde-
nas, y el Presidente les prometió in-
vestigar los hechos." 
Segrún el dicho de otro de los comi-
sionados, éstos hicieron saber al se-
ñor Presidente que existía un plan 
preconcebido para asesinar al doctor 
Zayas y á los generales "Pino" Gue-
rra y Campos Marquetti, á lo que 
aquel contestó ignorar noticia seme-
jante, asegurándoles por su p^rte, que 
hasta él también llegaban amenazas 
de muerte de las cuales no hacía ca-
S A L U D Y B E L L E Z A 
La belleza es para la mujer un don divino, ideal supremo, suya preser-
vación material y moral es deber ineludible. L a belleza va indisolublemente 
l!?ada á la salud. Ninguna mujer saludable puede considerarse realmente fea, 
salvo algún raro fenómeno, ya que no hay regla sin excepción; pero bien pue-
de afirmarse que la belleza es inherente á la salud. Una y otra, sin embargo 
sucumbe á los embates del mal. L a delicada naturaleza femenina se resiente 
fácij y prontamente al choque de numerosas afecciones, vicisitudes y contra-
riedades á que está expuesta. Empero, gracias á los adelantos de la ciencia, 
las enfermedades é indisposiciones peculiarmente femeninas son ya muy co-
nocidas y se há logrado condensar en un simple medicamento las necesarias 
virtudes curativas al efecto. Este medicamento, de jamás desmentida efica-
cia, son las 
G R A N T I L L A S D E L " D R . " G R A N T 
I 
E N F E R M E D A D E S 
DE LAS 
M Vias Urinarias 
BLENORRAGIAS, FLUJOS ANTIGUOS Ó R E C I E N T E S 
CISTITIS , ACALORAMIENTOS y todas 
INFLAMACIONES de ia VEJIGA y oe ia PROSTATA 
D e s a p a r e c e n r a d i c a l m e n t e en A L G U N O S D i A S 
CON EL USO DEL 
TUBO SCHAMP 
(da Ja F&cul tad de Medic ina de JPAris) 
A c t ú a iflrualmente como preventivo. 
El aparato puede disianJarse en nn bolsillo del chalen, su nse es may fácil. 
L A B O R A T O R I O RAOUX, 16. Rué Clairaut, PARIS 
DEPÓSITOS EK LA HABANA : Drogueria SABRA — D' Manuel JOHNSON 
so, por lo que les rogaba no les dieran 
importancia. 
Secuestro 
L a Secretaría de Gobernación dio 
cuenta ayer á la Presidencia de la Re-
pública, de haber recibido un telegra-
ma participando que el director de laá 
minas de hierro "Mima Mima." si-
tuadas en la costa sur del departa-
mento Oriental, don Pedro Aguilera 
y el Superintendente de- la misma 
Mr. Oock. han sido secuestrados por 
dos individuos de naeionalidad espa-
ñola, quienes exigen por su rescate )a 
suma de 4,000 pesos. 
Las autoridades de Oriente han or-
denado á la Guardia Rural que salga 
en su persecución. 
Grupos- de vecinos armados auxi-
lian también á la fuerza pública . 
A dar cuenta 
E l Director del ramo de Lotería se-
ñor Raimundo Sánchez., visitó ayer 
tarde al Jefe del Estado para darle 
cuenta de varios asuntos del ramo re-
ferido. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L a próxima zafra europea. Habrá 
una enorme merma. 
Cada vez más se acrecientan los te 
mores justificados de la enorme mer-
ma que empieza ya á considerarse co-
mo inevitable, en la próxima produc 
ción azucarera en Europa, debido á 
una intensa y prolongada seea y al 
excesivo calor reinante allí. 
• Y por otra parte, los "poncerons." 
ó bicho de la remolacha, siguen ha-
ciendo estragos en los campos. 
Marcas de granado 
Se han concedido la inscripción de 
las marcas de liierro para señalar ga-
nado á los señores: Eulalio García, 
Marcos González, Ramón Lago, Ber-
nardino Gampanión, Lutgarda Macías, 
Juan Suárez, Juan Corona, María 
González. Salvador Borges, Gil Cari-
dad. José Gutiérrez, Josó Camina, Ca-
milo Santiesteban, Jaime Nogues. 
Juan Cabrera, Julián García, Fran-
cisco Piloto, Andrés Jiménez y Modes-
to Portas. 
lie de Cuba y Cuarteles (antigua "Maes-
traiiAa). para .'literaria de un asunto 
que le interesa. 
Toma de posesión 
E l licondado Mario García Kohly, 
Secretario del ramo, entregará á las Í0 
a. m. de la mañana sábado Ó del co-
rriente, el despacho de esta Secretaría 
al dócipr Manuel Varona Suárez, Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
nombrado para desempeñarla durante 
la ausencia en el extranjero del doctor 
García Kohly. 
Sé han ex.pedido los títulos de pro-
piedad de marcas de ganado á los se-
rores: Florencio Orellana. Antonio 
?>íarín. Prudencio Cruz. Pedro Marlí-
nez. José A. Jiménez Belén Bocalan-
dro, Cán »; io Soto. Torihio jSrtiá, 
Leandro Castillo. Rafael Rodríguez, 
Salvador de León y Maímeí Pére^. 
S E C R E T A R I A B E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Puede ejercer 
Al Superintendente Provincial de 
•Escuelas (U la Habana se le manifiesta 
que. de acuerdo con lo informado por 
él y por i;! Secretario de la Junta de 
Superinti-ndentes. este centro esta 
conform<' en declarar á, la señora 
Francisca Romero de Hearraux com-
prendida en el decreto de esta Seercta-
ría de fecha 22 de Agosto último, que 
la autoriza para ejercer en las escuelas 
públicas. 
Un embarco 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación del Perico se le manifiesta qüe, 
el Munieipio debe comunjear el embar-
go de la easa donde está la esctrela nú-
mero 1. al señor Tesorero de la Zona 
Fiscal, á fin de qué expida el elm-k 
eorrespondienle á nombre del tesorero 
del Ayuntamiento. 
Créditos concedidos 
Se han concedido los siguientes cré-
ditos : 
$7 á la Junta de Educación de San-
ta María del Rosario, para traslado de 
mobiliario: $4 á la de Madruga para 
conducción de material, y á la de 
Ranchuelo, para el propio objeto. 
Aviso 
A la señorita Adela Rodríguez se le 
ruega pase por la Superintendencia 
Provincial de Escuelas, sita en la ca-
Crónica Jud ic ia l 
E N L A A U D I E N C I A 
L a causa del Sr. Alcalde 
Celebróse ayer tarde, ante la Sala 
Primera de lo Criminal, la segunda 
sesión del juicio oral de la causa se-
guida, á virtud de acusación particu-
lar contra el Alcalde de esta capital, 
Dr. Cárdenas, y el Tesorero Sr. Ma-
ruri, por un delito de prevaricación. 
Como es sabido, en este proceso 
lleva la aludida acusación el doctor 
Ledón. 
Después que se terminaron las 
pmebas (habiendo la Salí denegado 
la pretensión del señor Ledón de que 
se citaran á otros testigos y se sus-
pendiera el acto mientras tanlo) ei 
Tribunal, compuesto del Sr. Avella-
nal, Presidente, y de los Magistrados 
Sres. Miyeres y Vivanco, concedió la 
palabra al Fiscal P. S. Sr. Corzo. 
Este funcionario se mantuvo en 
sus conclusiones provisionales. Esto 
es, demostrando la irresponsabilidad 
de los acusados. 
Después comenzó su informe el 
acusador, sosteniéndose en sus con-
clusiones y solicita»ndo la condena de 
los acusados. 
Hoy, probablemente, informará el 
Dr. González Lanuza. 
Exámenes 
Con motivo de la vacante que exis-
te de un auxiliar de esta Audiencia, 
la Sala de Gobierno ha dispuesto se 
convoquen aspirantes á la misma. 
La opo.sición se verificará el día 16 
del corriente, á.las ocho de la maña-
na, en el local de la Secretaría. 
Los que desean tomar parte en ella 
presentarán sus solicitudes á la Pre-
sideneta, antes del indicado día. 
Los aspiraaites deberán justificar 
para osa fecha que son ciudadanos 
cubanos; que han cumplido la edad 
de catorce años: no hallarse procesa-
dos ni haber sido condenados á pena 
aflictiva ni correccional que haga 
desmerecer en el concepto público. 
E l ejercicio «coaisistirá: 
En copiar á mano deterninado pá-
rrafo: en escribir al dictado otro, 
consignándose el tiempo que cada 
opositor invierta en hacer una y. otra 
copia : en una demostración práctica 
de sus conoeimientos respecto á do-
blar y coser los pliegos á los autos y 
extender en los misfmos, en la forma 
de costumbre, los proveídos y dili-
gencias que'se les dicten. Los que su-
pieren escribí* en máquina, practi-
carán además en ella los ejercicios de 
copia y dictado, tomándose también 
nota del tiempo que en ellos invirtie-
sen. A ningún opositor se le permiti-
rá hacer más de una copia, y si ésta 
se echara á perder ú ocurriera al-
gún accidente que demorara su eje-
cución, se hará constar por los direc-
tores del examen. Los ejercicios se-
rán calificados por la Sala de Gobier-
no y con su resultado se discernirá el 
cargo en el opositor que resulte con 
mayores méritos. Dirigirá ei examen 
e] Secretario de Gobiemo. auxiliado 
por los Secretarios de Sala. 
Por rapto 
L a Sala segunda ha dictado sen-
tencia absolviendo á Ernesto Rivera 
Barreras con motivo de causa que se 
le siguió por el delito de rapto. 
P A S T E Ü R I M 
D E L Dr. G O N Z A L E Z 
Desinfectante el más 
inocente y eficaz que des-
truye los microbios y ma-
los olores de las cavida-
des y superficies cutáneas. 
Mezclada al agua, uno por 
veinte, en enjuagatorio, 
mantiene la boca limpia, 
evitando la caries. Usada 
en la nariz^ y garganta 
previene los catarros y las 
anginas. Cura las heridas 
y úlceras ; combate los flu-
; jos y cicatriza las superfi-
cies enfermas. En los par-
tos los lavados de agua 
pasteurinada evita las in-
fecciones y fiebres puerpe-
rales. Médicos y Dentis-
tas reputados la recomien-
dan. 
Se rende en la 
B o t i c a " S a n J o s é " i 
H A B A N A N U M . 1 1 2 
H A B A N A 
MALAS 
D I G E S T I O N E S t ] 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
palabra que quiere decir digestión A 
difieilsen cambio, más de la cuarta | 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
EL/X/fí ESTOMACAL 
D E SA/Z DE CARLOS (Stomalix) 
que cura las 
Y 
f" asi como la sensación de peso. *J 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
1. de ELIXIR que es de agradable ^ 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de mesa. 
IV v«üt» n l*s frincipaif$ frrnifpfil 
del mundo y Sernuio, 30. MADRID 
S« remite tíllete p*r corres t Q-jien lo pide 
Z96Z J 
J. RAFECAS, Obrapía i9, único repr»-
seniante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, dlgesllro, 
Dlnamo&eno, tónico, reconstiuyente. anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma j 
Kota. Purgantina contra el cxtreñitnlento. 
Depósitos generales: Sarrá. Johnson. Ha-
bana, rirla i catálogos. 
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S E x A L A ^ n E X T O S P A R A: HOY 
Xo hay. 
Notificaciones 
Personas que tienen notificaciones 
en la Audiencia Hoy sábado, de doce 
á tres: 
Letrados.—Juan J . Maza Arto!a, 
Luis Menocal, José fí. Sánchez, Mi-
guel F . Vivancos, Waldo González, 
Benito Celorio, Alfredo E.^Vaklé^, 
Blas L . Moran, Eduardo l i . Sigler, 
Miguel Viondi. 
Procuradores. — Pereira. Urquijo, 
Barreal, l a á p Mazón. Mayórga, Ster-
ling. Reguera. Luis Castro. Matamo-
ros. A. .Daumy, José A. Rodríguez. L 
Daumy, Llamusa, Leanés, Llama, Za-
yas. Granados. 
Mandata'rios y partes.—-Francisco 
Díaz. Francisco M. Mesa. José Carre-
ra. Joaquín G . Sáenz, José. Rodrí-
guez, José A. Montero, Juan T. Pie-
dra. José J . Guigou. Isaac Regalado, 
Patricio Prado Novo. 
CORREO EXTRANJERO 
s E S : E » T i : E I M : B E 
E l bandido Bill Miner.—Una cacería 
humana en los bosques canadien-
ses.—Maestra raptada. 
Montrea! 20. 
Mil poli-cías y saldados canadien-
ses y quinientos policías y soldados 
yanquis persiguen desde hace días al 
terrible bandi-do Bill Miner, espanto 
de los granjeros de los inmensos bos-
ques que se alzan al Sur del Canadá, 
íí lo largo de la frontera de los Esta-
dos L'nidos. 
Bill Miner ha cometido infinitos 
crímenes, incendios, robos, raptos, 
violaciones, asesinatos. 
Hombre dotado de una fuerza her-
cúlea, de una seguridad en el tiro es-
tupenda, de un valor maravilloso, de 
una inconcebible sangre fría, y, so-
bre todo, de una crueldad espantosa, 
ha escapado á todas las persecucio-
nes, ĥa burlado todas las acechanzas, 
ha salido ileso de todos los peligros y 
se ha convertido en la desesperación 
de las autoridades canadienses. 
Las quejas de sus víctimas obliga 
ron al Gobierno del dominio á movi-
lizar contra él fuerzas considerables 
de infantería montada. 
Pero éstas no podían nunca captu-
rarle, porque cuando se veía perse-
guido de cerca, refugiábase en tciri-
rorio yanqui, y en él permanecía has-
ta que pasaba el riesgo. 
En vista de ello, el Gobierno cana-
diense rogó al yanqui cerrara su lí-
nea fronteriza al audaz bandido. 
Este, entonces, refugióse en los 
bosques del Sur. 
Sus perseguidores empezaron á 
cercarlo. 
E n varias ocasiones se tirotearon 
con él, sin conseguir herirL' 
Hace algunos días, el famoso brv-
rloloro demostró nuevamente su au-
dacia. 
Salió de sus selvas, cabalgó duran-
te toda la noche y apeóse á la entra-
da de un puebleciilo. • 
Fué á la pscuela de éste, penetró 
cu ella por una ventana y raptó á la 
maestra, miss Eleonor Gladis Price. 
Colocóla sobre un caballo, m.mtó 
en éste y alejóse del puebleciilo á to-
da velocidad. 
Hacía algún tiempo sabíase que 
Bill Miner estaba enamorado de la 
maestra. 
Pero nadie creía que se atreviera 
é salir de sus bosques para raptarla. 
E l nuevo crimen causó extraordi-
naria indignación. 
Los jefes de los 1,500 perseguido-
res de Bill decidieron utilizar perros 
amaestrados en seguir los rastros. 
Dichos animales descubrieron, des-
pués de cinco días, á miss Eleanor. 
Yacía, desmayada, al pie de un ár-
bol, sobre un montón de hoja» secas. 
Sus vestidossestaban casi destroza-
dos. 
Vuelta á la vida, negóse á decir 
una palabra. 
Cuando le preguntaban donde es-
taba Bill, se tapaba los ojos y decía: 
—¡No me habléis de ese hombre! 
Bill sigue en los bosques, y ante-
ayer mató de un tiro á un per ronque 
seguía su rastro. 
És seguro que si le capturan al ca-
bo, la muchedumbre, irritada, aplica-
rále la ley de Lynch. 
E n el Congo bel^a ha habido una ba-
talla entre soldados y elefantes.— 
Muertos y heridos. 
Bruselas 21. 
Según correspondencias del Congo 
belga, ha habido una batalla entre 
soldados y e-lefantes. 
E l jefe del puesto de Sansumba, en 
el Arurrimi, estaba muy alarmado, 
porque numerosos elefantes atacaban 
las plantaciones inmediatas al fuerte 
y causaban en ellas grandes .destro-
zos. 
Sus hombres estaban tan aterra-
dos, que no había modo de que salie-
ran del puesto, ni aun armados de to-
das armas. 
Pidió refuerzos para matar á los 
elefantes; pero antes de que llega-
sen, una veintena de ellos ?e enesmi-
naron en fila á la empalizada exte-
rior de la fortificación. 
Y con gran asombro de los soVla-
dos, empezaron á dcmolprla. 
E l jefe ordenó á sus hombres que 
disparasen. 
Los paquidermos se retiraron, ba-
rritando estruendosameni c. 
Entonces el jefe del puesto dispu-
so una salida. 
Encontró á los enormes animales 
en el claro de un bosque, y les ¡.tacó 
á tiros. 
Creía que huirían nucvan.ente, pe-
ro sucedió todo lo contrario. 
Los elefantes acometieron á los 
soldados, repartiendo trompazos á 
diestro y siniestro. 
.Mataron- á uno, hirieron á varios y 
pusieron á los restantes en fuga pre-
cipitada. 
Los solda;los corrían al través de 
la selva en demanda dq] Evietíte. 
Llegaron á él y cerraron, prepa-
iándose á la lucha. 
Los paquidermos pusieron sitio al 
puesto v reanudaron la demolición 
de la empalizada. 
Estaban irritadísimos. y varios de 
ellos demos!raban su. cólera encarni-
zándose contra los árboles y procu-
i.uido troncharlos. 
Cuando la situación ern más críti-
ca, porque ya cedía la empalizada, 
llegó un destacamento de otro puesto 
del Arurrimi. 
Y los soldados que lü forma-
ban, atrincherándose conveniente-
mente, rompieron el fuego. 
Llevaban fusiles con halas explo-
sivas y sus disparos mataron á varios 
elefantes. 
Los del fuerte hicieron una salida, 
pero los paquidermos les obligaron á 
encerrarse nuevamente, después de 
matarle á otro hombre y herirla dos 
más. 
Al fin Jas descargas de los auxilia-
res de los sitiados pusieron en fuga 
á los terribles elefantes. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O P I C A X . . 
Oisseesaríe "La Caríoaí' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensad a, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niñes desvalidos. 
E l Dispensario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba, 
na 58. 
jyr . M.. D E L F I N . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace mar de treinta 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
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APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL DEL OLEAJE 
L a e n e r g í a d e l o l e a j e (1 ) 
Sabido es que el oleaje del mar 
consiste .en un movimiento onduJa-
torio producido por la acción de los 
trastornos a tmosfér i cos , y 'lúe los mo-
vimientos ondulatorios, cualesquiera 
que cl'los sean, tienen la earaetérfati-
ca d inámica de que no ocasionan 
trans lac ión de la materia, sino que 
lar m o l é c u l a s se mueven alrededor 
ce ciertas posiciones medias de equi-
librio e s tá t i co , á las cuales tienden; 
es decir, son movimientos propia-
mente pendulares. 
E n este caso como en lodos aque-
llos en que se produce un movimien-
to vibratorio ú ondulatorio en un 
fluido, es és te un veh ícu lo de trans-
porte de la energ ía , sin transportarse 
él mismo. 
S e g ú n la teoría de Bmy, en el mo-
vimiento ondulatorio del oletíje las 
ór ló tas que describen las molécu las 
del agua son circunferencias ó elip-
ses, deformadas en el caso de super-
pos ic ión de ondas, y cuyos d i á m e t r o s 
var ían , desde 0 en el fondo hasta un 
m á x i m o en la superficie, ^n la ciial 
son iguales á la altura total de la on-
da, medida desde el surco á la cre-
ía. ( F i g u r a 1) . 
E s indudable que si en una masa 
;i. agua existe un movimiento ondu-
latorio y a c t ú a una causa capa/ de 
producir otro movimiento ondulato-
rio, en virtud de la ley fundamental 
de ja m e c á n i c a conocida por "super-
pos i c ión de los efectos de las fuer-
zas ," esfte nuevo movimiento on-
dulatorio se produc irá independien-
temente del primero, y la coexisten-
cia de ambos dará por resultado un 
movimiento ondulatorio compuesto, 
que se apartará de la forma sinusoi-
dal simple, aunque los componentes 
correspondan á sinusoides elementa-
les. 
L o expuesto no quiere decir que en 
el mar no se produzcan á veces, ba-
|q el impulso de los grandes vientos, 
verdaderas corrientes a Ternas del 
oleaje; pero tales corrient->s no afec-
tan en nada al problema rpie anuí va-
mos á tratar, por lo cual prescindi-
mos de ellas. 
Volviendo al oleaje, digamos que 
el f enómeno de la superpos ic ión ó su-
raa de los efectos, nos permite sim-
plificar nuestro estudio, ref ir iéndolo 
al caso de la onda simple. 
Sea en la figura 2. representada la 
superficie ondulada del agua por Ja 
l ínea a b c d e. . . , s e g ú n la intersec-
ción con un plano vertical paralelo 
á la d ireec ión de la trasmis ión de 
las ondulaciones. Este plano, aue to-
mamos como del dibujo, será sensi-
blemente normal á la l ínea de costa, 
pues las olas, por causas que aquí no 
(1) En breve verá la luz pública, con 
este título, un interesante libro, obra de 
nuestro distincuido colaborador señor Na-
varro Beltrán. El ilustrado ing-eniero ha-
ce un original y profundo estudio de esa 
fuerza del porvenir, que auníMio ha puesto 
á. contribución la industria humana. A 
la jralantería del autor debemos el poder 
ofrecer á nuestros lectores las primicias 
de su obra, reproduciendo el capitulo titu-
lado: "I^a energía del oleaje". 
podemos detenernos á explica^ tien-
den á colocarse paralelas á la costa. 
Nos proponemos calcular la ener-
jíía que el oleaje ú onda lac ión del 
mar transporta á la costa, y, desde 
luepo, salta á la vista que esa energ ía 
rs función de dos cantidades: la 
magnitud de] oleaje, mediaa por la 
altura vertical de la ola. desde el sur- ' 
co á la cresta, ó sea desnivel entre b 
y d, cuya altura desisrnaremos por h, 
y la velocidad de trasmis ión que d«e-
sifrnaremos por v. 
Consideremos la porción de oleaje 
comprendido Mitre el plano del dibu-
jo y otro paralelo distante un metro. 
Estos dos planos l imi tarán las por-
ciones de olas que vendrán á romper 
sobre un metro de frente de costa. 
L a energ ía que porta esta rebana-
d a " de oleaje es la potencia bruta 
por metro lineal de costa, cuya cifra 
nos interesa buscar como base de fu-
turos e á l c u l o s . 
E l efecto producido en el mar alte-
rando su forma de superticie de ni-
formaciones del sistema material en 
movimiento. L o cual aplicado al 
presente caso es igual á decir que la 
e n e r g í a asumida por una ola está me-
dida por el producto del peso del 
agua desplazada de la semionda in-
ferior á la semionda superior, multi-
plicado por la distancia vertical de 
los centros de gravedad g y g \ 
Ese peso en K g . es igual al volu-
men en deeimetros cúbicos de la re-
banada de semionda. Para la senci-
llez de estas evaluaciones, y puesto 
que p r á c t i c a m e n t e no podemos aspi-
rar sino á cá lculos suficientemente 
aproximados (á más de que el modo 
de ser del oleaje excluye la posibi-
lidad de una completa exactitud'), 
suponoramos sustituidas las semion-
das por seprmentos de parábola de 'a 
misma flecha y luz. E l volumen de 
agua será : 
Vol . - Sop. ede X 10 dm" 
Y puesto que el área del segmento 




vel para sustituir'la por superficie 
ondulada, dá por resultado el adqui-
rir la masa l íquida una parte de la 
energ ía de la causa actuante, la cual 
energ ía se contiene en las diferen-
cias de potencial gravitatorio de las 
masas, que, dejando vac íos los espa-
cios de las semiondas inferiores a b o , 
han venido á ocupar las semiondas 
superiores, y otra parte que se gasta 
en pura pérdida . í rans foTi ada en 
calor, por el frotamiento entre las 
m o l é c u l a s l íquidas en sus movimien-
tos orbitarios. 
L a primera parte es la susceptible 
de producir efectos mecán icos exte-
riores y, por tanto, de ser captada. 
Se demuestra en la teoría del po-
tencial que la energía de las masas 
que se mueven en un campo de fuer-
za, t^l como el campo gravitatorio 
terrestre, tiene por medida el pro-
ducto de las masas por las diferen-
cias de potencial entre las posiciones 
extremas de sus centros de gravedad, 
sean cualesquiera el camino recorri-
do entre aquellas posiciones v las de-
tercios del producto de la flecha por 
la luz, tendremos: 
t l h 
Vol. ^ _ x — X 1» X — Ifl X tí. dn3 
• r 2 ! 
Al lado de las letras 1 y h ponemos 
el factor 10 porque ellas nos repre-
sentan cantidades que suponemos 
medidas en metros, y debemos expre-
sar el volumen en dm*. 
Y por tanto el peso de esa agua 
s e r á : 
1 
P = 1000 h 1, K g . 
6 
3 h 
De otro lado, g d ' — g ' b ' = — . - , 
5 2 
o 
luego, gd" <3:,l̂ , h quemultipli-
5 
cado por nos dará la energ ía de ana 
onda en k i lográmetros . 
1000 
B ^ - h 2 l , K g - m. ( a ) 
15 
(No se olvide que h y ) es tán me-
didas í>n metros). E l promedio por 
metro lineal en el sentido de avance 
de las olas sera: 
% IOOO 
1 15 
h2 , K g y m . 
Luego si designamos por V la velo-
cidad de trasmis ión de las ondulo-
ciones, en metros por segundo, la po-
tencia ó trabajo por segundo s e r á : 
1000 ' 
X — h2 v, R g x m . 
15 
tituyen estas ondas por las de forma 
s i m é t r i c a s y «nperf icM equivalente, 
representadas con l íneas de trazos, se 
verá que les son aplicables los mis-
mos resulta-dos. 
Y en euajito á. las- ondas compues-
tas ocurrirá lo mismo con aproxima-
ción admisible. Pára verlo basta to-
mar un gráf ico del oleaje y estudiar 
los promedios de las curras obteni-
das. 
A d e m á s , y en ú l t imo término, la 
correcc ión práct ica de esas cifras que-
no es para defender^ d ^ ae su de 
cuentes. 
tora pujanza. 
Las cifras del ^ a d m A 
presan la potencia en jos , 
El las pueden Servir ^ 
aforos oceano.motri^ H-
ra el estudio de la8 instalación.! ^ 
cárneas destinadas al a p r o v o . h w ^ 
to de esta fuerza del p o r v e ^ 
como ahora se hacen aforos sist, ^ 
ticos por los gobiernos, y ^ ^ ma' 
industriales, de los ríos y sus J " * 
tes. para la evaluación del caudalT 
energ ía de la hulla blanca, y 
otros fines. 
E l mai 
de 
para 
diendo en las inmensas 
que expresada en caballos mecánicos 
s er ía : 
1000 
X = h - v O.Oh2 v , H P . (1 ) 
75 X 15 
Ahora bien, la velocidad de propa-
gación de las ondas en e] agua es, se-
gún las investigaciones de Scotf 
Russel, 
í 
P \ * ( H h ' ) , 
en la cual, g es la ace lerac ión de la 
gravedad=n.fi: H es la profundidad 
del agua á nivel, y h ' es la altura de 
la onda sobre el nivel general, ó sea: 
Luego snstituy 
( 1 ) s e r á : 
do en la fórmula 
/ 1 
0,9h2 \ g ( H + (2 ) ; 
fórmula que nos dá cu caballos me-
cánicos la potencia bruta del oleaje 
por cada metro de costa. 
Si nos proponemos hacer un apro-
vechamiento de esta energ ía y avan-
zamos las obras de captac ión hasta 
una profundidad prudencial de 2 ó :i 
metros, ó sea H = 2 y ÍT=.'?. aplican-
do la fórmula ( 2 ) tendremos los si-
guientes resultados: 
C U A D R O A 
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Por varias causas las ondas si-
nusoidales pierden su forma simé-
trica y toman la que representa la 
figura 3, con línea llena. Si se sus-
dará embebida en el coeficiente de 
rendimiento. 
E n los casos de oleajes excepciona-
les, si suponemos, por ejemplo, que 
con un fondo de 12 metros rompen 
las olas contra un dique d" pi:er1o ó 
un cantil de costa, la energía libera-
da en el rompimiento del ole.;je qu--' nn8 de *"* gandes reservas in,|lls. 
se mani fes tará por la e levac ión del tríMe8 del porvenir. Mas. roaln^n. 
a>rua tendiendo á euearamarne sobre' te, la energía acumulada en el olpaje 
r se agita perennemente rin. 
extena ioÉ 
de las costas enlósales cantidades d 
e n e r g í a que se pierden tranafoiW 
das en calor, desvanecida» en lo M 
10 
un célebre sabio llamó la degrada, 
c ión de la energía , yendo á aumentu 
otro oleaje invisible de diminuta* 7 
v i v í s i m a s ondas, el oleaje otomo 
misterioso de ese océano infinito 
se llama el éter. 
L a humanidad tiene en los mare, 
el obs tácu lo , será por metro de costa 
ó dique: 
C U A D R O B 
P a r a 11 12 







Si qu i s i éramos apreciar 
por cada ola, apl icar íamos 










y que se va rindiendo en la plava 
aun representando en su totalidad 
enormes cantidades, se halla disper. 
sa de ordinario en extensiones muv 
grandes. 
Por esto, para industrializar su po-
tencia u-eeesitaremos empezar por 
concentrarla en más reducidos espa-
cios, como concentramos en un pun-
to del terreno el desnivel de las o. 
rrientes fluviales, por medio ue un 
• u r x 
la ( a ) . Así . por ejemplo, para gran-
des olas de 6 metros de alto y longi-
tud de onda de 60 metros, t e n d r í a m o s 
en la rompiente una energ ía por me 
tro lineal de dique de 144,000 kilo-
g r á m e t r o s . 
Esta.g cifras explican los podero-
sos efectos causados por las rom-
pientes y la gran altura que alcan-
zan alguno^ saltos de ola, cuyo es-
p e c t á c u l o adquiere en ocasiones ca-
racteres verdaderamente grandiosos. 
Pero, como esto sucede en casos 
excepcionales, no se puede pensar en 
esas enormes cantidades de energ ía 
que porta el oleaje tempestuoso, si 
canal de menos pendiente que el cau-
ce del río. 
De esta parte del problema nos 
ocuparemos en el capítulo sigujentOi 
E . N A V A R R O B E L T R A N . 
" A G U I L A " 
Siempre están listas y son fáciles 
aplicar, pues el más inexperto puei« 
obtener los mejores rebultados posibles. 
Son elásticas y de mucha estabilidad, i 
al secarse demuestran un alto brillo 
muv parecido al de porcelana. 
Eniíl Calman & Co. New M , 
P A R A C U B I E R T O S 
Y A C C E S O R I O S D E M E S A LA C A S A DE HIERRO, OBISPO w«AGUACATE 
i o. C 2984 
GERARDO R^ DE ARMAS 
BASTON ALONSO BETANGOÜRT 
A B O G A I > O S 
E s t u d i o : San I g n a c i o S O , d r 1 á 5 
Teléfono A-7999 
A Jl 1J 
T > H . - X J A . G r T U 
V í a s ur inar ias , s í t i l i s , v e n é r e o , lu-
pus, herpes, tratamiento-, especiales. 
Ha traaladado temporalmente su domlca-
!io de Acular 126 & A. 8, Vedado, en don-
de, por ahora, segruirfl. atendiendo á sa nu-
merosa clientela. 
C 2867 28-22 S. 
~ D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de níño«, señora* y ciru-
Jíft en peñera!.—CONSULTA S: de 12 4 1 
Carro 919. Tsléfono A-3715. 
C. 2939 1 O. 
D R . S . A L V A R E Z Y GUANABA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas d« 
r'arls y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
d« 3 & 4, un peso al mes., 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2921 1 O. 
S a n a t o r i o del D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalet 
y nerviosas. (Unico «n su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. t idio meo f mÉ 
Antigu.) Médico del D'.spensario de Tu-
berculosos de La Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculoso* dei 
H^pital núm. 1.—Se dedica á Medicina «a 
gen Tal, y & las enfermedades del peche 
especialmente.--Consulta* de 3 & 5 p. HL 
mártes, Juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lunes, miércoles y 
vlérnee & ¡as misma* horas—Monte 118, 
altog Teléfonos 6387 y A-1968. 
T 2948 1 Q. 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedaiea de 
sefioraa.—De 1 & 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 18. 
r 5r>49 i o 
D r e s . x e r n a c i o P l a s e n c i a 
é I c n n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hea^ital núm. 1. 
Rspeclailata en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clni;la en «ereraL Coasul-
V * . *• Kn^e^nido f>*. Teléfono 2»&. 
C -9o2 1 a 
DR. GALVEZ G U I L L E N 
E»p«ciall8ta en slfllls. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 41 
Conerultaa: de 11 4 1 y de 4 & 5 
C 3011 ! o 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C ."ÍOU 1 O. 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, cH 12 á 3, 
C 2929 l O. 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo. Hidrocele, Slflles tratada por la 
Inyección del 696. Teléfono A-1322. De 12 
& I Tc-sOs Marta número 23. 
C 3050 1 O. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico C-rajtnw de la Facultad de Parta 
Bspecialtata en enfermedad«• del esté 
mnRo é tmeetlnoa serún el procedimieote 
de loe prof*Kon* doctores Hayere y Wln-
ter de Paria, por el anAlisis del Jugo ráa-
trico. Conaultas c'e 1 á 3, Prado 76. ha^ea 
C MVS 1 O. 
liBORmifl e dr. i m i m w AMA KÍTURA n ú m e r o 59 
Teléfono A-3160. 
C 2916 2(5-1 O. 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacen. 
C 2938 i o. 
D R . JOSE A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del HospitaJ 
Núm. L—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Talifono 1130. 
C 2954 l O. 
CLINICO - Q TTMJCO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anélijrls de orina, esputos, 
sangre, leche, ,-inoB, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), os-
putos, sangre ó leche, dos peros (2.) 
T E L E F O N O A-SSéé. 
C 2942 1 O, 
C L Í N I C A G U Í R A L 
CxclMlvameate 9ara •»eneeiea— «e tea •fo% 
Dietas é**d« ea •••m** «a aéetajite. M«.B-
n%vc ?2 «-ntre fUtm ft«JBa*l y flan Jméé. Te* 
léfono A-2711. 
C 2951 1 Q. 
DOCTOR M MARTINEZ AYALOS 
Ha trasladado su domicilio á. Monte 92 
(106 nuevo» altos. 
"onsultas de 12 2.—Teléfono A-4a34 
11575 26-28 S. 
DR. MIGUEL VIETA 
Homeopatía y Fisioterapia.—Nuevo sis-
tema de curar las enfermertaden anticuas 
sin hacer uso de drogas.—Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente.—Ville-
gas 66. de 9 A 11 v de 2 A 4. 
12031 26-10 O. 
DOCTOR DEHOGUES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 3 & S. 
Aguila 94 Teléfono A-3MO 
ll«f>" 26-30 S. 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
P E L A Y O GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a T E L E F O N O 615» 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. 
C 2920 1 O. 
BÍL HERNANDO U m 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m u m u m y oidjs 
Nep>tuno 103, de 12 A 3 todos los dias ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
cotee y vlerneee & las 7 de la mañana. 
C 2923 1 O, 
D R . R O B E L I N 
P i E L , S I F I L E S , 
Curaciones rápidas por niiiTfiMiii 
moderaúmooe 
O O H B t T L l A L D S I f A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R T A NXJM3SO W 
T E L E F O N O \ U M . A 1 3 3 2 
C 2925 1 O. 
S . (>anc¡« Helio j A r a s » » 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 708 
C 2963 i o 
Dr. Juan Santos Fernanijez 
OCULISTA 
Conaultas en Prado 106 
Al lado del DIARIO D£ LA MARINA. 
C 2936 i o. 
DR. FRANCISCO. S. BELTRAN 
J E F E DE LOS MEDICOS INTERNOS 
D E L HOSPITAL M E R C E D E S 
Enfermedades de seftoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 é 3.—Teléfono 
A-6752.—Concordia 52, altos. 
11511 26-28 S. 
DR.MANUELPARAJON 
Masaje manual y vibratorio; (Jimnaala 
mMioa, higiénica y pedajófl'**; Mecano-
terapia; Curaos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Nlftoa. Seflcrritas. Sefioraa y 
Caballeroa; utilizando el método L.ing f» el 
•leí Dr. Zander. Consultas de 2 é 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado Telf. F-12Í3. 
Clínica: Galiano 50. 
C 292« i o 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático do la Eaeueia de Medicina 
MASAO* VIBRATORIO 
Conflufltos <le 1 é 2, Nepti'no número 4», 
hajoa. Teléfono 14ó«. Grfttia aóle lunea y 
mtercolee. 
C 2945 1 O. 
DR. JOSE T. A6UIRRE 
M é d i c o C i r u f a n o 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 A 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
11281 26-21 S. 
( IFUJANO-DKNTÍSTA 
j B C í a " l 3 a , x i . « t i a . l i o 
Polroa dentríficos, elixir, cepillos. Consol-
tes ae 7 á i . 
1C9^ 28-13 S. * 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
H e d i c i n » general. OoasultaH d« l ¿ a i 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
i o. C 2928 
D r . J£. F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. Nariz y Oídos.—Espoclaliata del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Aguacate núm. 62. Teléfono A-44S5 
C 294f i o. 
D E . A D O L F O 3 1 E T S 8 ~ 
E nveemedadea del Satemage 
é Inteeimee. exoivajvament% 
Precediaaiento dei profesor TLayeaa. del 
Hospital de San Aatonle de Parla, y per ei 
análisis de la orina, sangre y •rleroac6ptoa 
Consultaa «le 1 « J d« 1» taide I-ajüpa-
rl'la 74. aitoa Teléfono 174. Aotomlt-I 
co A-.V^íl 
C ^22 1 O. 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
r < ) N r o K i > i A 3 a v O ' R F Í I . L Y ,•>(> 
Cuentan con número auficrente de profeeores para que el público ND TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos neeesarioa para realizar las operaciones Por 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P B K C I O S 
Extraccionee, daede . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas 2-00 Coronas do or^ „ 
empaste* „ . . . 2-00 Incrustaciones 
Orifícncionoa „ . . . 3-00 Dentaduras 
P I T F . I V X E S I>K O R O , detttle S 4 ' ¿ 4 p ier .a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Conaultas de 7 a. m. i 9 p. m. Domingo» / 







H I L A R I O P 9 R T U 0 M B 0 
Abogado 
Enna núm. I, Prlnclral 10 v 11. De 1 i. 5. TBZJBFONO A-7008. 
C 2982 1 O. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médic« dei Uoa-
Pitalde Paula. 
PTKI.. SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Conaultaa: Lánea. Miércoles y VlAmea 
de 1 4 8. Salud 56. Teléfono A-3«7«. 
C 23«1 Aff. 1 
a U C T O R R . G U I R A L 
OCULÍ8TA 
Consultas: Para pobres SI a) mea. de 1S 
A 3. Partlcularea de 3 & S. 
Manrique 73. alto*. Teléfono A-2711. 
C 3927 1 O. 
IfiCTOR ALBALADEJO 
Mijd icinay Oiruiía—Consultaa do l i i • 
Peores (rraets. 
M I L I ^ " ti> ^ ' W W W W j B N ^ w • mil Ji a ' • 
BR. «USTATO LOPBZ 
Especialista dei Centro de Dependientes 
Enfermedaxlee del cerebro y de los ner-
vloa. Conaultas en Belaacoaín :95V4 prA-
xbno k Reina, de 12 4 2. Teléfono A-4912. 
C 2»34 l O. 
O r . A . P é r e z M i r ó 
DR. C. E. FINLAY 
Profeaor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de loa «J0* 
y de los Oidos. 
y 
DR. J . M. PENICHET 
Eapeoiallsta en Enfermedadee de los OJ0* 
Oído». Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A - f f * ^ 
Conauitaa: túne». Mlércolea y vlerp" 
de 11 A í?.. niarias de 1 A 4. 17 r J 
Domicilio 4el I>r. C. E. Finlay, 1' • 
Vedado Teléfono F-117*. 
C 2940 
D r . R . Chonat 
Tratamiento especial de s m \ s f 
medadea \-enéreas. Curación rápia*-
sultaa de 12 & 3. Teléfono A-134U. 
LUZ NUMERO 40 
Medicina en yeneraL MA* especialmente. 
Snfemedadea da la Piel. Venérea» y 910-
Bticas. Consultas 4e S & 5. Sa» Myruel l i t 
Teléfono A-4318 
C 3076 o. 1 
D r . P a l a c i o . 
Bnfermedadea de Seftoraa.—Vlaa Utina-
rla« —CiruJla en general.—Consultas de 12 
A 2.—San LAzaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A421S. 
Gratis á los pobrea. 
C 2950 1 O. 
o. 
C 29.̂ 5 1 O. 
D R . G Ü S T A V o i r D ü P L l i S S I S 
Director de la Casa de Selud d» » 
Asociación Cañar1». 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 * 3 
M t e d número 31. Teléfono A ^ ^ 
D B F R i N C I S O O J . D E V E L á í O f 
Enfermedades del Corazón ^ Co0. 
Nerrlo«a. Piel y V e n é r e o - s l f l l ' t ^ j ft L 
•ultas de 12 A 2. Días íwtivos de 
Trocadero 14. Teléfono A-4IM2- ^ 0 
" D E . G O N Z A L O ¿ . E C ' Í T S J " -
Médico de la Casa de M.ternid*' 
Beneficencia y ^ 
Especlallata en laa « " ^ ^ ^ a a 
los niños, médicas * « " V ^ 
Consulta* de 12 * *• 
Teierone Aguiar 138̂ 2. A-309A 
C'ru.1ano del Flo^ttal N ú m j g ^ . VIJ-
pecialiata del Dispsnsarto á$ 
tudca 138. Teléfono A-3ITa. ^ 
4 A 5 y de 7 A & P ..AIMAKIAS 
C I R U J I A . - V I A S l ^ W ' i O. 
C 2933 
la írasallánlica Española 
Sus nuevos barcos 
• ;„ ¿Le C á d i z leemos una í^reXioa del notable perio-
k ^ n u e l l a ciudad Joaquín Que-
^ de a<iue da la noticia de la ad-
'•el elial ^ l a CoDipañía Trasatlán-
K ^ ^ u e v o s vapores y nia|nífi. 
^de^ coB^e aumentara su flota. 
6 ^ P ha hablado de cuatro— 
K - m ^ * D hasta ahora los vapores 
^ ¿ t r a c c i ó n puede considerarse 
P I A K I O D E L A MABINA.—r-dieiÓB de la mañana.—Octubre 14 de 1911. 
^rgaf'pilos será construido por la 
^ f f i r n ^ d e Clyde WiUiam Den-
l^1 i rs v el otro por los acredita-
rB^íf^' de los señores Swan 
t ^ S h a m Ri^ai^son ets, C«. 
Bíter 5 , constructores del M a u -
S no de los f«mosos OuDarílers 
^ ' - asombrando al mundo. Se-
c a d o s en poco más de Tin atto 
11 'Trasatlántica va mucha mas allá 
1 ^seripciones de su contrato. 
í ^ L buenos propósitos del Go-
^ luperando tamaño, marcha y 
W \ 1 aras de su patriotismo y del 
41 bienal, v véase que no pudien-
1110 tra nación codearse con otra» 
' f^Leza de Alemanfa. Francia <5 
• a v no siéndole dable al país pre-
tí!f" más que quedar bien en compa-
• L relativas, se llega en este ca-
la Trasatlántica, á la igualdad 
' J á la superioridad, 
/pslora entre perpendiculares se-
x> ¿0 pies; manga 61; .puntal 3D.9 ; 
l í J e n t o á toda carga 15.400 to-
-¿ (9.000 media exije el contra-
- cascos serán de acero, construi-
ré acuerdo, y bajo la inspeceión de 
!v¿s para ser clasificados en la más 
fta'caWoría-. , . A , Tendrán seis cubiertas, de las cua-
, dos serán esos espaciosos "prome-
te decks," tan apetecidos hoy por 
pasaje; un dato que da idea del ta 
L es el de que la cubierta del 
,uente de guardia, queda á 22 metros 
&re la quilla- , „ 
Tendrán doble fondo para lastre de 
aa. completo de proa á popa, cons-
jüi/o bajo el principio celular. Esta-
inídivididos en compartimientos es-
incos en número de once, separados 
Mr mamparos estancos. Estos compar-
Ümientos estarán calculados de modo 
rae imuidados completamente dos de 
rllos, el buque se mantendrá á flote. 
Llevarán las puertas estancos siste-
ma Stone Lloyd, que permiten al ofi-
tialde guardia desde el puente, cerrar 
ED an momento dado y dejar estancos 
todos los compartimientos. Resultarán, 
pues, buques insumergibles. 
E n la construcción de los nuevos bu-
ques, la Trasatlántica va en velocidad, 
como en lo demás, más alto de lo que 
exige su contrato, lo que permitirá 
acortar mucho la duración de sus via-
jes. 
Las noticias que tenemos, y los cro-
quis que hemos visto de distribución 
| de cámaras y salones, son una preciosi-
dad. Hacen una impresión que, no va-
j cilamos en decirlo, ^nsanoha el espíritu 
j grandemente al ver que h^y quien ga-
llarda jy patrióticamente antepone el 
honor y prestigio nacional á los pro-
pios intereses. 
Se observa una amplitud en salones 
y camarotes como nunca habíamos vis-
to. Cuando estábamos celebrando este 
punto, nos fueron enseñados los cua-
j dros comparativos de volúmenes y su-
I perficies que se habían hecho con los 
•mejores buques de su tamaño italia-
I nos, franceses y alemanes, y de los que 
I resulta superioridad para el proyecto 
español. 
Estos buques llevarán cada uno, alo-
jamiento para 1.800 pasajeros de ter-
cera, con amplitud superior á las más 
i exigentes leyes extranjeras, con come-
dores bajo cubierta, separados de los 
! dormitorios, y con baños y retretes, 
destinados especialmente á dicha clase 
de pasaje. 
L a tercera preferente tendrá espa-
i ció para 86 pasajeros, en camarotes de 
cuatro, seis y ocho literas. Dispondrá 
esta clase de comedor y salón de reu-
¡ nión, 
i L a segunda clase se compone de ca-
! marotes de dos. tres y cuatro literas 
para cien pasajeros. iy salones especia-
les para comedor, "fumador y música. 
L a primera será de verdadera magni-
ficencia; será capaz para 250 pasa je-
ros. 
Entre las cubiertas de paseo, de la 
ciudadela y superior, estarán distri-
buidos los camarotes de primera clase 
, en la forma siguiente: 
i Dos suites de lujo; seis ídem de pre-
ferencia; nueve camarotes preferen-
tes y 91 camarotes ordinarios, de los 
I cuáles la mayoría son sólo para una y 
, dos personas. 
| Las suites de lujo instaladas en la 
cubierta de paseo y en comunicación 
directa con el hall, se compondrán de 
salón, dormitorio y cuarto de toilette, 
y están dispuestas en forma que se co-
muniquen. 
i E l mobiliario y decoración para es-
! tos camarotes será análogo á los de los 
más modernos y mayores trasatlánti-
cos. 
Tanto en la distribución como en la 
decoración, se procura apartar de la 
idea de los pasajeros, todo lo que pue-
da recordar el antiguo buque, para 
darle todas las comodidades y el con-
fort que encuentra hoy en los grande 
hoteles del Continente^ 
E l vestíbulo principal es de 13 me-
tros -le ancho. E n la parte de popa 
arranca la gran escalera monumental 
que da acceso á los salones de la cu-
bierta de paseo; á ambos lados de esta 
escalera se abren dos grandes puertas 
que dan entrada al grandioso salón co-
medor. 
E n la pared de popa del vestíbulo 
está la oficina ó "burean" de infor-
mación ; dependencia análoga, á la que 
existe á la entrada de los grandes ho-
teles y donde estará instalada la cen-
tral telefónica. 
L a decoración del vestíbulo será es 
tilo Luis X V I . 
Las dimensiones del salón-comedor 
son superiores á las de otros buques, 
aun de mayor tonelaje que hacen la 
navegación al río de la Plata. L a de-
coración será también estilo Luis X V I 
en la transición a] estilo Imperio. L a 
luz la recibirá por 34 grandes venta 
nales, desde los que aun estando sen-
tados se podrá ver el mar. 
Habrá asientos para unos 200 pasa-
jeros, instalados en mesitas para 7, 6, 
4 y 2 personas. 
Para formarse idea de la gradios:-
dad de este comedor, baste decir que 
tendrá las mismas proporciones que el 
gran salón de fiestas del Plotel Ritz de 
Madrid, 
E l hall ha de llamar también pode-
rosamente la atención por su suntuosi 
dad y decorado, del cual hemos podi-
do formar idea examinando las acua-
relas que han servido para las decisio-
nes. 
E l puntal de este hall, que alcanza 
dos cubiertas, equivale al de un gran 
.«alón de fiestas en tierra y se aleja la 
idea de buque. Todavía se alcanza ma-
yor altura por medio de una gran cú-
pula* de hierro y cristal, sostenida por 
columnas con capiteles de bronce. 
L a decoración del hall es el mús pu-
ro estilo Luis X V I en caoba pintada 
de tonos claros con aplicaciones de 
bronce dorado. Robre las puertas irán 
paneles con delicadas pinturas y cris-
tales de colores. E n el testero princi-
pal irán hornacinas con. estatuas de. 
bronce y un magnífico cuadro al oleo 
central, y en el opuesto una chimenea 
monnmeníal. 
L a luz la recibirá por ocho grandes 
ventanales dobles que abren sobre la 
cubierta de paseo iv diez cristaleras de 
colores, colocadas en el piso de la te-
chumbre. 
E l salón de música, tendrá 18 metros 
de largo por 11 de ancho, y en el po-
drán apreciarse esos famosos Bay-Win-
dows que sólo tienen los últimos gran-
des trasatlánticos construidas. A proa 
de este salón se encuentra la bibliote-
ca y sala de lectura,, decorada del mis-
mo estilo que aquel. Estos dos salones 
han de resultar muy hermosos por su 
elevado puntal. 
E l hall comunica á popa por una 
banda de "suites*' de camarotes de 
lujo y por la otra con una amplia ga-
lería cerrada de cristales, novedad 
también en los buquA que corriendo 
toda la banda va á dlRmbarcar al fu-
mador de primera clase, y la cual cons-
tituirá amena terraza sobre el mar y 
servirá de restaurant para cu.yo servi-
cio se habrá de instalar una cocina 
eléctrica. Esta galería llevará un deco-
rado sumamente original y por ella 
pasa y desemboca un hermoso ascen-
sor eléctrieo para servicio del pasaje, 
que arrancando desde la cubierta de 
cámaras más baja, sube hasta la de bo-
tes, sirviendo las cinco intermedias. 
E l fumador de primera clase es her-
mosísimo y decorado severamente co-
mo corresponde á estos departamen-
tos, pudiendo en él, servirse directa-
mente toda clase de refrescos y bebi-
das del bar instalado dentro del mis-
mo, tina novedad de este buque, que 
sólo poseen contados trasatlánticos 
modernos, es la instalación, á popa de 
este fumador, de un Verandah-Café, 
cuivo mobiliario y decorado producirá 
el efecto de encontrarse en una de esas 
terrazas al aire libre tan atrayentes 
en los modernos hoteles de lujo. 
E l moderno sistema de ventilación 
termotann estará instalado en todo el 
buque, pudiéndose á voluntad, estable-
cer corriente de aire frío ó caliente. 
Los aparatos de salvamento de que 
estarán dotados estos vapores, son mo-
dernísimos y sus 28 botes, entre los 
que se encuentra una gallarda embar-
cación automóvil, podrán lanzarse al 
agua automáticamente por medio de 
esos modernos pescantes Welin, que 
son hoy día la última palabra en esta 
clase de mecanismos. 
Otro elemento moderno de que van 
dotados stos buques, lo constituyen los 
aparatos para producir gas Cle3'ton 
para la extinción de incendios y para 
fumigaciones á bordo. E n este último 
concepto es tal su importancia, que las 
infecciones á bordo y los malos olores 
pueden considerarse evitados desde el 
momento de su instalación. 
Pero seguramente lo que más ha de 
llamar la atención en estos hermosos 
i vapores, será la 'maquinaria propulso-
" ra. E n esta cuestión la Compañía Tra-
satlántica ha querido colocarse á la 
cabeza de todas las grandes Compa-
ñ k s de Navegación, montando una de 
esas instalaciones que son hoy día la 
última palabra, y que proporcionará 
las mayores seguridades para la nave-
gación. Estas máquinas y turbinas, que 
podrán desarrollar más de 12.000 ca-
ballos, accionan cuatro hélices, y su 
disposición iy construcción es tal, que 
han de suprimir casi en absoluto las 
vibranciones tan modestas en los bu-
ques. 
Asombra el número de aparatos y 
máquinaria auxiliar descrieos en la 
expecificación de los dos trasatlánti-
cos y la disposición tan perfecta de to-
dos los servicios de máquinas y calde-
ras. Entre los aparatos auxiliares nos 
fijamos que existen condensadores pa-
ra producir agua potable en grandes 
cantidades; expulsores silenciosos de 
cenizas; aparatos para activar el tiro 
en las calderas, y tantos otros, que la 
memoria no pueden retener. 
Llamaba la atención grandemente, 
la Central eléctrica potentísima y con 
maquinaria por triplicado, y es tam-
bién curiosísima la instalación de toda 
la maquinaria de cubierta parados ser-
vicios de anclas, amarres, etey pues 
hasta en las máquinas de carga, y pa-
ra no producir molestias al pasaje, se 
montan de esos modernísimos " u ñ n -
clies silenciosos, llamados así porque al 
funcionar JIO producen ni el menor 
ruido. 
L a instalación de la telegrafía sin 
hilos, tendrá un radio de alcance de 
más de ochocientos kilómetros, y esta-
rá dispuesta para que á diario se pue-
dan recibir noticias mundiales, con 
destino al periódico de á bordo 
También se podrá disfrutar de un 
magnífico gimnasio con diversidad de 
aparatos, anovidos por la electricidad. 
Tales son. á grandes rasgos, las con-
diciones de los dos nuevos barcos con 
que va á aumentar su ya poderosa flo-
ta, la Compañía Trasatlántica Espa-
ñola." 
E l ; A B E T . T . O R E V E L A E L 
C A R A C T E R . 
Dí ñese qne el color dol Cabello indica 
ol Temperamento do la Persona. 
Hry qnien cree que el cabello rubio ó claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no está falta de ca-
rácter, leios de ello. Ei calvo, por término 
medio, demuestra tal fiolicitud por el bienestar 
de los demás, que se olvida & sí mismo. Un 
permen causa la calvicie. El prof. Sabourand 
de París, Francia, inoculó un conejo con ¡rír-
roenes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo"el animalito. A plíquese el 
Herpicide Newbro al cu«ro cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tajuaüos, 6% ets, y Jl en moneda 
«nerlcana. 
"La Reunión," Vda. do José Sarri f Hi-




E L " M I A M I " 
Salió ayer tard-e para Key W>:-t y 
Knights Key el vapor americano 
'"Miami," llevando carga y 17 pasa-
jeros, entre los que figuraban don 
Mario Ca-staueda, Mor. William Dus-
call, comerciante, y el médic Dr. S. S. 
Smith. 
También tomaron pasaje en 'C-te 
buque para el primero de las citados 
puertos, onee tabaqueros. 
E L ' ' M A C E O " 
E n la tarde de ayer entró en puer-
to, procedente del Mariel, el .^aarda-
costas <:Maceo." 
ÉL " I D A " 
Este vapor salió ayer pava Matan-
zas. 
E L " S I G N E " 
Con destino á Cárdenas se hizo á 
la raar ayer tarde -el vapor noruego 
"Signe." 
E L " N A X C Y L E E " 
Con carga de tránsito salió ayer de 
est-e puerto para Ñipe el vapor inglés 
"Nancy Lee." 
C U E S T I O N \ D E P E S O S 
E n la estación de la policía del 
puerto se presentó ayer José Ibáñez, 
I v-ecino de Obispo 87, manifestarido 
que dos ó tres días antes do llegar á 
este puerto el vapor francés "Espag-
ne," á petición de la señora Leonti-
na Joellel de Roces, trató el alquiler 
i de la lancha "Marina" en la eanti-
j dad de $8.48 moneda española, y al 
| terminar el servicio el patrón ele la 
; referíd'a lancha cobró á la expresada 
| señora $16.96, por lo que ésta ¿o con-
sidera estafada en $8.48. 
Los tripulantes de la lancha, An-
gel Gelpi y Manuel González, dicen 
que es cierto que cobraron los $16.!)6, 
porque habían empleado mús ti >mpo 
d-el que habían convenid-o. 
H E R I D O 
E n el Centro de socorros de Casa, 
Blanca fué asistido Tomás Madrigal 
Valle, vecino de San José número 
182, de una herida menos grave en 
¡ la cara posterior del pie derecho, la 
i que se causó trabajando k bordo de 
la lancha número 6, de la Aduana. 
E L " H A I - C H I " 
Según se nos informó anoche en 'a 
Legación de China, eL-cruo^ro "Hai-
1 C h i " abandonará este puerto cí do-
mingo á las ocho de la mañana, con 
I destino á las Bermudas y Londres, 
j de donde continuaTá viaje á China. 
pie Séiiérale TrasalMipe 
i mm nm 
baJO CONTRATO POSTAL 
ICON EL GOBIERNO F R A N C S S 
ESTOS VAPORES E S T A N PRO-
¡VISTOS DE APARATOS D E T K L E -
líEAFIA SIN HILOS P A R A OOMU-
IMCAR A GRANDES DISTANCIAS. 
|l.lNEA SAINT-NAZAIRE, SAMTAHOEB. 
C0RURA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 




I'^ri sobre el día 17 de Octubre á las do-
|;! Í?I día, directamente para 
Coruña S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
f ^ H CORREO 
LA N A V A R R E 
K4»*^31* 28 de Octubre i 1M cuatro l --* tarde, directamente para 
p f i a , S a n t a n d e r 
S t . N a z a i r e 
k]1 R E C I O S D3 PASAJE 
^ c ase desde $148.00 M. A. ei **<Uit( 
' í ^ f c " 126-0(> " . j Preferente 83.00 „ 
^cera c lase: $ 1 6 a m e r i c a n a 
• ~ PiU3aJe At ida y vudu. 
Î Jt B wnvenctoiiAia. en CUSULTOLM d« 
I ^ S 1 3 ^ 8e recluirán en la Machi-•"«ente la víspera de cada salida. 
I *^rLP!!10*norM'- íirifftr»» & ra c**-
^ ««ta oiasa 
E R N E S T G A Y E 
0F'ClO«i í0p>rt,de n«im. 1.090. 
51 altos. TELEFONO A-1476. 
J^|997^ HABANA. 
ROftES CORREOS 
A N T E S D E 
«TCOKIO L O P E S Y C? 
yi*JE8 OE VEfi lDJ 
^ ^ e a a ^ ^ ^ CRETINA" 
t̂ 'bao .ectamente para la Habana: 
íit ¿ t̂ander ' * * el día- 9 de Octubre 
K l V 0 ^ • ' * * el día 10 de Octubre 
^rua^ • - . . el día 11 do Octubre 
* • • • el día 12 de Octubre 
^ O a L F 0 N S 0 XII" 
iT^Mz: ^^ente cara i l ^ j w ^ u m e n t e para la Habana 
'^cS-^ler. " ' * e! «"a 17 de Octubre 
i ^ñt . > * • el día 20 de Octubre 
el día 21 de Octubre 
^ C A ^ 0 N s o x n r 
SS?^ • . t J a * de Noviembre 
• • ^ • • e el * ? de Siembre 
* • • • e H A ] l de Noviembre 
.fifia 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá el día 20 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 27 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO Xll" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
E i 1- clase ílesíe$14S Cí. es aielante 
1 2 ^ « « 1 2 6 « 
« 3 - preferente a 83 « 
^ 3- ori í iam * 16 « 
Rebaja en pasajes rte ida y rnelta. 
Precios convcHcionales para cama-
rotes de lajo. 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
E L VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán A N T I C H 
ealdrfc para 
V e r a c m z y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Octubre llevaado la 
correspondencia pública. 
Atfmlte cargra y pasajeros para diebo 
PlLoa> billetes de pasaje serán expedido» 
hasia las JJlKZ dei día de la salida. 
Las pólizas de canra se firmarán por 
tíJ Consignatario antes de correrlas, sin ca-
yó requisito serán nulas. 
Recibe la carga á bordo hasta el día 16. 
E L VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán A N T I C H 
faldrí para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
el 30 de Octubre, íl las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. , , ̂  
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puerto» de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera d»l d̂ a de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
ei día 29. 
La correspodencia rolo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea coreo para t£>-
das las áemLs, bajo la cual pueden asegu- | 
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señorea pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen In-
terior de los vapores de esta Cowpañía, é l 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán eecriblr sobre to-
dos loe bultos de su equipaje, su nombre 
y e4 puer*o de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en eeta disposición la Com-
pañía no íidrnltrá bulto aig-uno de equipaje 
que no lave oJarfi4neinte estampado su nom-
bre y aullido de su dueño, asi como ol ded 
puerto de destino. 
E51 equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la .Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos loa bulto« de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. T). del Gobierno d«i 
España, fecha 22 do Agosto último, no se 
admitrá en el va/por más equipaje que ei 
declarado por ©1 pasajero en el momento de 
saoar su billete on la casa Consiímataria. 
Para informes dirlsirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 3030 78-1 O. 
U S Ü S i i i 
HAMBÜRG AMERICAN UNE 
(Colima HamlmrpBsa Aiericaia) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
Os Vapwea Corroes Ale/nanos entre la H ACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Al» 
manía,) tocando alternatívamant» en los puerto» de PLYMOUTH (líiglat»-
rra,) HAVRE (Francia.) AMFiERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
f Vigo. Santander, Plymouth, Havre, Ham* CORCOVADO Oct. 4 j burgo. 
WESTERWALD id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
•KROMPR. CECILIE... id. 18 í Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
DANIA id. 24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
IPIRANGA Nbrc. 4 { VÍ9b0úrgo.ntander' ^ y ™ * * ! * ' Havro * Ham-
LA PLATA id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
•F. BI3MARCK.... id. 18 f Coruña, Santander, Plymouth, Havre. Ham-
" * * ' * ' ' ' " ( burpo. 
BAVARIA id. 24 Vigo, Amberes y Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilo* 
P R E C I O S 
VAPORES ILAPIDOS: 
D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
Ira. 2da, Sra. 
Para paertos españoles, desde ^ 1 4 8 ^126 $ U i 
Para los demás puertos, desde- , ,143 , ,123 »»31 
VAPORES CORREOS: 
Para España, dejde $ 128 $ 18 
„ los demás puertoi. desde M 133 ,t29 
„ las Islas Canarias, desde ,,101) $ 85 . ,16 
•Los nuevo» vapores rápidos CORCOVADO é l P I R A N G A tienen ( t Q O C * 
3? clase preferente, al precio de <pOO v^V* 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aire», por los vaporee correo'* 
de esta E ni presa, con irasbordo en Vigo. Comfia ̂ .(España) 6 Hamburgo (Alemania), 
& precios módicos 
Lujosos drpartamínífa y camarotes en Jos vapores rápidos, á precios convencio-
nales.-—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricoa--Conciertos diarios.—Hlclene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasajero^ y 
del equipaje GRATIS de la Machina. 
I T E W Y O E Z C U B A H A I L 
S. S. Co. 
Beirlcio Se yapon íe la " 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y toáes los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote=, precios de 
pasajes y demñs informes, acúdase á Pra-
do lio, Teléfono A 6154. 
Pasaje de Ia. oíase para New York, 
desde $25.00. 
Para precios de fletes acúdase á los 
asentes 
Teléfonos A 5192 v A 5194 
C U B A 76 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
K . C c c l l i e Obre. 2 
I^a P l a t a id. 17 
Ipirangra id. 17 
B a v a r i a id. 27 
P R E C I O D E L P A S A J E 
1! 
Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
Progreso. Veracruz, 
Tampico, P. México 
Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
3! 
Para Progreso f2̂ -00 f 10-00 oro americano 
Para Verncraz y Pto, México (directo) „ 32-00 f22-00 15-00 „ 
Para Tampico y Pto. México fvía Veracrut 42-00 31-00 20-03 „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tieneo I n . 
2da, y 3ra. clase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
\ A / Vapor ALTAI, el lunes 9 de Octubre á las cuatro de la tarde. 
New York, llevando una sola clase de pasajeros al precio de $25 Cy. 
Y O R K E N C A M A R A 
( Í J O C OO Salones, camarotes, puente de recreo e n el centro d̂ I vapor. 
% P ¿ m á % 2 m \ J y J Servicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando Ida y vuelta. 
Para Informes dirigirse 6. los consiga tartos: 
Heilbnt & Riscli-Hibaoa-Sau Igaaci» Mm. St-Telélono A-
fe. eu C. 
SALIDAS D E L A H A B A N A 
durante el mes de Octubre de 1911. 
V a p o r JÜLIA 
Sábado 14 á las 5 de la tarde 
Para Nnevitas (sólo á la ida), San-
tiag-o de Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de Macorís. Ponce. Mayajjüez 
('sólo al retoruo> y Sau Juau de Puer-
to Kico. 
Vapor H A B A N A , 
Sábado 14 á las ó da la tarde. 
Para N¡levitas ( s ó l o al retorno;, 
Puerto Padre, Chaparra, l i ibara. 
Vita, Bañes . Blayarí, fXipe; Baracoa, 
iTiiantánarao Ca ia ida y al retornos y 
Santiasro do Cuba. 
NOTA. — Este buqne no recibirá 
carga eu la Habana para • Santiago 
de Cuba. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 21 í las 5 do la taris 
Para Nuevitas. Puerto Padre. Cha-
parra, Gibara, Mayari. ('Ñipe; Bara-
coa, Guantauamo ca la ida y al recor-
no > y Sautiairo de Cuba. 
Vapor NDBVITAS. 
Sábado 25 á us 3 da 11 tirds. 
Para Nuevitas (sólo á la ida). Giba-
ra, Vita, Bañes , Sagua de Tanámo, 
Baracoa, Gancánamo (solo á la ida]) 
y feantia^o de Cuba. 
Vapor SANTIAGO D3 CÜ3A. 
Sábado 23 á la* 5 Is u tirda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cha-
parra, Gibara, Mayari (Nipei. Bara-
coa, Gnantánamo <á la ida y al retor-
no) y Santiagro <lo Cuba. 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres de ta tarúe Jel 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente s-e recibirá, hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guanténamo 
Los vapores de los días 4, 14 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquarón, y "los de ios 
días 7, 21 y 28 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque io harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los conocimientos para los embarques 
serán nados en la Casa Armadora y Con-
sigr.atarla á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pro-
cisamente los que la Empresa fa'cillta. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país dtí 
producción, residencia del receptor, peoo 
bruto en kilos y valor df las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento qué 
le fal"e cualquiera de estos requisitos, lo 
misme que aquellos que en la casilla 'có-
rrespoidiente al contenido, sólo se escriban 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas as 
exige <vue se haga constar la clase de con-
tenido de cadr. bulto. 
Los s «flores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos ia ciase y conteni-do de ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 0 "Extranjero." ó las dos 
si el conUmido deí bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para genera! conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas d«I buque 
con la demá.s carga. 
NOTA.—instas salidas y escalas ponrán 
ser modificadas en la fonsa que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á loe Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estín los buques A 
la carga, envíen ¡a que tengan dispuesta, á 
fin de evitar la sglomeracifin en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
ds carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora ie 
la noche, con lor riesgos consiguientes. 
SOBRINOS D¿ HERRERA.. S. «r. fj. 
Habana, Octubre Io. de 1911. 
C 3031 78-1 O. 
E L N U E V O V A P O R 
L A V A I I 
Capitán Orenos 
saldrá de asee oaerco lô j miárcola^ á 
las ciuoo da la -/Wa. para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
\ l m i i i m Gnu m . 21 
C 2996 1 O. 
C 2995 1 O. 
Vapor AVILES todos los mártes á lac 6 de la tarda 
Para Isabela do Sagua y Caibarián 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco, Malas Aguas, 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beach y La Fe. 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Reviilagigedo 8 y 10 
C 2993 1 'o. 
D I A & I O D E L A M A R I N A — B c ^ s w a i de la rna ian; a . — O o t u D i v 14 de 1911, 
l o s m a r i n o s 
d e l " H a i C h i " 
D E P R O V I N C I A S 
(Por te légrafo) 
E N E L H O T E L S E V I L L A Arabos, Octubre 13, 11.4 a. ra. 
, , u - „ l indo DIARIO D E L A MARINA, 
A ver tarde celebróse en e&te imao i > 
hotel amable morada de sultanes, el Hftbana. 
t¿ organizado por el Casino Chung- ! Habiendo descarrilado ar.oche el 
Wai para corresponder á los agasajos tren rápido de mercancías entre -la^ 
tributados por el pueblo de la Habana ruco y Bainca, el tren Central ascen-
á los marinos de la China imperial. A dente á Santiago de Cuba hizo el via^ 
las puertas de la casa, cuya es la por- je por Güines en el entronque de Era-
tada árabe, esperaba á los invitados la palme, cruzando por aquí con cinco 
comisión del Casino citado con su Pre- ( horas de retraso debido á un inciden» 
sidentc á la cabeza; un. chino que son- te. E l suceso ocurrió en el kilómetro 
ríe por todo y que se inclina ante todo; 4i> inmediato al chucho Lotería, sien-
un aristocrático mongol. Y los coches do la causa una res que interceptó la 
fueron llegando en cola inacabable. Y vía. 
de ellos fueron descendiendo Secreta- ¡ Linares. 
rios de Despacho, el Gobernador, el Al- j 
calde, varios concejales, l a s represen- San José de los Ramos, Octubre 13, 
taciones de los centros regionales, gru- , 11 4 a. ra. 
pos del elemento oficial, personas de las , DLA.RIO D E L A MARINA, 
altas clases sociales y la prensa nume- ¡ Habana 
rosamente representada. Con ellos ve- | * 
nían damas elegantes y damitas gen- • D e s ^ f ? ^ + p ® ?, u 
tHe. el encanto del té, la sonrisa de la 
T n el vestíbulo los recibía Cay, el ^ á la Secretaría de la 
Secretario del blanco bigote de la Le- ^ / ^ c u e l a s pubh*as. Se^un rae 
¡ £ c i ó n . Y poco á poco iba presentan- ^ podido inforinar, Ueva muy gra-
dónos al Contralmirante, jefe del acó- i ^ "np^iones. A las dos p. ra par-
razado, al Comandante (y á la Oficiali- tió con rumbo á Macagua. 
E . Ramos, Corresponsal. 
D E C A R D E N A S 
Octubre 11. 
L e s Veteranos han conmemorado el pr l -
to de Y a r a con entusiasmo patr iót ico , re-
sultando muy lucidos todos los actos cele-
dora, tierra de amor.. . 
—¿Qué opina el Contralmirante de 
la revolución surgida contra la dinas-
tía de los manchúes en el Imperio? 
E l Contralmirante no contestó na-
dad que vestía de gran gala. E l Con-
tralmirante cumplimentaba á los caba-
lleros con afecto: ante las damas y da-
mitas sonreía y se inclinaba con la ga-
lantería propia de i:n diplomático 
francés. 
Cuando tocó el turno al cronista, 
ofició Cay de intérprete. Le habíamos ¡ brados. 
, j i u„„ ,3 i r»T4r,r^ TNT' i A • f̂ a dudad presentaba ayer un aspecto saludado en nombre del DIARIO DE LA ; . M , . . . . an imadí s imo . 
MARINA, sa ludo que el i lu s t re m a r m o por la mañanat €n el "Hatu«y,•• llegaron 
mongólico nos agradeció COn toda el los Secretarios de Gobernación y Hacien-
alma según el honrado traducir del Se- da. general Machado y doctor Mart ínez O r -
crctario gentil de los blancos bisrotes. it lz; respectiemente. 
T i • i • i • i n Les a c o m p a ñ a b a n el general Carlos Ro-
Ll lCgO hlZO el -marino un elogio de Cu- ' jas In8pwtor Qenerai de las Fuerzas A r -
ba. de SUS mujeres, de SU bri.sa >' de SU madas de la República, y su ayudante el 
Sol y terminó, según Cay, calificando ! teniente Bení tez; el general Eduardo G a r -
esta tier a de tierra divina v enseña-¡ c ía : « « m A n HemAndez, inspector de la 
Aduana; el ayudante del general Machado, 
teniente Fimat. y Arturo Carnearte , D i -
rector del colega " E l Debate." , 
Vino tamWén la banda de Brigada de 
Infanter ía del Ejérci to . 
Lo« distingTjidos visitantes, seguidos de, 
un numeroso contingente de Veteranos á 
da; sonrió con Tina tristeza muy honda, i caba1)f>t at) dirjsfieron al Mausoleo, donde 
•rV , . . J I • i i celebraba una Parada Escolar, deposi-
E n el patio andaluz jugaba el sol I tando |oa niftos dp ]as Kscu^as p^,icafl 
con la verdura de las celosías y en flores en el Monumento que guarda lo» res-
uno de SUS rincones suspiraba por la tos de lo» Veteranos muertos por la Tn-
guitarra una blanda orquesta. E n el d«p>ndéncla en log campos de la jurisdic-
>• j u ' i i T Cl6n de Cárdenas. 
amplio comedor se hacia tertulia ame- , . M . . , 
; • i i L ' I'Uego se encaminaron todos a la finca 
nksima; los marinos charlaban en gr i - : Muro, próx ima k esta ciudad al Oeste, 
pos encantadores COn las damas y da- ; donde we celebró el almuerzo del rancho 
mitas á quienes contaron los cuentos y i mí ,mhí dispuesto 
i „ _ i . ¡ _ , _ i „ .„_^„0 .i _ . „ ' 0i AHI hizo uso d« la palabra en términos 
Jas antiguas lew endas de su país, a l ' , . w . , ^ ^ 
. » " '- . r , ' , , elocuentes y d i scre t í s imos , el dí>ctor Mar-
que los europeos califican de país exo- ; tInez 0rtl2 qiw fué muy a!)]au<Mdo. 
tico. Cn oficial, que habla el español ¡ Por la noche se Hevó 6 cabo en el ho-
COU gran ditieilltad : pero que se hace | • Europa" un gran banquete, muy bien 
servido, y ĵ el que d i s í r u t a n m 125 co-
mensales. 
E l local del banquete estaba elegante-
mente adornado as í como la hermosa fa-
chada del Hotel Europa, que lu<ía una pre-
cto«a iluml»ao16n. 
A la hora de los brindis hablaron el co-
ronal Lecuoua. Gobernador de la Provin-
cia; el general Machado. Secretarlo de Oo-
beriVaclón; y eí doctor Martínez Ortix, to-
dos en términos levantados, acerca de la 
s ignif icación del acto y de la tra»cendeu-
cia de la costumbre de honrar las gran-
des fechas de la Patria. 
Desde las ooho hasta las diez dió una 
retreta en el Parque de Colón la Banda 
de Infantería, que tuvo que repetir varias 
piezas. 
Los que habían sido hasta esa hora 
entender, nos habló del Imperio-, de la 
fiesta de la Agricultura, que allí se ce-
lebra con la primera luna de Marzo, 
fiesta donde ara, con el arado de oro, 
el Emperador, donde aran los Minis-
tros, los altos tribunales de la histo-
ria, la literatuia y la justicia: donde 
para terminar aran los labradores 
mientras se prepara la comida fruga-
lísima cuya es la primera cucharada 
para el Jefe Supremo del Celeste Im-
perio que la bandera gualda y el dra-
gón simbolizan. También nos habló el 
oficial cultísimo del gran canal que va 
de Cantón á Pekin con sus cien •puer-
tos y poblaciones y por el cual navegan I h u é s p e d e s nuestros, se dirigieron ai uto-
nada menos que unos cien mil buques I ral> dond« embarcaron. Junto con la Ban-
todos los años. De los negos y de los 
lagos contónos unas leyendas que real-
mente no hemos podido comprender 
mar por la madrugada, en dirección & la 
Habana. 
X . 
La blanda orquesta seguía respirando 
por la guitarra en el patio andaluz. 
Cuando abandonamos la morada de 
los sultanes, el gran Manolo López, 
gran menager de la casa en esta ties-
ta brillante, daba las órdenes de servir 
el té. También hubo dulces, delicados 
S A I N T A G U A R A 
(Por te légrafo) 
Oaibarién, Octubre 13, 8 n ra. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n estos momentos un automóvil 
bocadil los q u e se m o j a r o n e n l a s copas ^ ^ O o m p a ñ í a P r a n c o . r u b a , n a de 
del champán. Las damas y las dami- Santa Olara, acaba de atropellar al 
sas. 
as sesuian sonriendo á los ehmos en- niño ^ £ transi. 
tre sorbito y sorinto. Los chinos sus- taba ^ bkiclMa E1 automóvil iba 
piraban. La música imcia-ba on vals v ^ ^ ac<)s tmnbrada d e s t r o . 
el soUe mona besando a las nubes que zzrsdo ^ ^ ^ ^ ^ 
onzaban y enrojecían p u d o r o - j ^ de FaiOTo y Cés?edeSi E1 .<chailf. 
fenr" escaño cuando ocurrió el acci-
dente ; el digno jefe de policía lo per-
sigue; un sin número de personas ro-
dean el automóvil y el cadáver del 
niño, censurando la rapidez constan-
te de los automóviles por las calles de 
la población. 
Bl Corresponsal. 
F . R I V E R O . 
L O S MARINOS D E L 4 ' H A I - C H I " 
E N L A F A B R I C A D E ' ' P A R T A -
G A S . " 
Ayer tarde visitaron la importante 
fábrica de tabacos de "Partagás" de 
Cifuentes, Fernández y Compañía, los j 
jefes y oficiales del crucero chino I 
"Hai-Ohi." surto en nuestra bahía. | 
Allí fueron recibidos por el señor Ci - I 
fuentes. Los marinos recorrieron todos i 
D E C A I B A R Í E N 
Octubre 11. 
Por falta de "quorum" no pudo llevarse 
los departamentos de U importante fá- á efecto el domingo úl t imo la reunidn pro-
brica, analizando con v i v a curiosidad ! yectada en la Colonia Españo la , con ob-
todas las faenas las (Míales calificaron ; s*to d€ 0«mbiar iropresione^ y estudiar la 
i _ ^ K - ^ u - J forma de establecer en dicho centro una 
los marinos chinos de muy interesan- ¡ Caja de AhorreB> 
tes. Al cruzar por una dé las galerías i 
donde Se oia la lectura, fué suspendí- . Kl Ldceo dará comienzo en breve 4 la 
da y el lector saludó á los marinos con ' construoci6n de un espléndido portal, te-
un elocuente discurso de bienvenida. I 7 * ™ V f ^ , ^ ™ *mbellicim,ento de, T i ' * ' rr*nte del ealnclo. 
Lte contesto COn frases mujv cariñosas, | Al efecto se ha suscrito entre sus aso-
que tradujo el Secretario de la Le^ra- ciados un emprés t i to por acciones que han 
ción, el Comandante del buque. Am- cubierto satisfactoriamente el costo de las 
bou discursos fueron calurosamente ! 0bS!**Á««^-
I i - j E l dominRo ultimo en junta general de 
apiauüiaos. ¡ asociados, quedA aprobado el proyecto en 
Terminada la visita, el señor Ci- j su totalidad, para dar principio á las obras 
fuentes obsequió á los distinguidos vi- en el a c ^ 1 mes. 
sitantes con dulces, champán y taba-cos. Los marinos ^icdaron tan agrade-
cidos de los obsequios, que su Coman-
dante invitó al señor Cifuentes para 
que este señor y su distinguida fami-
lia les hicieran una visita de carácter 
especial al crucero "Hai-Ohi " 
Bestaoia l a Y i í a l l t i a f 
de los Hombre!. 
GuMtluda. 
Prec lo , t1 40 p l a t a 
Siempre K 1» ••nt» es 1A 
Firmada del Dr. Manutl 
.'ohnson. H» curado á 
otros, lo enrar* & nsted. 
HagR la prooba. iS> *cJ» i r*$dr* por crrrreĝ  
E s t a noche debutará la compañía dra-
m á t i c a que dirige el primer actor señor 
José Casasús . 
" E L T A B A C O , , 
Ha llegado á nuestra redacción, 
con su acostumbrada puntualidad, 1̂ 
número correspomdientc al 10 del ac-
tual de la acreditada revista fpiincc-
nal del nombre que precede. 
Por dicha revista nos hámos ente-
rado de que se trata de fundar en es-
t;i plaza m í a Asociación de almace-
nistas de tabaco en rama. L a idea nos 
parece plausible y es de lesear q'ie 
se lleve prooitamente á ejecución, por 
los grandes beneficios que habrá ilr' 
reportar á sus miembros ^n particu-
lar y á los negofios á que tienen •In-
dicados sus capitales en gtneral. 
Noticias de cosechas, mercados, da-
toa estadísticos y mil otr,>s asunios 
de gran interés al v e g u e r o , comer-
ciante y fabricante, componen e' su-
mario de .'Sle número, que se impone 
á la atem-ión de euantas personas se 
ocupan en necroeios t a b a c a l e r o s . 
— i - - = 
Empresas Mercantiles 
Y S t G I E B A D E S 
D K L 
O E P A R T A K E N T O D E A H O R R O S 
Se avisa á los señores Depos i tante» , que 
desde esta fecha, pueden presentar sus l i -
bretas en el Departamento, para abonar-
les los intereses correspondientes al tri-
mestre que hoy termina, de 8 A 11 a. m. 
y de 1 á, 5 p. m. 
Habana, 10 de Octubre de 1911. 
E l Secretario p. s. r. 
F . Torrens. 
12181 2m-i;? 2t-13 
Campanía de Gas y Elédrícídad 
de la Habana 
I n t e r e s e s d e O b l i g a c i o n e s 
G e n e r a l e s C o n s o l i d a d a s 
Todos los días hábi les , de una & tres de 
la tarde, á partir del día 15 del mes ac-
tual, será, satlsferho en la C a j a de la Com-
pañía, Monte núm. 1, el interés de tres 
por ciento correspondiente al semestre de 
las Obligaciones Generales Consolidadas, 
que vence el propio día 15. 
Se advierte que los poseedores de t í tu-
los al portador deberán presentar aqué-
llos para percibir dicho interés. 
Habana, Octubre 5 de 1911. 
E . Milagros. 
Sub-Administrador. 
C 3056 8-6 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA directiva del Banco de la Habana se compone dr 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes r 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en l a Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2980 1 O. 
. A V X S O S 
A V I S O 
A LOS DETALLISTAS 
E l precio de la luz brillante, en-
tregada por los carros-tanques de la 
Compañía, en los pueblos, fuera ie 
la Habana, será de 23 centavos cu-
rreney desde esta fecha. 
Refinería de petróleo de ''The 
West India Oil Refining Co." 
S A N P E D R O N U M E R O 6 
] 2,060 o-11 
SE VENDE 
un pailebot de tres palos. 199 toneladas, 
casco en buenas condiciones, clavado en 
bronce, calado m á x i m o 15 piés, sin vela-
men, (especialmente fabricado para car-
aca de madera.) Para informes dirigirse á 
V . S., Apartado 551, Habana. 
12161 a l t 6-18 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Se avi'ía á los señores depositantes, 
por este medio, que se sirvar presentar 
sus librrtas á partir del dia 14 de Oc-
tubre ds 1911, con el objeto de que 
les seau abonados los intereses que 
vencen en 15 de Octubre de 1911. 
C. 3d81 5-10 
l Gelats y C o m p i l a 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Se avisa por este medio á los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
pres-entar sus libretas en nuestras Ofi-
cinas. Aguiar 106 y 108, desde el dia 
16 del actual, para abonarles los inte-
reses correspondientes al trimestre 
vencido en Septiembre 30 de 1911. 
Habana, Octubre 4 de 1911 
N. Gelats y Ca 
c . 3055 10-6 
L a s a l q u i i a M o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c e n t o d o s 
l o s a d e l a n t a s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e a d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s Í B Í o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
9 / o m a n n d e C o . 
C 2542 
( B A N Q U E R O S 
'8-14 A r 
PERSONAS NERVIOSAS 
Causas y Efectos del Desquili-
bramicnto del Sistema 
Nervioso 
Los Nervios se alimentan de la 
sanare, del mismo modo que las de-
más partes del cuerpo, y si se les nie-
ga la necesaria n u t r i c i ó n , justo es 
que protesten en la forma de Dolores 
Nerviosos, Irritabilidad ó Mal Genio. 
Neuralgias. Dolores en el Cerebro. 
Desfallecimiento, ete. 
Dolores Nerviosos significan «icm-
p r c que los Nervios tienen TTambrc. 
El único modo de alimentar á los 
Nervios hambrientos es por medio 
de la Sangre. 
E l mejor tónico para la Sangre y 
alimento para los Nervios son las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
para personas pálidas, porque contie-
nen todos los elementos necesarios 
para enriquecer la Sangre y fortifi-
car los Nervios. 
Esta es la razón porque estas pil-
doras eombaten efieazmente las múl-
tiples afecciones dol sistema nervio-
no. ]a neurastenia, la pérdida de la 
facultad reproductiva, el TTisten«;mo 
en las mujeres, el Baile de San Vito 
de los menores y demás variadas en-
fermedades debidas á Debilidad de 
los nervios. Puedan tomarse con pro-
vecho en esta y toda época del año. 
Estas pildoras son tónicas; no pur-
gantes. Curan sin debilitar. No 
acepte otras ''pildoras rosadas." si-
no exigir las del DR. W I L L I A M S . 
Se vende en todas lag boticas en pa-
quetes cerrados solamente. 
INTERESA álasScfioras. M a s se m u 
I/os padecimientos propio» de la mujer: 
inflamaciones, dolores internos, flujos per-
Aistentes, esterilidad, insensibilldaid orgáni -
ca, etc., desaparecen breve y radicalmente 
oon nuevos procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las s e ñ o r a s al Gabinete 
que exclusivamente para reconocimientos 
y consultas de las aeflora» ofrece la F a c u l -
tativa Natalia B. de MoMna, Industria 63. 
Telefono 3421. 12004 26-10 O. 
E n l i a r l í e n c é n t r i c o 
Se alquilan los bonitos bajos de Ra-
yo 32, á una cuadra de Galiano. acera 
d« la brisa, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y servicios dobles. 
Informarán en los altos. 
12.018 4-10 
S E A L Q U I L A N los hernvocos y freservs 
bajos de P e ñ a Pobre 20, k dos cuadras de 
las principales oftclnas del Estado. 
12233 8-14 
C E I B A . — S e alquila la casa quinta C a l -
rada 145. al lado del paradero, acabada de 
pintar, pisos de mos&icos, de alto y bajo; 
acua de Vento. Informan, Salud 26. 
12237 4-14 
E S C O B A R 14S.—Se a3qulla esta casa; 
tiene 3 ventanas al frente, 5 cuartos, buen 
comedor, suelos de mosilcos y dem&s co-
modidades. Su dueño, Salud 59. 
12227 4-14 
8 E A L Q U I L A N lo« altos de Salud 30, 
c/>n todas las comodidades para una fa-
milia numerosa. Alquiler, 16 centenes, úl -
timo precio. L a llave en la bodega. Su 
*ii«ño Galiano 60, a tos. 12226 8-14 
8 E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Chacón ó, esquina á. Aguiar. 
12247 4-14 
C O R R E A 15 Y 17, con 4 cuartos, sala, 
comedor, servicio» sanitarios independien-
tes. Informan: bodega de Correa esqui-
na á San Indalecio, y por Te lé fono F-1323. 
12217 15-14 O. 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa calle 4 esqui-
na 4 5a., con jardín y mucho terreno a l -
rededor. L lave al fondo. Informes: Aguiar 
núm. 38, Te lé fono A-2814. 
12219 15-14 O. 
S E A L Q U I ' L A •! priivcipal de la nu«va 
<;asa Refugio 16. eutre Prado y Consulado, 
propio para matrimonio de gusto: saia, co-
modor, 314; ins ta lac ión e l éc tr i ca y de gas. 
Llaves en el mismo de 8 á 10 y de 2 á, 4. 
Informan: Villegas núm. 32, altos. 
12223 4-14 
JSIES - A X J C ^ T T X X S ^ 
L A M P A R I L L A 69, B A J O S . E X 10 C E N -
T E N E S ; E S B O N I T O L O C A L ; T R E S 
H U E C O S A L A C A L L E , P R O P I A P A R A 
Ü N A I N D U S T R I A O E S T A B L E C I M I E N -
T O ; E S B A R A T A ; A C E R A D E L A S O M -
B R A , C A S I E S Q U I N A A A G U A C A T E L A 
L L A V E E N E L C A F E . I N F O R M A N - B A -
R A T I L L O N U M . 1, T E L E F O N O 1768 
_JI2203 g.14 
S E A L Q U I L A la casa Calaada del Cerro 
núm. 629 A, c<m portal, ¡jala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, patio y traspatio. I n -
formes en la bodega de la esquina. Su 
dueflo: Falgueras núm. 8. 
1220* 8-14 
L E S Q U I N A A 11, V E D A D O 
Se alquila en 19 centenes esta moderna 
casa de alto y bajo, con 8 habitaclooe®, 
cochera, etc., y d e m á s comodidades I n -
forman: Prado 34Vi, T e l é f o n o A-1693 
_12208 4-14 
S E A L Q U I L A N muy baratos, los bajos 
de Acosta 99. antiguo. Tienen sala, co-
medor y tres habitaciones. Informarán en 
los altos. G. 4-14 
S E A L Q U I L A en precio módico , un de-
partamento de 3 habitaciones, con su co-
cina independiente y dem&s comodidades, 
en Monte 133 y 125 M, casi esquina á A.n-
ge.les. 12176 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Cárcel 7, con bal-
cones A la calle, á personas de moralidad. 
Informes en los bajos. 12183 8-13 
C U A R T E L E S N ú m . 4 
Para personas de moralidad habitaciones 
frescas con servicio. 
12174 4-13 
E N C A S A D E F A M I L I A respetable, ca -
lle de Chacón número 8. altos, se alquila 
una habi tac ión & matrimonio sin niños ó 
señoras solas. Se exigen referencias. Se 
habla ing lés . G. 10-13 
E N T R E S C E N T E N E S una habTtacTón 
espaciosa, con balcón á, la calle, con alum-
brado y servicio y otra en tres lulses T e -
jadillo 48. E n Virtudes SA, dos con balcón 
á. la calle y en Villegas 68, una en 2 cen-
tenes 12196 4 J3 
GRAN HOTEL AMERICA 
Tíidustrla 160, esquina k Barcelona. Con 
cien habitaciones, rada una con su baño 
de agua callente, luz. timbres y elevado'-
e .éctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y par meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
C 2991 , o. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Para establecimiento, panadería , dulce-
ría, bodega, a lmacén 6 cualquiera indus-
tria, se alquila la espaciosa casa Salud 
61, entre Lealtad y Campanario. Puede 
verse á. todas horas, 
121S9 15-13 O. 
P A P E L - C A R B O N 
S A B E M O S Q U E T E N E M O S E L MEJOR 
papel carbón para máquina de escribir-^ 
d« la clase que no tizna ni ensucia los 
dedos. T a m b i é n sabemos que podamos 
s u m i n i s t r á r s e l o á precios más bajos que 
en cualquier otro lado. Escríbanos una 
postal diciendo: "Envienme muestras de 
papel carbón y d íganme precios," y SIJ 
solicitud recibirá pronta atención. 
H A R R I S B R O S . Co. 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C A R N E A D O , Vedado, 11 y Calzada; ca-
sitas k $15-90 y $17 al mes, y cuartos pro-
pios para la salud y apetito, á $6-30. Te -
l é fono F-1080. 1216S 126-13 O. 
R E F U G I O 32 
Se alquilan los bajos; la llave en l a 
bodega. Informan: Chispo núm. 109, an-
tiguo, seder ía " E l Correo de París ." 
12165 S-13 
S E A L Q U I L A , con '» sin muebles, la 
fresca y hermosa casa Compostela 10, es-
quina k Chacón. Informan en la misma. 
12170 10-13 
S A L U D 22-20 
Se alquila la cochera y caballeriza, en 
4 centenes, y dos habitaciones indepen-
dientes, en tres centenes. 
12172 t-18 
P A R A O F I C I N A S 6 familias, altos in-
dependientes, lujosos, frescos; seis cuar-
tos, gran recibidor, salón de comer, sala, 
servicios, baños ; gas y electricidad; Acos-
ta núm. 25, entre Habana y Damas. 
12094 4-12 
S E A L Q U I L A N los bajos "y altos de la 
moderna casa, de pran capacidad. Animas 
136. Tiene 8(4 bajos y 9 altos, gran patio, 
sala, saleta y comedor, dormitorios frente 
á la brisa, etc. Precio: 18 y 19 centenes. 
12085 4-12 
V E D A D O 
Se alquila una casa de cuatro cuartos, 
sala, saleta y d e m á s anexos. Módico pre-
cio. Calle 4 núm. 4. 
12084 4-12 
A M E D I C O . Abogado 6 Dentista, se le 
alquila una sala, una saleta y un zaguán, 
decorosamente amueblados, para consulto-
rio, estudio 6 gabinete en horas hábi les . 
San Rafael 114, informal^ A. 4-12 
S E A L Q U I L A la casa Paula 25, propia 
para alguna Industria ó comercio; pueden 
entrar carros hasta el patio; la llave en el 
27; pasó el Alcantarillado; Informarán en 
Dragones núm. 26, sastrer ía . 
12148 ; 4-12 
CASÁ^DE F A M I L I A , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia: en la planta 
baja un departamento de sala y habita-
ción, ex ig i éndose referencia. Empedrado 
núm. 75. 12134 4-12 
6 B I 9 P O 56. esquin á Compostela, se 
alquilan hermosos salones, muy frescos y 
con balcón corrido k dos .•alies. Infor oes 
en los altos. 12133 4-12 
C A R L O S III esquina k Oquendo, se a l -
quilan dos altos acabados de fabricar, nsuy 
frescos, ventilados y c ó m o d o s ; uno por 10 
centenes y el otro por 15 centenes. Infor-
man en los bajos y en Obrapla núm. 7. 
12133 26-12 O. 
J E S U S D E L M O N T E 
San Indalecio 13 entre Correa y Encar-
nación. Se alquila esta casa, con portaL sa-
la, comedor, 4 habitaciones, servicios sani-
tarios, patio y traspatio, á precio módico. 
L a llave está, en la bodega de Correa y San 
Indalecio, y su dueño Informa en San Ig-
nacio núm. 76, altos. 
12119 8-12 
S E A L Q U I L A . Paula 29 entre Damas y 
Cuba; sala, comedor, 5 cuartos, patio gran-
de, servicio sanitario, etc. L a llave cerca, 
v é a s e el papel de la puerta de la calle. 
12117 4-12 
P A R A O F I C I N A S 
E n Mercaderes 4 se alquila un esplén-
dido entresuelo, con suelos de mosaico, y 
una accesoria fresca y ventilada. 
12116 4-12 
E N A G U A C A T E N U M . 19, se alquilan 
dos habitaciones altas, corridas y muy 
ventiladas, con vista á la calle; precio: 
$18 m. oficial. Informarán en la misma. 
12114 4-12 
8 E A L Q U I L A N los altos independientes 
de la casa calle del Rayo 35, muy cerca de 
Reina; se componen de sala, saleta. 5 ha-
bitaciones grandes y dem'is servicios ne-
cesarios; precio medico; informes en Lí-
nea 11, entre G y H , altos; la llave en los 
tojos, 12138 8-12 
A G U I A R 34, antiguo, altos muy frescás, 
con sala, comedor, 4|4 y servicios sanita-
rios modernos, baño y cocina: 10 cente-
nes. L a llave en los bajos. Informes en 
Compostela 69, antiguo, altos. 
12108 8-12 
~ 8 Y _ A L Q U I L A N los altos de Monte 298, 
entre E s t é v e z y Pila, divididos en dos; 
consta cada uno de Bala, saleta y cuatro 
cuartos, con entrada independiente. E n 
los bajos informarán. 
12106 6-12 
S E A L Q U I L A 
Un espléndido piso alto, en Monte 226. 
Informes: Monte 234, Te lé fono A-3409. 
12062 8-11 
S E A L Q U I L A 
L a casa Manrique 10 B, bajos, k una 
cuadra de! Malecón. Informes: Monte 234, 
Telé fono A-3409. 12061 8-11 
S E A L Q U I L A en módico precio, para es-
critorio, comisionista A familia sin plfios, 
un e sp léndido departamento con baU Mi 
la calle: Prado 123 A , y moderno ¡23. a l -
tor de la relc ier ía . 12074 8-11 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A C A S A B E -
L A S C O A N 70, E N T R E S A L U D Y R E I N A , 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O D E 
S E D E R I A , R O P A , S O M B R E R E R I A . P E -
L E T E R I A . E T C . . E T C . I N F O R M A N E N 
A M A R G U R A 44. B O T I C A D E S A N A G U S -
T I N . 12041 8-10 
PA.KA UNA F A M I L I A 
de gusto y que pueda pagar 22 centenes, 
se alquilan lor bajos de la casa Calzada 
de la Reina 131, esquina k Escobar; tiene 
sala, saleta, comedor, patio, siete cuartos 
y dos baños y cuantas comodidades pueda 
desear una familia de gusto. Se puede ver 
A todas horas 4 informan en la misma y 
por el Teléfono A-1373. 
13017 8-10 
V E D A D O . — S e alquila un alio, calle H 
esquina á 21, en 10 centenes; hierro, con-
creto, moderna; 10 departamentos; servi-
cio de criados; dos terrazas; propia para 
dos familias, con 8 ventanas á la calle: en 
los bajos informan. 12010 8-10 
S E A L Q U I L A la casa de tres pisos P r a -
do núm. 71, toda junta 6 por pisos; antes 
era Hotel San Carlos. Informan en el N é c -
tar Habanero, á todas horas, Pujol. 
12011 t'-1 .̂— 
S E ~ A L Q U I L A N los altos de Sol 68, anti-
guo, 72 moderno, en 24 centenes, con co-
modidades para numerosa familia. E n los 
bajos informan. 11982 8-8 
S E A L Q U I L A N los alto. í 
acera do la brisa, entrada •* 
con escalera de mármol s a V ^ N 
rnedor. 5|4, baño. cocin¿ £ 
los bajos. Informan: San T ¿ 14 í 
tiguo, altos. Teléfono A - s v ^ 0 ^ 
12006 A i,n98- ^ 
S E A L Q U I L ^ " 
para corla familia, el bain ^ 
na casa Escobar 3. L a llavp 1 
esquina á San Lázaro s.. H 1 
rique 128. 1197'4 u ^« l 
S E A L Q U I L A N i 
L O S COMODOS Y FRESCOS A,, 
C A F E M O N T E Y RASTRO L 
11968 u-
» k A W J U I L A W Jos a l t o T d r a 
próximo á Muralla, sin estrenar 
tos de sala, recibidor, 5 herm0« 









para criados; todo moderno ir'! ' 
el núm. 123. 11946' n 
~ T N A M I S T A D 6 1 ^ 6 3 : ^ - W - U 
y San Rafael, se alquilan h a b i v ' \ ^ 
rio 
dos centenes hasta cinco, con 
bles, y se admiten abonados 4 
11965 
6 ® r XAL\QV'LA la oasa ^ x ^ m r t o 
k lo. Vedado, con todos sus servW, 
nitarios y hermoso baño. Dan ra* lll*í 
Aguiar núrn. 62. 1132.'! -v'MVall 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos bajos de ("ov 
núm. 44, esquina á Manrique, comn 
de sala, saleta, cuatro cuartos. coZ 
tresuelos, comedor, cocina, baño» J 
milla y criados, patio, traspatio 
Informa su dueño, en los altos 
11929 
A N I M A S 143.—Se alquilan en 11 
nes los espaciosos y modernos alti 
esta casa, compuestos de escalera de 
mol. gran sala. s«!ota. 4|4, cocina. 2 di 
bañii y doble servicio sanitario, u 
en el núm. . . . Informes: Industria 
130, de 11 á L 11920 
S E A L ^ U i L A la bonita y címodi 
Paseo 9, entre Calzada y 5a.. Vedado 
formes en frente de José Cuando, ca 
L u n a ó W. 2£. Daniel, Obispo 21, ai 
11928 
VEDADO.—Se alquila la casa cal 
núrn. 67, entre A y B, nndema. coa 
ta de porta.!. 3ala, f>¡4, saleta da comt 
patios y d e m á s servicios. La ¡lave al 





V E D A D O 
Se alquila la casa caiie Baño 
entre 19 y 21. L a llave al lado. 
Concha y Luyanó. café. 1191 
V E D A D O 
Se alquila la casa <"a!zada núm. 
quina á 10: tiene 3:4. cuarto de criado 
ño, 2 Inodoro?, rocina, ratif >' '"-"l 
Informaran en el puesto de frutas. 
| 11813 _ _ _ _ J 
V E D A D O r J j 
Se alquila una hermosa casa, coi 
al mar, sala, saleta, comedor y 6 U 
clones; servicios modernísimos; J 
se alquila un local de esquina proPK 
ra bodegra. Calzada y M. 
11964 -JlL 
~ S E A L Q U I L A N 
L O S A L T O S D E CONSULADO 20, A 
O r o , v .Mi' DIA « l ' - ^ ^ ^ i 
Y L O S A L T O S D E G A L , A N ° f , , r 
G U O . I N F O R M E S E N 0Í'^ut j 
A N T I G U O . D E 9 A 11 V DE -






C A S A P A R A F A i m l ^ 
Situada en el ln*ar raá^ofpn)1trr¿d 
Ciudad, á una manzana ¿e} 
tral, ofrece espléndidas habit8CW| 
todo el servicio n » , , c ' e r n o - f . p s . « 
toda-formalidad. Prado au 
á Animas. Habana. Teléfono 
11805 . — — 
Qüin 
Van 
$ U E N L O C A L 
Üe alquila un espacioso l © * ® 
ra establecimiento, en la ' *'ZBXI 
cipe, Alfonso núm. n S . en[r^.' 
y PlsurftB. L a llave en el nOrn^ 
formarán en Industria l ^ , lf 
11710 - - — " 
E N L A C A L L E 17, entre JMj 
y en el mejor punto de ia 
para la Habana cruza por 1 
sa). localidad cerca de jos n 
se alquilan nuevos departam^ 
dientes & familias ^ ^ m o . ^ 
toda clase df. como1dU11^ «ndo buet 
ro, etc., asistencia. l ™ u v " ; fl 
meatos y & moderados ^ 
rato que nlnffún '^tel en ^ 
excelente y trato de f a ^ ' * j 
H. G. Vidal, calle 1 • entre * 
Vidal - . Vedado, Habana. 
C 3015 
" S F A L Q U I L A N les ^ p d a r a i«f 
He de Cárdenas núm. A-, Corrai«s 
Panadería ' L a industria' . 
quina k Cárdenas. 1^* 
^ ^ R E T Í ^ ^ a l q u i l a ^ * ^ 
blULeiories con con f*' 1 
muebles: precios '"6fV^aS. & ^ 
do; entrada A todasj -o^ 
d.dJ
cío; entraña H w) ir \_ . 40 
mas condiciones, Rein* 
11639 
V E D A | s 0 és 
Se alquilan, en los P p|s* 
que puedan ^Pf '^end lent^ 
completamente ^ ^ r v * j | 
tos. de las easas oe "n nú* 
situadas en las ^a'i6- w 6 
tre H y O. y C a l a d a ^ j . 
también la ^ s a d e ^ piso 
Informes, en Calzada 
11607 — r - T i i 
AVISO AL ; 
S E A L Q U I L A J - c H O S V\ 
D E 420 M E T R O S T ^ N A S W j 
C R E T O , S O B R E " * ? 9 
R R O . B B R N A Z A 52- ^ v f o * > ^ 
T T E N I E N T E P B V 
A G U I A R 9-- ^ — - ^ t f í * 
11394 —. rriTc hí 
112:0 
I V . 
; V 1 
«11 Palacio c- jg.jO l 
a lqu i la en su f ,5.30 >' V - l f í S ^ l 
habitaMones a 'n-aass- 1C J*-*' 
D I A E I O D E L A MARINA.—EfcS eióü de la mañana.—Octútre 14 do 1911, 9 
a Señor tu ira. 
y ^ Sr entre las dos. 
VrfP1^ doble m o ü v o 




^ ^ e r e d i t a r n o s 
par* d,t7v en español , 
in l^16' 3 Se abran las C á m a r a 
En cuant0 ses ión 
? C0Ínte ! entre tirios • ^ creo yo tróvanos. featejos 
'qoe benl^. de ocasión. 
f ^ to empiecen los mí t ines 
Í2i cuam-" crescendo y en pro 
' ^ r c u a t r o candidatos 
deI, ^ n t e color. 
** dl S o de otro, es claro 
üI10 t i dremos & función 
aue cuando en las calles 
^ J í a por ^ menos' dos-
fahc -sucesivamente 
r t á la «oason 
fTestejos invernales, 
f e r a l e s y ^ 
it lo y del invierno 
I 06 Tno próximo ¿son 
del í n , los festejos bueno, 
m^s haya, xnejor. c 
mi tursión á M m m s 
fri nróximo domingo, 15 del actual, 
l Í una magnífica excursión á Ma-
organizada por los Ferroca 
^Unidos, que á no dudarlo será 
[vjto pues la comodidad del via 
[rio reducido de los precios así lo 
L suponer. 
lEsia es una esplendida oporLmu-
Jílne Se ofrece á los habitantes de 
f a ciudad para visitar la cuita y be-
L ciudad de los dos ríos y <M)ntem-
ILcon muy poco sacrificio las her-
ías Cuevas de Bellamar, el precio-
iValk del Yumurí y demás atraeti-
naturales que la rodean, pasando 
li an día de recreo y expansión, tan 
tesario en estos tiempos iie calor 
Eocaníe. Otras de las ventajas más 
letiras que se ofrecen k los excur-
lonistas son los mag«nífico3 automó-
[¡es que á la llegada del tren se en-
Dniraráu en la estación para condu-
cios á las Cuevas de Bel-ar-.ar por 
Ildmente un peso, en cuya cantidad 
Lá incluida la entrada en éstas y el 
I m o á Matanzas. Para disfrutar 
eeste beneficio será requisito indis-
ble la presentación del boletín 
e excursión. 
ííaísIspanoias 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N " L A P U R I S I M A " 
""V: M togresaron: Manuel Vela-seo Piñón, 
916' S»»11^!! Alvarez Estrada. Antonio Mas-
p:o Santacana. Fermín Cavielles Verda-
h, Narciso Aldabó Taule. J o s é Ribot 
fml, Teobaldo Araras Hernández . H l l a -
J'i Zubero Senderos, Francisco Orbego-
González, Jaime Ribosa Gené. Segun-
Ramos Ferrelro. Manuel Martín Gue-
t Isidro García García, Carlos Martínez 
puierdo, Manuel Cordillo Humanlz, Ma-
Wx, Manuel Campos Alvar iño . Manuel 
seseo Zurbano. David Lav ín Torro. J u -
" rquín Bringas, Manuel Suárez A l -
Fernando Roa Xegrete. T o m á s 
I ro Saez. Manuel Aguiar López, 
^fdio Valdés Vázquez. Laureano Becel-
I Quintana y José Gómez Alonso. 
I ^ aita: Vicente González Figarola, Ser-
F .Va\-arro Pérez, Emi l io López G a r c í a 
^"«l Allegue López. Luciano E . San 
Romero, José Odriozola Llaguno. 
lji Hernández Linares, Juan Pablo R l -
II Ponte' Faustino Mondivll Carranza, 
JJ»1^ Palmer Palmer. Xatal io Iglesias 
iLIfl mH*José María González Martínez. De-
Sirgo Fernández, Crlsanto Brito 
». Ra man López Alfonso y Teo-
00 Araras Hernández . 
E N " L A BENEFICA'» 
¿ ^ a r o n : Francisco G ó m e z García, 
Alvarez Rodríguez. Antonio Ruzo 
tlro. José María Pérez Campo, J o s é 
F0ntai Ramiro Barrelro, José C a -
'V^s José Costal Suárez . H e r m l -
•iij, Fernández, J e s ú s Barrelro Me-
g felmo Landeira Monasterio. A n d r é s 
• ^ Balcarda. Enrique G r a n j a Casal . 
i:vI l 5 ^ J í l a Vlnar' Gerardo Campo R o -
"̂>-= w Souto Nodar, José Fernández 
hPér 1 Aera Ca3tro> F é n x B n r I -
ilof,/2, Juan Antonio R e g ó Suero. A n -
hlo-p ^ÍOsa-' s « s a n o Díaz B l a n -
htra TÍ!0 G a l , ^ 0 Gelpi, Demetrio V I -
K Px0rrico' Fél lx Bustabad Alonso. 
Mi,T Pé^ez, J e s ú s Rivera- Rivera , 
Nundo V " ^ 2 , Andrés Torr«« Porto. 
W ^ erreiro. José Felbana V i l l a -
Di rií^<3o Hev ̂  IffUez A r m « * o . Constan-
y v- W ^ r ¿ *aavedra. Francisco Deive Paz. 
• I ^ M a n ^ ,r/gUez R^onet . Fé l ix Dla-
1 . ^ n u e l López Carballo y J o -
infntíW^ altar v 
Benigno R i v e r a Valle, Antonio Juárez G a r -
c í a , Celestino Dasso González , .Jacinto 
Crespo Fernández y Amador Lorenzo Mar-
t ínez. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Dionisio López. Manuel Por-
tal. Camilo Garc ía y Juana Caballero. 
De a l ta: Mercedes Barata. Teresa Toyo, 
Slnforiano Ríos , A g u s t í n Sotolongo y M a -
nuel Concelro. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: J o s é Oramas Gómez . Do-
mingo Gonzá lez Pérez . FTéllx Rodrfguez 
Cárdenas . José Hernández H e r n á n d e z , 
Francisco Navarro Henrique. Andrés E x -
pósi to . Zoilo Rodr íguez Suárez . José F r a n -
cisco Cruz . B lás Borges Mart ín y Juan 
Paz Casquelro. 
De a l ta : Domiciano Riverón, Ernesto 
R o d r í g u e z Rodríguez . J o s é Inés E s t é v e z . 
Franc isco Molina, Carlos Mendoza V a l d é s 
y Cándido Armas. 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: María Bafiobre. 
De a l ta: Asunc ión Fresno y Juan P u -
jol Más . 
E S P E C T A C U L O S " P U B L I C O S 
NACIONAL.— 
Cine ^Rosafi."—Función por tan-
das. A las ocho.—A las nueve.—Los 
domingos matinée. 
P A Y S E T . — 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Punción diaria, por tandas. 
A las ocho: " E l Ciego del Barrio." 
A las nueve: " L a niña de los Be-
sos." 
A las diez: " L a corte de Faraón." 
A L B I S U . — 
Compañía Dramática—Función co-
rrida—A las ocho. 
E l Drama en ocho cuadros: "Los dos 
Billetes." 
TKATBO M A R T Í . — 
A las ocho: "Sangre Gallega." 
d a d . 
A las nueve: F l o r d e l L o d o . 
A las diez: "Feripecias de Angeli-
to." 
CINE NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des. — Función por tandas — estre-
nos.—Matinées los domingos. 
CINE NORMA.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos 
SAI^N T U R I N . — 
Cine y la Compañía Dramática. 
Funcicn por tandas. 
Por la noohe dos tandas. 
A las ocho: Tres nplículas y ia come-
dia E l TJUimo C a p í t u l o . 
A las nueve.- Tros películas y la co-
media L a o c a s i ó n de p i n t a n C a l v a , 
R E P U B L I C A D E CUBA.— O F I -
C I N A D E L CITARTE L M A E S T R E 
G E N E R A L Y COMISARIO G E N E -
R A L D E L E J E R C I T O . — Hasta las 
dos p. m. del día 26 de Octubre de 
1911, se recibirán en la Oficina del 
Cuartel Maestre General y Comisario 
General del Ejército, Habana, propo-
siciones en pliegos cerrados y lacra-
dos para el suministro de estuches de 
costura, y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente.—Se darán porme-
nores á quien los solicite.—(f) C. MA-
CHADO.—Teniente Coronel Cuartel-
maestre General y Comisario General 
del Ejército. 
j C 3109 alt. 6-14 
R E P U B L I C A D E C U B A . — O F I C I -
NA D E L C U A R T E L M A E S T R E G E -
N E R A L Y COMISARIO G E N E R A L 
i D E L E J E R C I T O . — Hasta las dos p. 
m. del día 26 de Octubre de 1911. se 
i recibirán en la Oficina del Cuartel-
í maestre General y Comisario General 
I del Ejército, Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados v lacrados para el su-
ministro de M A T E R I A L E L E C T R I -
CO, y entonces serán abiertas y leídas 
1 públicamente.—Se darán pormenores 
á quien los solicite.—C. MACHADO.— 
Teniente Coronel Cuartel maestre Ge-
j neral y Comisario General del Ejérci-
__C 3110 6-14 
R E P U B L I C A D E C U B A . — O F I C I -
NA D E L C U A R T E L M A E S T R E G E -
i N E R A L Y COMISARIO G E N E R A L 
| D E L E J E R C I T O . — Hasta las dos p. 
! m. del día 26 de Octubre de 1911, se 
recibirán en la Oficina del Cuartel-
maestre General y Comisario General 
del Ejército, Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para las 
reparaciones de la Bóveda núm. 2 en 
el Morro de la Habana.—Se darán 
pormenores á quien los solicite.—C. 
MACHADO. — Teniente Coronel 
Cuartelmaestre General y Comisario 
General del Ejército. 
I ,C 3111 6-14 
O P T I M O S 
resoltados se oltienea aún en los 
casos más rebeldes de las afec-
ciones que provienea por mala 
nutrición y por extraordinario 
desgaste orgánico á causa del 
clima y ios trabajos físicos y men-
tales, con el uso continuo de la 
E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
Es la medidna-albnento qne 
provee al organismo humano de 
la nutrición que requiere ea una 
forma tan concentrada y asimi-
lable que la Hace ser fácilmente 
digerible por los estómagos más 
delicados. 
La Emulsión de Scott es el ali-
mento qne nutre j dá fuerzas á 
todo ser humano. 
EXIJASE LA LEGITIMA 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 14 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Pilar. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Jesús, 
María y José. 
•Santos Calixto I , papa, y Evaristo 
mártires; Donaciano y Fortunato, 
confesores; santa Fortunata, virgen 
y mártu'. 
San Calixto, papa y mártir, fué 
romano de nacimiento. Por su pro-
fundo saber, por su caridad y su celo 
fué colocado en la silla apostólica por 
muerte del papa San Ceferino, cuyo 
martirio sucedió en el aíjp 218. San 
Calixto gobernó santamente la Igle-
sia y tuvo la dicha de padecer un glo-
rioso martirio el dia 14 de Octubre 
del año 224. 
San Evaristo, mártir, hermano de 
Santa Fortunata: el cual siendo" de-
gollado alcanzó como su santa her-
mana la corona de] martirio, en la 
persecución de Diocleciano. 
San Fortunato, obispo eti Todi; el 
cual fué un verdadero sucesor de los 
apóstoles. 
Después de haber gobernado san-
tamente la diócesis y sembrado gran-
des semillas de virtud, descansó tran-
quilamente en el Señor rodeado de 
sus fieles que le bendecían y llora-
ban. 
Su tránsito glorioso tuvo lugar el 
dia 14 de Octubre, siendo trasladado 
su cuerpo á FYancia por los años de 
969. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Dia 14.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Consolación ó Cinta, en San Agustín. 
I C L E S I A DE SAN F E L I P E 
E l dfa 15, festividad de Santa Teresa, á 
las siete y media a. m. se dis tr ibuirá l a 
sagrada comunión á las Hijas de María y 
Teresa de -Jesús y d e m á s fieles. A las 
ocho y media, Misa solemne á toda or-
questa, del P. H e r m á n ; s ermón á cargo 
del R. P. Pedro Tomás . A las seis y me-
dia p. m., rosario, ejercicio, s ermón á car-
go del R. P. Rodrigo, y procesión. 
12088 4-12 
E l miérco les 13 del actual, á las nueve 
de la m a ñ a n a y en la parroquia del Veda-
do, se dará comienzo á la novena que en 
honor de la milagrosa Santa Eduvigis ofre-
cen sus devotas. 
Vedado, 12 de Octubre de 1911. 
L a Camarera. 
12127 3-12 
I Otero | ánchez - Enrique Seijo Seljc 
1 ' ^ J ^ Z ñe7- Peclro ^ n d e z P a 
- l l ^ G < r ^ a l í n e * Fernández , Ange - oñVsr'""une7' ^'er a-nde , l 
Srit^ ^,ez-. Srita- Melia Díaz Viv í 
rmos»» 
%>r '̂ Ht -Mía, Vra .twj TITA-
| ^ - í a Y ¿ 1 cisca Han-, VaWés. Isidro 
:sí 1 , ^ José v ¿ Angel ^ d T l g u e z Rod^t 
l í V e ^ T. ey CudiUelro. Manuel Gar 
l - ^ o Can ^ Fernández E s t é v e z , Jo 
l ? ^ Jos* TÍ)ALLEIRA' Andrés P a ^ n Abe 
hT^ilez p 'ernández Barrelro. Antonio 
5 Telia e-.-A-ntonl(> IgIesIas M a r i -': José 
José p L ^ 1 ' Francisco Díaz Be 
González Gómez. 
I r i s a r o n - LA "COVADONGA'-
l ^ ^ c l s c o ^ , ^ 4 González N 
I C T 0 Gamonl?e i a Re8uera- H e r n á n d ^ . 
l O C c i ? . * GarcIa- Pedro c ^ b a j a 
• f ó í O t e ^ ¡i G f ^ a Fernández , B a l -
^rez p ' J0sé ^ C ^ a s . Cons-
^ ^ U n o v m i , d e z ' Cecilio 
W ^ í n e z r ar^u6s E s ^ l a d o . F r a n -
' I P^rez Ar éreZ Ardisana. A m a -
S ^ ^ a N o ?• nUel F ^ á n d e z F e r -
% > J o Otld?11'** M ^ é ^ ^ l J o s é 
V i ^ r e z S!dres P é r e z / C a s t o 
V V ^ j a m i n t 1 1 ^ 2 ; AlfonS(> Cuervo 
^ V 1 " ^ ^ ^ TT rnán<le2 A l v a r ^ . E n -
¡ ^ T ^ d e z ÍLUería' Ram6n F e r n á n -
^ \ A * * < i o Z u i 0 Martínez Carús . 
> auJo^ G o n S ? 2 ' Ceferln<> Arlado 
S . José - :Prendes. 
L ^ 2 ^ S A % P é r e z L 6 p e z ' J o 
W ' ^ z o R ^ ; / t0nl0 Suárez A l -
S Inl Alemán' Mail"el 
Autonio l lorido Branáo . 
E l día 16 del corriente, a las 
ocho de la m a ñ a n a se celebrará 
en la iglesia del Santo Cristo una 
misa de Réquiem por el eterno 
descanso del alma de 
familia^e 
s irvan concurrir 
piadoso 
Octubre 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el próx imo 
día 15 del presente mes se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la festividad 
del domingo tercero, con misa de comu-
nión á las siete de la m a ñ a n a , misa can-
tada á las ocho y sermón á cargo de un 
elocuente orador sagrado; durante la mi -
sa es tará de manifiesto S. D. M., y des-
p u é s se hará la proces ión por el interior 
del Templo, «"oncluyendo con la reserva. 
E l Rector, Francisco Penichet.—El Ma-
vordomo, Juan Fernández Arnedo. 
12147 4-12 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
I g l e s i a d e G u a d a l u p e . 
Se recuerda á los hermanos, que el día 
15 de los corrientes, á la hora y forma de 
costumbre, celebra esta Corporación la fes-
tividad periódica reglamentaria de Domin-
go Tercero. 
Habana, 11 de Octubre de 1911. 
E l Secretario, 
A. L . Pcreira. 
C 3091 3t-12 3d-12 
I G L E S I A D E L P I L A R 
F I E S T A EH H O H O R Í E LA SANTISIMA VIRGEN 
Los dias 12. 13 y 14 del actual, 
se efectuará un solemne triduo, á 
las siete de la tarde, á cargo del 
limo. Sr. Magistral de la Catedral 
y Secretario de Cámara de este 
Obispado, Padre Méndez. 
E l dia 14 se trasladará la imagen 
procesionalmente, á las 6 p. m., de 
la easa de la Camarera á la Parro-
quia, continuando los oficios con 
una gran salve y á la terminación 
de ésta, en la plazuela de la iglesia 
se quemarán vistosas piezas de fue-
gos artificiales amenizadas por la 
banda municipal, cedida con ese 
objeto por el señor Alcalde de es-
ta ciudad. 
E l día 15, á las T.1^ de la maña-
na, misa de eomunión ¡ á las nueve 
misa solemne con asistencia del 
1. y R. Sr. Obispo Diocesano, ocu-
pando la cátedra sagrada el señor 
'Canónigo Magistral. 
L a orquesta será dirigida por el 
reputado maestro Sr. Pastor. 
E l Párroco. 
12153 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un peninsular ó de portero, en casa 
particular 6 de comercio: tiene buenas r e -
comendaciones de las casas donde ha ser-
vido. Informan en Galiano 37. 
12229 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I X -
sular para los quehaceres de un matrimo-
nio solo, que sepa cocinar á la e s p a ñ o l a 
DireccióJi: San Francisco y Benjumpda 
(frente á la calle Figuras, entrando por 
Belascoa ín . ) 12228 4-14 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
formal para manejadora; es muy carifioea 
para con los n iños . Darán razón en F r a n -
co n ú m . 4. 12246 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A P A R -
ticular, un buen cocinero y repostero, ame-
ricajio, habla bien el español , no le Impor-
ta sal ir a l campo y tiene buenas recomen-
daciones de lauR casas en que ha trabaja-
do en los Estados Unidos, Santa C l a r a n ú -
m-ero 16, Habana, 12246 4-14 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N co-
locación, una de cocinera y de cr iada de 
manos la otra. S i puede ser Juntas, me-
jor: tienen referencias. Soledad n ú m . 2. 
12242 4-14 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra ayudar en los quehaceres de la casa 4 
dos s e ñ o r e s ; no hay n iños ; ha do ser l im-
pia y formal; sueldo: ocho pesos. Monts 
382, peletería . _ 1 2 ? l i 4-14 
S O L I C I T O 
costureras y aprendizas para hacer go-
rras en el taller. G. Suárez , Amargura 
núm. 63. 12218 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano y repasar ro-
pa; sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne referencias; sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Informes: Habana núm, 108, 
12220 4-14 
IGLESIA DE B E L E N 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é 
E l domingo próx imo á las ocho habrá 
misa cantada y plát ica en honor del San-
to Patriarca. Se expondrá á S. D. M. 
E l jueves (diez y nueve) se tendrá la co-
munión general en la misa de las ocho. 
A, M, D. G. 
12128 4-12 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Fuosofia y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Admin i s t rac ión 
de este periódico 6 MI Teniente Rey 3& 
altos. O. 
COLEGIO 
I • 55 
Por orden del señor. Presidente se 
cita á los señores socios de la Compa-
ñía Industrial de Cuba para la junta 
extraordinaria que .tgndrá lugar el 
día 16 del corriente, á las tres de la 
tarde, en la oficina de 'íos Sres. J . F . 
Berndes y Ca., calle de Cuba número 
64, para tratar de convertir $50,000 
de acciones en bonos hipotecarios. 
G. BüUe, Secretario. 
C 3096 5-12 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E I ^ D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 küates con brillantes, 
safiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantés rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro do 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
E L . D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . — ' H a b a n a 
C 2992 1 O, 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s . — P r i m e r a y Se-
gunda Enseñanza .—Comerc io é Idiomas, 
Carreras Especiales.—Se admiten niternos, 
tercio y medio internos y externos. 
S A N N I C O L A S N U M . 1 
11926 13-6 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S E S P A Ñ O L 
perfectamente educada y práct ica en la 
enseñanza , desea encontrar familia aco-
modada que le dé casa y comida en cam-
bio de unas horas de clase. Clases particu-
lares. Dirigirse en carta a l Apartado 885. 
12057 4-11 
O R T O G R A F I A , C A L I G R A F I A , G R A M A -
tica caiStellana, teneduría , e n s e ñ a n z a por 
persona práct ica . Dispongo de algunas ho-
ras para llevar libros. R a z ó n : pe l e ter ía 
" L a Libertad," Manzana de Gómez, por 
Monserrate. 12216 4-14 
C A S A S Y H A B I T A C I O N E S 
Rótu los para alquilar casas y habita-
clones vac ías , á 20 cts. docena, y 100 por 
un peso. Obispo núm. 86, librería. 
12171 4-13 
S A L V A D O R F R E S Q U E T 
Calixto Garc ía 16, Regla, Recibe órde -
nes para trabajos de maquinaria, herre-
r í a y fundición. Especialidad en los in-
genios y la marina. Te lé fono S024. 
12243 8-14 
Se extirpa por completo, 20 a ñ o s de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
t ía á sa t i s facc ión . Telf. A-4665, García. 
12233 8-14 
P E I N A D O R A 
Especialidad en peinados de novias; ad-
mite abonadas á domicilio. Razón: " R i -
bis," Galiano y Salud. Telé fono A-4921. 
C 3065 S-7 
P R O F E S O R R I É S C H 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Letras y Teneduría . Prepara aspirantes al 
Magistsrio. Escobar núm. 58, altos. 
11148 26-17 S. 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33. Directoras: Melles. Martinon 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idio-
mas. Se admiten medio internas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 
11793 15-3 
T E A C H E R O F E N G L I S H . — S I S T E M A 
moderno; pídase circular. Inglés , T a q u i -
grafía, Ortograf ía y Teneduría á domici-
lio; traducciones; honorarios módicos . Por 
correo á Suárez , Santa Catalina 27, V í -
bora. 11697 15-1 O. 
S E D A N C L A S E S D E B O R D A D O A 
máquina , y se hacen tranajos para s e ñ o -
ras, por dif íci les que sean. Aguila es-
quina á Corrales, altos de la bodega. 
11904 8-6 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de Fábr icas , Comer-
cio y Ganadería. Patentas de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias, T a -
saciones, Peritajes y Medición de Terrenos. 
Oficina: Oficios Núm. 22, altos, Habana. 
11442 26-24 S. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E 
8 metros de frente por 28 de fondo, más ó 
menos, sin intervenc ión de corredor. P a r a 
m á s informes dirigirse, de 1 á 3 p. m., á 
Castillo núm. 99, A. Menéndez . 
11967 8-7 
EL u m u í i u ñíiflin 
A LA VIRGEN DEL PILAR 
E l domingo 15 del actual, en la Iglesia 
de la Merced, se ce lebrará la fiesta á la 
Pilarica, con una misa cantada á las ocho 
a, m. 
Se ruega la asistencia á todos los a r a -
goneses y personas devotas. 
L a Comis ión . 
12169 2t-12 2d-13 
iNASTERIO DE SANTA TERESA 
S O L E M N E T R I D U O 
E l d ía 15 del corriente celebra esta Co-
munidad la fiesta do su Santa Madre. San-
ta Teresa de Jesús , con Misa solemne á las 
ocho y media a. m„ predicando el R, P . 
F r . T o m á s de J e s ú s . Carmelita Descalzo. 
E l 16 Misa Solemne con sermón en ho-
nor de la Transverberac lón del Seráf ico 
Corazón de Santa Teresa, á la misma ho-
ra q ü e el día anterior. 
Día 17 Misa Solemne en honor del ban-
to Patr iarca San José , con sermón á las 
ocho y media a. m. 
12091 • 
Colegio de San Agustín 
FE PR'MEEA Y SEGUNDA m m m k 
D I R I G I D O POR P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
E n s e ñ a n z a Elemental, Comercio y C u r -
so preparatorio para la Escuela de Inge-
niería. Se pone especial esmero en la ex-
plicación de las M a t e m á t i c a s , base funda-
mental de las carreras de Ingenier ía y Co-
mercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el i ng l é s ; para la e n s e ñ a n z a del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años . 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
F A T H E R MOYNI H A N , Director. 
C 3075 0-8 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts. autor del Método 
Novis-mo- Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén a l mes. San Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
rias; pues es ol ^ t e m a m á s eficaz de edu-
car el oído. 11707 13-1 
P E R D I D O 
un perro •de c a z a (perdicruero) cabeza ne-
gra, cuerpo blanco, manchado de negro, en-
tiende por Maok, lleva un collar en que 
es tá inscribo este nombre junto con las pa-
labras Antón Means, Concord. Se gratifi-
cará á la persona que lo entregue ó dé r a -
zón de él, á su dueño F r a n k G. Robins, 
Obispo 69-71. 12215 4-14 
mmmmm. 
E N E L V E D A D O . L I N E A 39. E S Q U I N A 
á Baños , se solicita un criado de manos, 
peninsular, que sopa servir bien á la me-
sa. Se exigen referencias. De 8 á 10 de 
la mañana . } ' 2 Z i 4-14 
" U N A P E N I N S U L A R C O N B U E N O S 
informes, se ofrece cr-mo para ama de l la -
v e s / a c o m p a ñ a r á señora ó señori ta , repa-
sar ropa, arreglar alguna habi tac ión en 
casa de acreditada moralidad, no siendo 
así no se presenten. Razón, Be lascoa ín 17, 
(moderno) tienda. 12232 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E L A 
raza de color para manejar un niño y 
í^mpiar Irea habitaciones. Amistad n ú -
mero 28. de 8 á 12. 12231 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera ó criada de mano; 
desea dormir en su oasa. Salud n ú m e r o 
185, informarán. 12221 4-14 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A E N 
Villegas núm. 6, altos, que lleve tiempo 
en el pa í s y sepa su obl igac ión; sueldo: 
tros centenes y ropa limpia. 
12224 4 - U 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, Aguiar 72, Telf. A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, fa -
cilito criadas, camareros, dependientes, 
crianderas y trabajadores. 
12202 ' 4-14 
B U E N M E C A N O G R A F O Y C O R R E S -
ponsal en I n g l é s y Españo l , práct ico en 
contabilidad y trabajos de oficina; se ofre-
ce para trabajar de la una de la tarde en. 
adelante. A. H . G. , Apartado 1141, Habana. 
12206 4-14 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , D E F I N A 
educac ión; ella, general cocinera y repos-
tera; él, para mayordomo, mozo de come-
dor, sirviendo á la rusa, apto para todo; 
sabe contabilidad, es mecanógrafo . Inme-
jorables referencias. Egido 2, antiguo. 
12207 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven rec ién llegada de E s p a ñ a , con 
muy buena y abundante leche, d'e dos 
meses y medio; es c a r i ñ o s a y amable pe-
r a los niños. Informan: Corrales núm. 78. 
12212 4-14 ' 
' T E N E S ® R B E L I B R O S 
Se ofrece para tofit» clase de trabajos d« 
contabilidad. L leva libros «m horas desoo*-
padaá. Hace balancea, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó a9, moderno. 
A . . . 
U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
que sepa trabajar y dé buenas referen-
cias. Informan: botica San José , Habana 
112, de 9 á 11 y de 12 á 4, en el Escritorio. 
12157 . 4-13 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E -
sea encontrar co locac ión como dependien-
te de bodega ó tejidos, con larga práct i ca 
en ambos ramos en los mejores comercios 
de E s p a ñ a ; tiene quien le recomiende; in -
formarán: Mercaderes 31, antiguo, alto, 
cuarto núm. 7. 1215G 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a con buena y abundante leche, á media 
6 á leche entera, con buenas referencias; 
puede verse el niño en Carlos I I I núm. 247, 
" L a Campa." 12154 4-13 
S E S O L I C I T A N , U N A B U E N A C O C I -
nera y una criada de mano, que sea lista 
y prác t i ca en su oficio. Salud núm. 75, 
moderno, esquina á Lealtad. 
12153 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de dependiente en café , fonda ó 
vidriera, ó de portero; tiene quien lo re -
comiende. Informan: Obrapía 25, el por-
tero 12152 4-13 
' " D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
clén llegada de E s p a ñ a ; no se ha coloca-
do en este pa í s ; no manden tarjetas; tie-
ne familia que responda por ella. Infor-
marán en Inquisidor núm. 5. 
12150 4-13 
U N A B U E N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , 
de mediana edad, muy formal, cocina á la 
e s p a ñ o l a y criolla y es repostera; acos-
tumbrada á trabajos fino: sabe cumplir con 
su obl igac ión; desea casa de comercio 6 
particular de moralidad; tiene referencias. 
San Rafael núm. 61, altos, informarán. 
12149 4-13 
D E C R I A D A P A R A H A B I T A C I O N E S Y 
zurcir, desea colocarse una joven peninsu-
lar que tiene buenas referencias. E n Mo-
rro n ú m e r o 22, informarán. 
. 12148 4-13 
P A R A U N M A T R I M O N I O , S E S O L I C I -
ta criada que entienda de cocina; sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. San Lázaro 208, 
antiguo, altos. 12190 4-13 
A U C H R Y S A N T H E M E R O S E 
Se necesitan buenas oficialas, prepara-
dores de sombreros. Obispo núm. 6. 
12188 4-13 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a sefiora inglesa, buena profesora J e 
•u idioma, con las mejoras recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y lí domicilio, Egldo núm. S. 
A A s . - t 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Españo l , y en 
esta Admin i s trac ión . ^ 
GthJ í m i i fie Colecacioües 
Villavcrdo y Ca. O'RcilIy 13. Tel . A-2348. 
E s t a acreditada casa que siempre cuen-
ta con un personal escogido de criados y 
dependencia en t.xios giros, facilita lo mis- j 
i mo para esta capital que para el campo, , 
á los cafés , fondas, hoteles, panader ías , et- j 
cólera, cuanto sérv ic io necesiten y traba- I 
jadores para toda la Isla. 
12241 4-14 
C O C I N E R A . C U A T R O C E N T E N E S D"E ' 
sueldo y ropa limpia, que duerma en la ¡ 
casa y sepa su obl igación. Calle 10 esqui- ¡ 
na á 17, Vedado. 1223S 4-14 I 
"~UNA J O V ^ Ñ " P E N I N S U L A R D E S E A | 
colocarse de. criada de manos, teniendo ! 
quien l a garantice, Suárez núm. 87, ant i -
guo. 12236 4-14 
D E C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , ! 
buena y abundante y sin inconveniente en 
ir al campo, solicita colocación una pe-
ninsular recién llegada; tiene referencias. 
F a c t o r í a núm. 17. 12235 4-14 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R QVTS 
duerme en la colocación, la solicita en «6» 
sa de familia, teniendo buenas referencias. 
Acosta n ú m . 19, altos, informarán. 
12187 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares de mediana edad; una de cocinera, 
no duerme en la casa, y otra de criada de 
mano, entiende de cocina y duermo en la 
casa. Informes: F a c t o r í a núm. 27, mo-
derno 12185 4-13 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
•'La Pr imera de Aguiar," Aguiar 71, en-
tre Obispo y Obrapía, Te l é fono A-3090, do 
José Alonso. 12184 
D E S E A ' C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular en casa de. familia respetable de 
criada de manos. Informan en Salud 62, 
altos, cuarto nflm. 1. 12179 4-13 
U N A J O V E N C A N A R I A D E M E D I A -
na edad, desea hallar una casa de mora-
lidad para limpieza de habitaciones, en-
tiende de costura, no sale á mandados ni 
le gustan niños . Para más informes, Co-
rral es 54:_Jmjos:____12n8 • 4-13 
P A R A E S T A R E N C O M P A Ñ I A D E 
una n i ñ a de 5 a ñ o s se solicita una s e ñ o -
r a viuda con corta fam Ha, se le da una 
hermosa habi tac ión . Dirigirse por correo 
á Pedro Iglesias, Habana 128. 
12177 , 5-13 
¡ S A S T R E S ! 
Sé necesita uno para encargado de un 
departamento. H a do ser joven, conocer 
muy bien el oficio, tener buena letra y ex-
celentes recomendaciones. Sueldo. $100-ü0. 
Dlriigrse al Departamento de Administra-
ción de " L a Sociedad", Obispo G5, de 6 á 
7 p. m. (única hora). 
C 3102 12-0 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sepa cumplir con su obl igación y 
tenga referencias. Aguiar 112, segundo pi-
so, informarán. 12194 . 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera ó criada de manos: 
entiende de costura y tiene quien la ga-
rantice. Informan en Inquisidor 29. 
12195 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
¡ un Ingenio cerca de la capital. Informa-
, rftn en Prado 37. 12193 4-13 
i D E C R I A D A D E M A N O S O D E H A B I -
• taciones, en casa de formalidad, desea co-
locarse, una joven peninsular, que sabe co-
! ser y- ttene referencias. Lampari l la nú* • 
mero 63, altos. 12197 4-13 
1 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A — ' ^ i c i A o de la m a ñ a n a . — O l n b r o U de 1911. 
NOVELAS CORTAS. 
A . I F " E 3 G U I A . 
CCONCLfVH) 
Sus (leaos t e m b l o r o s o s hideron res-
halar .sobre la me.sa "n paquete de car-
t;is. Sus sobros estaban llenos de se-
llos, qúe iban marcando las escalas do 
sus lardos viajes. 
( ' n o dec ía : 
" S i v s . Hamírc/, v Compañía, para 
D. Juan se levantó bruscamente, y 
sin mirarla, eomo un criminal sorpren-
dido, m u r m u r ó : 
—Pero adonde vamos? 
—Pues al cementerio, papá, eomo 
todos los años. 
Pronto estuvo listo, y los dos se pu-
T O D A P E R S O N A 
D E A M R O S 8 B X O 8 
ricos, pobres y de p e r n e ñ o capital 
6 Que tenpan " medios de vida pue-
den caflarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con ^ello, muy tor-
n^al y oonfldenciafmente. al acre-
di tado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1.014, Habana. S » T l 
Befioritas y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien c a r a -
ca de capi ta l y sea moral . Mucha 
«e r i edad y reserva impenetrable, 
aun para lo* In t imo» fami l i a r*» f 
amigos. 
12023 
C O C I N E R A 
| Se solici ta para corta fami l ia , una cooi 
Entregar á don Juan Crisótomo López. | gieron en mareba. Y a en la calle. C a r - j ««ra que sepa bien el oficio, ub rap i a 24, 
-—Habana." ¡ men sentía i jue id brazo de su padre 
S i n vacilar, encontró en el páouete temblaba sobre el suyo. Don J u a n 
121 ló 4-12 
la carta buscada y al punto la techa 
saltó á sus ojos: 3 de junio de 1 8 6 6 . . . 
i La babía escrito al día siífiiiente de 
aquel aniversario desconocido! 
^Se eqnivqcaba 6 aquella letra apa-
r e c í a más temblorosa rpie de costum-
bre? 
D. Juan l e y ó : 
" P o r fin he dado boy mi primer 
pasco después de muchas semanas. 
Manuel se ha empeñado. Varias veces 
lo intentó , i n ú t i l m e n t e ; pero ayer ce-
dí, y fuimos á pasearnos por la orilla 
del m a r . . . " 
iba hablando solo. 
—Pero. papá, ¿qué vas diciendo?— 
le preguntó Carmen. 
---Voy contando. 
— i Pasos ? 
— X o . meses. 
—Pero por Dios; nunca te he visto 
así. /, E n qué piensas? 
Entraron en el cementerio y busca-
ron su panteón. Antes de abrir la ver-
j a . D. Juan paróse un momento, con-
templando las lápidas. 
Dos nombres había grabados en 
ellas: "Manuel Antonio López, alfé-
día : 
altos. 
DESEA C O L O C A R S E l ' X A M C C H A -
cha peninsular, para criada de mano A 
manejadora. In forman en Monserrate 91. 
12113 4-12__ 
ü N A B U E N A C O C I N E R A P E N I S i l -
lar sol ici ta co locac ión en casa par t icular 
6 de comercio; sab^ cumpl i r y tiene refe-
rencias. Informes: Cienfuegos 17. 
,12112 4-l_2 
D E S E A C O L O C A R S E TJX COCINERO 
de color en casa par t icu la r 6 estableci-
miento, aseado y m u y formal , i n f o r m a r á n 
en Dragones 44, kiosco. 
_12no 4-13 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N D L E O A -
da desea cnlocurse, de tres meses; tiene 
abundante leche y es muy saludable: se 
puede ver en la calle 13 n ú m . 5, esquina 6. 
N . Vedado. 12109 4-12 _ 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S Y 
Y en una posniaia v OUSUMÜ d u a - | roz (je n a v j 0 m u e r t o en el mar el 11 ¡ q u e saben su oficio á la e s p a ñ o l a y c r lo -
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
I F * . O Y JSL. I J 
Modelo 1, carro 11 pulgadas.. $ 85-00 
Modelo 3, carro 14 pulgadas.. $110-00 
Modelo 3 A, carro 20 pulgadas $125-00 
Obispo 39 (al lado del Banco Nacional) 
H O U R C A D E , C R E W S Y C A . 
C 29S1 1 O. 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
desea cana decente; es repostera, y tiene 
referencias; t a m b i é n cocina A estilo del 
p a í s ; d i r ig i r se : calle Paseo esquina A Ter -
cera, tercera casa espezando por el mar, 
Vedado. 12081 4.11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S C -
lares, acl imatadas en el p a í s ; una para ha-
bitaciones y repasar la ropa, y o t ra para 
comedor; son muy formales y no tienen 
visi tas en la colocaciAn; tienen buenas re -
ferencias; no se colocan menos de 3 cen-
tenes. Mercaderes 43, moderno, altos. 
12076 4-11 
i • Tde julio de 1869. y Consuelo Arias de \ \ \a - co locac ión en OHM de f a m i -
" Y n tp fio-urfli-MK Ollp ( c ante de las r » e u ^ o J J Iía 6 de l,oni*'<"i0. teniendo quien las ffa-ya te nguraias que t u uiiue uc LOS j ^ p ^ ((Up j-aiieciü el 6 de mayo de , rantlce. San L á z a r o n ú m . 26v. ant iguo 
olas no he pensado smo en ti. que « H j g T l / ' E n el mismo panteón aun 1 
tás muy lejas, mucho mas alia de la i bía dos aguardando sus i 




C O R T A D O R S A S T R E . R E C I E N L L E -
gado de Buenos A i r t s , muv competente, 
. s . iMa M í f a l i a 1 * riíK , ' se ofrece. Dir lRirse k J. R.. por carta 6 
i ) . .Juan Ciejo eaer la cana . n L i r ^ u a | j l i a n ^ g ^ j - « después personalmente. Oficios n ú m . 50, hotel. 
_12105 4-12 
D E S E A C O L O C A R S ' E ^ f Ñ A J O V E N P E -
ninsular para criada de mano 6 cocinera: 
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene 
pues, solo á su paclre, vendo V viniendo qv'e,]11gara"ti(,<,1,suv.conducta- Inforthartn: 
' i • j - -n i . - v * i O Rei l ly n ú m . 12, bajos. 
también él como hacía un punto incier-1 . ^ j - o ^ j ] ! ^ 
to y con la expres ión indefinible de 
quien escudriña en lo pasado. Des-
1 , , * i - i „ „ o f , ^ AI aquellas sombrías tneditaciones. Dejo 
pues, rápidamente , leyó las cuatro u l - j _ 1 _ , <í__ , _ "i. 
timas cartas del paquete. E l nomrbe 
| Carmen estaba ya acostumbrada á 
devManuel no aparecía en ellas. 
Aquel silencio le pareció mentiroso. 
Porque, después de todo; cuando él rc-
12104 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DES KA 
Pero al cabo de veinte ! <"r'locarse de cr iada de mano ú manejado-
ra, ó para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ; .«abe 
12103 4-12 
por el jardincillo que cercaba las tum-
bas, renovando las flores y las cintas 
de las coronas 
gresó á Málaga, ¿no encontró instalado ™ » d o ((ue su padre no se .umplir (.nn íu 0¿-li?acl6n y tlene referen 
en su casa á Manuel, su hermano me-! ^ov,a lo llamo en voz baja. | elas. San Migue l 270, moderno, 
ñor. tan gallardo con su uniforme de D- no ^ntesto. 
alférez de navio? Hasta que volvió á - ¡ / o b r e papa ¡ - d i j o C a r m e n . - ; L a 
su buque Manuel no se apartó de ellos f!Ueria tant0-
ni un instante, d is t inguiéndolos con ¡ Carmen se alejo entonces, curiosean-
las expresivas muestras del afecto ma-1 do las inscripciones que se le ían en 
v o r . ¡ Y apenas que puso empeño en' aquellas largas fdas de tumbas. Cuan-
scr padrino de Carmen! D e s p u é s . , su ^ volvió, aún estaba su padre pros-
barco naufragó , sin que se salvara n a - | temado, á tal punto que su frente ca-
die más que un contramaestre; pero: s i tocaba con el suelo. \ o faltaban v a 
en la carta que Manuel escribió d ías algunos curiosos que le observasen, 
an tes de abandonar por últ ima vez el; Carmén, algo avergonzada de aque-
1 lia manifestación ostensible de tanta 
pena; se aproximó á su padre y le di-
j o : 
-Pero. papá, que vas á hacerte da-
puerto preguntaba con mucho interés 
por todos. 
Y los recuerdos iban sucediéndose . 
por modo fat ídico, en la memoria de 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de criadas de mano, teniendo quien 
las garantice. Teniente Rey n ú m . 59. 
12072 4-11 
UNA JOVEN mURIIINII 
solicita co locac ión para criada de ma-
no en casa decente; tiene quien la re-
comiende. Industria 146 y 160, nuevo. 
A. 6-11 
don Juan. ¡ Aquel dolor inconsolable ño. Y a es hora de volver. Levánta te 
cpn que supo Consuelo las noticias del I D. J u a n no se movía, 
naufragio! ¡ A q u e l afán desesperado I Di jérase una estatua. Carmen le 
•on que le pedía perdón en sus ú l t imos tocó en el hombro, y entonces se levan-
instantes ! i tó D. Juan . Su rostro estaba cubierto 
Perdón , .-d- qué? ¡ por una densa palidez y en sus mira-
1). Juan se golpeaba la frente con ' das reflejábase el estupor de la locu-
enojos terribles. Iba á gritar cuando ra . 
Carmen golpeó Lgeramente en la puer- Alzóse del suelo automát icamente , y 
ta. con los brazos tendidos como hacia una 
— ¿ C ó m o ? — d j j ( la muchacha al en- vis ión, murmuraba: 
trar. / Aún no te Ila.<•• puesto la levita? I — ¡ C o n s u e l o ! ¡ C o n s u e l o ! ¿Cómo has 
•Carmen estaba dispuesta para sal ir . ' podido quererle más que á mí? 
con la sombrilla en la mano y el som-
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular de criado de mano en casa de bue-
na f a m i l i a ; sabe cumpl i r con su obli ira-
c lón y tiene buenas referencias de las ca-
sas en que ha estado. I n f o r m a r á n : Belas-
c o a í a 115, tren de lavado. 
12111 . 4-12 
E N I N D U S T R I A 111. A N T I C U O . SE SO-
l i c i t a un criado que e s t é acostumbrado A 
un servicio fino. Si no r e ú n e esas con-
diciones y no tiene buenas referencia*, 
que no se presente. 
12087 4-11 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa pa r t i cu la r 6 establecimiento. V I -
llepras 39, moderno, ant iguo 30. 
12071 4-11 
C R I A D O D E M A N O S , D E S E A COLO-
carse dando buenas referencias. Campa-
nario 136. entre Salud y Dragones. 
12056 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero con muy buenas referencias; 
cocina A, la e s p a ñ o l a , cr iol la y francesa, 
muy acostumbrado k servir en casa de 
famil ias , blanco. In fo rman : P r i m e r a de 
Colón. M o r r o n ú m . 50, a n t l r u o . 
12083 4-11 
CASAS E N V E N T A 
En Tejadi l lo , $9,500; Aguacate, $5,300; 
Refugio, $5,000; Merced, $9,500; C h á v e z , 
$4,500; Misión. $2.300; Sol, $3,000; L a g u -
nas. $11.500. Evel io M a r t í n e z , Habana 66, 
antes 70, No ta r l a . 12100 4-12 
E S T E V E Z 85 Ca" 
Se vende en $4,800; renta 8 centenes, y . ^ n mulo l \ 
t iene servicios BMllUtTlOfl y 6 4; moderna, „ 
de azotea. Su dueco: Habana 66, antes 70. ' ; ? „ s 0 : "no ,)o 
12101 4-12 
E S P E R A N Z A 93 
Solar que mide 5»4 por 20, entre Antftn 
Recio y Figuras . Se vende en $1,200. Su 
dueflo: Habana 66, antes 70. 
12102 4-12 
, » « • » » ; " n ^ ' t o 
i ""evo, $106; un ¿L.r*00» V 
| z f « 3 - 6 0 ; u n V ^ , a r ^ 8 i 
rlcanos, & $15-90- y,?0» ^ ¿ 
I Para coche, $63-60. h*T*o* 
V E D A D O . — S I N C O R R E D O R E S , SE 
venden dos hermosas casas, en 11 y P; la 
de esquina en $12,.ri00 americanos: y la 
cont igua en $7,500 Idem. I n f o r m a r á : BU 
d u e ñ o , de 9 á 11 a. m., en L í n e a y M, tyiosco. 
12141 4-12 
E N $2,650_LÁ C A S A C A R M E N 39. P R r T 
pia para rentar, por no estar nunca deso-
cupada; c o n s t r u c c i ó n an t igua ; sala, co-
medor, dos cuartos, mosaicos, i n s t a l a c i ó n 
sani tar ia . I n f o r m a n : Manrique 191, des-
p u é s de las doce. 12135 4-12 
NEGOCIOS D E O P O R T C N I D A D 
Vendo una bodega cant inera ; tiene café 
y fonda; an t igua ; con cont ra to ; cerca del 
Palacio: negocio serio; su precio: $0.000 
al contado y sin rebaja; d i r ig i r se para t r a -
to directo, al s e ñ o r Orbón , Oficios 16, a l -
tos. Telf . A-6227. 12078 15-11 O. 
C O C I N E R O T R E P O S T E R O Q U E T R A -
baja á todos los estilos, desea colocarse 
en café , a l m a c é n ft f ami l i a : tiene las me-
jores referencias de las casas en que ha 
trabajado. V llegas 87, moderno. 
12082 4-11 
M A G N I F I C A S P R O P O S I C I O N E S . — L A 
casa que m á s paga á sus agentes. " C o m i -
siones en el día."' Se necesitan agentes 
bien portados. Es t re l la núm. 57, ant iguo. 
12077 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse á leche entera, de dos meses: t iene 
referencias. R a z ó n : v ía de J e s ú s del M o n -
te, C r i s t i na y Concha, café , frente a l Sa-
natorio del doctor Ma lbe r t l . 
12075 4-11 
Dinero é Hipotecas 
$500,000 S E H A N R E C I B I D O 
para c ^ c a r en hipotecas al 6 y 7 por 100, 
desde $300 en adelante; t a m b i é n en paga-
r é s , aquieres y prendas. Solicitudes, A. del 
Busto. Prado 101, Bajos. Oficina», de 8 A 
11 y de 2 á, 4. 12225 8-14 
P R E S T A M O S . — F A C I L I T O D I N E R O E N 
p a g a r é s con m ó d i c o I n t e r é s ; d inero para 
hipotecas, ^ ñ a , pignoraciones y todo lo que 
garantice, de $100 en adelante. A r t u r o M o -
rales. Cuba 62, de 10 á 12 y d « 2 á 5. T e -
lé fono A-2621. 12210 10-14 
brero puesto. 
FRANCO. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l de 14 á 15 a ñ o s , honrado y t r aba-
jador, p r á c t i c o en el p a í s , de ayudante de 
cocina 6 criado, para comercio. Respon 
den é i n fo rman en Prado 20 ( an t iguo) , el 
portero. 12175 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó manejado-
ra, es rec ién llegada, tiene quien respon-
da por ella, es de buena conducta y sabe 
traba lar. Suspiro n ú m . 16. Claudia Ba-
r r c i ro . 12191 4-13 
U N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
se ofrece para el servicio d o m é s t i c o . I n -
f o r m a r á n en Compostela n ú m . 117. 
12155 4-13 
S E S O L I C I T A 
para una casa de comisiones un vendedor 
que entienda el g i r ó l e f e r r e t e r í a y conoz-
ca la plaza en este ramo, que haya t r aba -
jado ya y e s t é al corriente en tomar ó r d e -
nes, etc., etc. D i r i g i r s e por escrito á las 
s e ñ a s : M . L . , Apar tado 1089, Habana. 
^ 12198 5-13 
~ D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de manos una s e ñ o r a joven, peninsular, ó 
para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 6 corta f a m i l i a : 
t iene buenas referencias. Obispo 96, a l -
tos, para d o r m i r fuera de la c o l o c a c i ó n . 
12199 4-13 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de manejadora ó hlen 
c r iada de ma-nos, r ec ién llegada; y la o t r a 
para cocinera. I n fo rman en Vil legas 78, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 16. . 12200 H-13 
SE S O L I C I T A E N B E L A S C O A I N X U -
mero 123, bajos, una cr iada que sea pe-
ninsular y de mediana edad; sueldo, tres 
centenes y ropa l impia . 
12201 4-13 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera, de dos meses; t iene 
buena y abundante leche. I n fo rman : San 
L á z a r o 410. 12162 4-13 
C O S T U R E R A . SE A N U N C I A P A R A 
coser ropa blanca, lo mismo á ^ m a n o que á 
m á q u i n a . Sitios n ú m . 70, antiguo, 66, mo-
derno. 12142 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A J O V E N P E -
ninsular para cr iada de mano 6 maneja-
dora, teniendo quien la garantice. Z u -
lueta n ú m . 32, A , i n f o r m a r á n . 
' 12140 4-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i ta co locac ión en casa de fami l i a 6 de 
comercio, teniendo quien la garantice. San 
N i c o l á s n ú m . 166, i n f o r m a r á n . 
12095 4-12 
DE C R I A D A D E M A N O O M A N E J A ^ 
dora, en casa que no haya muchos n i ñ o s , 
so l ic i t a co locac ión una peninsular que t i e -
ne quien responda por ella. Salud n ú m e -
r o 94. 12096 4-12 
SE OFRECE, CON B U E N A S R E F E -
renclas, un joven peninsular, para por tero 
6 para el servicio d o m é s t i c o , se adapta 
pronto á las costumbres de la casa. I n f o r -
man : cant ina del ca fé E l Casino, S i l u e t a 
y O b r a p í a . T2090 4-12 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
locac ión una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Salud núm. 146. 
12089 4-12 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa par t i cu la r ó de comer-
c i o ; sabe c u m p l i r su ob l igac ión y t iene 
recomendaciones. I n f o r m a r á n : A m a r g u r a 
64, antiguo, el encargado. 
12161 4-13 
SE S O L I C I T A N , U N B U E N C R I A D O 
4e mano y una buena criada de mano, coa 
recomendaciones los dos. B e l a s c o a í n n ú -
nnero 30, altos. 12159 4-13 
D. A N D R E S G R I M A L T Y PASTOR, N A -
t n r a l de Manacos, Mal lorca , desea saber 
el paradero de su hermana M a r g a r i t a G r l -
ma l t y Pastor. Para Informes, d i r i g i r l o s á 
Oficios 84. 12158 4-1S 
P A R A H A B Í T A C I O N ES, S O L I C I T A OO^ 
locac ión una criada joven, peninsular, con 
buenas referencias. 6 para manejar un n i -
ñ o de un a ñ o en adelante. S u á r e z n ú m . 50, 
an t iguo . 12166 4-13 
SE S O L I C I T A N , U N A C O C I N E R A Y 
una criada de manos, que sean finas y se-
pan c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; que t r a l -
Kan buenos informes. Habana n ú m e r o 26, 
antiguo, d a r á n razón . 
4-13 
U N J O V E N D E B U E N A S O C I E D A D , 
con o r t o g r a f í a y m e c a n ó g r a f o , sol ic i ta ocu-
p a c i ó n en bufete ú oficina de prest igio. En 
el despacho de anuncios de este p e r i ó d i c o 
i n f o r m a r á n . A . 10-12 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A CO-
locac ión una joven peninsular que tiene 
quien responda por ella. Barcelona n ú m 
7. al tos. 12145 4-12 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, de mediana edad, que t r a l -
n referencias y es té acostumbrada á ser-
\ i r : es para tres de fami l i a : sueldo: 3 
cantenfa y ropa l i m p i a . Carlos I I I 201. a l -
tos, esquina á Oqucndo. 
_ 121*4 4-12 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó cr iada de hab i -
taciones. I n f o r m a r á n en Misión n ú m S9 
12093 4.12 ' 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa par t i cu la r ó de comercio; 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y con todo 
lo que se le mande; tiene quien garant ice 
su conducta. In fo rman : Agu la r 92. 
1208 6 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra ; « a b e c u m p l i r con su ob l igac ión y t iene 
quien la recomiende. Informes: Reina n ú -
mero 28. ant iguo, bajos. 12146 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, de cr iada de mano ó ma-
nejadora; es l impia y t rabajadora y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; no se coloca 
menos de 3 centenes. San Miguel 120. 
12139 4-12 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P E -
ninsular para todo el servicio de una ca-
sa. Ivacret n ú m .7, V íbo ra , entrando por 
Es t rada Palma. 12068 , 4-11 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar, competente para personas delicadas, 
ofrece sus servicios para casa par t icular , 
comercio ó restaurant , con especialidad en 
el arte. In fo rman en Monserrate y Tenien-
te Rey. ca fé Roma. 12066 4-.n 
S O L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O , 
de color, para l impieza de tres habi tac io-
nes y do rmi r en la co locac ión : 2 centenes 
y ropa l imp ia . Vir tudes 126, moderno, 6 
130, a n t i g u ó . 12064 4-11 
SE DKSKA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Dolores P é r e z F e r n á n d e z , na tu ra l de V e -
loni l ( C o r u ñ a ) : la sol ic i ta su hermano 
J o a q u í n , en Sol n ú m . 8, Habana. 
12063 4-11 
C O S T U R E R A J O V E N . Q U E C O R T A Y 
ental la por figurín, desea colocarse en una 
• asa par t i cu la r que sea decente; no tiene 
Inconveniente en hacer cualquiera o t ra co-
sa en la casa, siempre y cuando se la con-
sidere; se dan referencias: Inforrnes en 
San L á z a r o 147 moderno, y 161, ant iguo. 
12059 4-11 
SE S O L I C I T A E N A N I M A S 103, A N T I -
guo, altos, una orlada de mediana edad pa-
ra la l impieza de 4 habitaciones y zurc i r 
la ropa; sueldo: 2 centenes y ropa l imp ia . 
1205S 4-11 
E N I N F A N T A Y C O N C O R D I A , J A R -
dín, se desea saber de J o s é Aldao ó de su 
esposa ó hi jos ; él hace como 30 a ñ o s t r a -
bajó por los muelles de esta c iudad; v iv ió 
en Regla; es na tu ra l de E s p a ñ a , p rov inc ia 
de C o r u ñ a , Puentes de G a r c í a R o d r í g u e z . 
12016 S.10 
A L C O M E R C I O 
Se ofrece un joven que posee el i ng l é s , 
contabi l idad y algo de m e c a n o g r a f í a ; m á s 




garantizados producen 10 mensua'i; can t i -
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. D i r í j a s e á Oficios 
n ú m . 16, altos. 
11986 26-8 O. 
T E N E D O R D E L I B R O S . P E R I T O Y P R O -
F E S O R M E R C A N T I L 
Se ofrece á los comerciantes é indus-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - I t r i . a ! " Para toda clase de trabajos en es-
nlnsular en casa pa r t i cu l a r para l impieza | f n t o ; i o «n S ^ e r a l á todas 
de habitaciones; sabe c u m p l í ' c o n su o b l i - I 'aps ^ ^ ^ t e ^ ' f ^ f . 
g a c i ó n ; hace t iempo que e s t á en el p a í s ; i Í ^ ^ H I ' ' f . ' v f, ^ de }ihr?S 9 CO-
I n f o r m a r á n : S u á r e z 26, moderno. rrespondenna tiene p r e t e n s l o / í e s en 
\2136 4 12 sueldo o r e t r i b u c i ó n y cuenta con exce-
lentes referencias. Di r ig i r se á esta redac-
ción 6 á don Antonio Pet i t y Eatalel la , 
calle Santa Clara 16, Ho te l de la Paloma. 
A 16-2» S. 
AL 7 POR 100 
T E N G O $20,000 P A R A H I P O T E C A S E N 
L A H A B A N A , CERRO. V E D A D O Y J E -
SUS D E L M O N T E , S I N C O B R A R CO-
R R E T A J E . J E R O N I M O L O B E , A M A R -
G U R A 3, A L T O S , D E 11 A 12 A. M . Y 
D E 3 A 4 P. M . 12118 8-12 
" h a g o h i p o t e c a s 
Doy dinero en pr imera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte; compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
12097 26-12 O. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Vendo un gran café . Restaurant y Hote l , 
cerca del Palacio; negocio serio; tiene 
con t ra to ; se da á prueba. T r a t o directo, 
s e ñ o r O r b ó n , Oficios 16, altos. Telf . A-6227. 
12079 16-11 O. 
SE V E N D E U N A F O N D A E N E L M F.-
j o r punto de la Habana; hace buena ven-
t a y tiene cont ra to ; de a lqui ler paga poco. 
I n f o r m a n : A g u i l a MS, moderno. 
12009 8-10 
E N E L CERRO. SE V E N D E L A H E R -
mosa y fresca casa calle de Cepero n ú m . 
4, esquina á Santo T o m á s y frente ;a 
Iglesia, sin i n t e r v e n c i ó n de tercera pers o-
na; t r a to d i rec to : la d u e ñ a vive en )a ca-
lle de Santo T o m á s n ú m . 41. 
12028 S-10 
B O O E C A 
SE V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S i 
D E L A H A B A N A , S I T U A D A E N LO M E - ¡ 
J O R C I T O D E L A M I S M A ; NO SE Q C I E - 1 
R E N C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O : 1 
V E A S E A L SR. J. F., C A L L E D Y 19. BO 
D E G A , V E D A D O , A T O D A S H O R A S . 
11826 15-4 O. 
E N $250 O R O ^ Í f r ^ ^ 
caballos y u n a ' n a í . í ,,AU)g^ 
"as t ie .e uso. ( S U n a le ^ 4 
I X r , l ^ T R T A L E ^ S í r - ^ l 
. - « f y 
Se vende una turbln , 
car. con descarga por J * / * 
["* de cabida, p r o v e o ^ 
separar el sirope. Tjn« V 
de -'0 caballos. r r ' ^ 
Sico. 60 sicios. de 104 l01; ^ 
Hos. Una m á q u T n a 1 ^ ^ 
snra y regadora de " h J hni 
para lo mismo. Un eteva7te 
cés . Pedestales r e f o ^ ' 
motor de g a . P i e S ^ 
metros de d i áme t ro panaran 
m á q u i n a Frlck Conipam d 
MOTOR DE ALC¿j 
Se compra uno de 12 á 
que oslé en porfecto estat 
v<'n;l,i con garantía. In(j 
anticuo, peletería. 
3095 
G R A N N E G O C I O Y D E P O R V E N I R 
Se vende una buena bodega, bien s i tua-
da, muy buena venta, en punto de mucho 
t r á n s i t o ; poco a lqui ler y buen cont ra to ; 
I n f o r m a r á n , de 11 á 12, en la v id r i e r a del 
H o t e l Habana, B e l a s c o a í n y G lo r i a ; no se 
quieren curiosos n i corredores. 
11605 15-28 Sí. 
E N L A V I B O R A SE V E N D E C N A P A R -
cela de terreno de S por 40 metros, calie de 
San Francisco entre Delicias y Buenaven-
tura , m u y p r ó x i m o á la Calrada. Se da en 
p r o p o r c i ó n y en buenas condiciones de pa-
go, ' i n f o r m e s : Agu i l a 114, antes 108, bajos. 
11993 8-8 
O R B O N , OFICIOS 16. A L T O S 
Tengo dinero en P a g a r é s , Hipotecas, a l -
quileres y sobre todo lo que sea g a r a n t í a ; 
operaciones r á p i d a s y reservadas. T e l é -
fono A-6227. 12080 15-11 O. 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual ; can t i -
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. D i r í j a s e á Oficios 
n ú m . 16, altos. 
11987 26-8 O. 
E N $5.500 V E N D O U N C A F E l í f T U A D O 
en buen punto; tiene cont ra to ; no paga 
a lqui ler y hace buena venta; otro en $2,500, 
tiene cont ra to ; $2,000 se desean poner en 
p r imera hipoteca en g a r a n t í a < e finca u r -
bana. Plaza del Vapor , ca fé Los Peces V i -
vos, de 11 á S. F. Arango. 
1198B 6-8 
M O T O R E S 
E L E O T R i c i 
Los renombrados motores OI«MJ 
E . G. de Berlín, los venden 1* 
G. S A S T R E E HIJO. Aguiar -4 
C 3071 i l 
Vendemos donkeys con vaivuia* 
üas, barras, pistones- etc., de bron»' 
pozos, r íos y todos bervlctos. 
motores de vapor; las mevore 
b á s c u l a * de todas clases'pai_, 
mientos, ingenios, etc., tubería flu«u 
chas para tanques y demis accesorioii 
terrechea Hermanos, Teléfono J 
Apar tado 31'!. Telégrafo "Framii 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
37» «Mil 
SE D E S E A N C O L O C A R S E E N H I P O -
teca, sobre finca urbana, de $5 á $10,000 ó 
m á s . Se prefiere t r a t a r directamente. A. 
L a n g w l t h , T u l i p á n 3, Cerro, de 7 á 9 y de 
11 á 1. 11672 15-30 3. 
Vosteiitejgslaiciieis 
E L P I D I O B L A N C O 
E n $3,000 vendo una casa á una nuadra 
de P r í n c i p e Alfonso, con «ala , Caleta, cua-
t ro cuartos, pisos finos y sanidad. O'Rei-
I l y 23, de 2 á 5. 12240 8-14 
B U E N ÑÉJGOCIO. P O Í T ^ T E N E R Q U E 
ausentarse su d u e ñ o se vende un puesto 
de aves y huevos en el mejor punto de 
la Habana, e s t á acreditado, en Gervasio 
72, eti el mismo Informan del precio, en-
tre San Migue l y San Rafael. 
12230 4-14 
B O T I C A 
Se vende una en esta capi ta l . D i r i g i r -
se á Habana n ú m . 187, á R. Riego. Ciudad. 
12213 . 16-14 O. 
E N P E R S E V E R A N C I A 
Vendo una casa para fabr icar ; mide 7 
por 14 metros; acera de la brisa. Cuba 
, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 4 4, N o t a r l a . 
4-14 12222 
SE V E N D E 
una v id r i e ra de tabacos y cigarro*, en 
Prado n ú m . 117, en 45 centenes. 
" g g g 4-14 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C O S SO-
lares (que hacen el frente de una manza-
na) en la calle de Ac ie r to entre E n n a y 
Arango, á dos cuadras de l a Calzada de 
Concha ( J e s ú s del Monte.) In fo rma su 
d u e ñ o : Habana 145. ant iguo, altos, de 11 
^ 2. 12211 4-14 
C A S A S B A R A T A S 
Aguacate. Condesa, Figuras , Maloja , Es-
t re l la , Mis ión . Revil lagigedo, Escobar . 'Man-
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15. Juan P é r e z , de 1 á 4, N o -
t a r í a . 11844 16-4 O. 
SE VENDEN 
O d h o mii cien metros de terreno á 
nna cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t r a n v í a del Yedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Giaodcs, cercíudos de m a m p o s t e r í a j 
libres de todo g r m k m e n . Informan en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este per iódico . 
C 2988 1 o. 
B E I I B Í I í F I E N M E . 
V E N D E N M U Y B A R A T O U N P I A N O 
para estudiante, J e s ú s del Monte, D e l i -
cias 41, entre L u z y Poclto, de 12 á 5. 
12173 4-13 
SE V E N D E C A S I R E G A L A D O , U N 
gran piano de grandes voces y muy l u -
joso; ú n i c o en la Habana, y se garan t iza 
estar sano; t a m b i é n se venden todos los 
muebles de la casa; venta urgente por em-
barcarse. Tenerife 5. todo j u n t o ó por 
piezas sueltas. 12137 _ 4 ' , 2 _ 
V I D R I E R A M O S T R A D O R ; SE V E N D E 
una v i d r i e r a ; se puede u t i l i za r de most ra -
dor, pues a d e m á s de tener c r i s t a l enterizo 
de 215c. de largo, 40 cm. de a l to y 76 era. 
de ancho, tiene una e s p l é n d i d a base de 
madera. Precio: 4 centenes. E l que desee 
verla se c o n v e n c e r á de que estorba a q u í . 
"Tempora l , " Salud 123, esquina á Belas-
coa ín . 12126 8-12 
SE D E S E A U N SOCIO 
U n s e ñ o r que tiene una f áb r i ca de es-
mer i l en polvo, desea un socio para esta-
blecer una f á b r i c a de papel de l i j a . A q u í 
se Impor tan m á s de 18 toneladas de este 
papel mensualmente. Desea un capi ta l de 
$1.000. Para m á s informes, Mr. Beers, C u -
ba 43, altos, de 8 á 12 a. m. 
_ C _ > 9 4 _ _ _ 4-12 
E N P R A D O 79 A. SE S O L I C I T A U N A 
peninsular de mediana edad para manejar 
una n i ñ a y ayudar á los quehaceres de la 
casa. 12132 4-12 
U N S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D sT: 
ofrece para cuidar á caballero anciano ó 
joven enfermo; tiene buenas referencias. 
R a z ó n : Quinta del Rey, preguntad por L . i 
Nicola . 12131 4-12 
¿ L E I N T E R E S A A r I> . 
L N A B Ü B N A P R O P O S I C I O N ? 
E s c r í b a m e hoy pidiendo m i ofer ta con-
fidencial para Agentes,. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magní f leo Impermeable. 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar d inero colocando otros entre sus a m i -
gos. J. L á z a r o , 520 E. 79th St. New T o r k 
11820 20-4 O. 
J O V E N A L E M A N . SE O F R E C E P A R A 
l levar correspondencia en a l e m á n ó inglés , 
por algunas horas a] d ía . M ó d i c a cuota.' 
D i r í j a s e á este pe r iód i co . 
11815 15-30 s. 
SE S O L I C I T A U N A C A M A R E R A , P R E ^ | T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
firléndola e s p a ñ o l a , con g a r a n t í a s de su I Se sol ic i tan cincuenta para las fincas 
honradez, para un piso p e q u e ñ o ocupado j cte r . Bascuas. k i l ó m e t r o 25 en l a carre-
E N E L L U G A R 
m á s a l to y m á s c é n t r i c o del repar to de 
"Columbia ," l indando con las calzadas que 
van á Mar lanao y al Campamento, v á me-
dia cuadra del apeadero del t r a n v í a e l é c -
t r ico , se venden cua t ro solares unidos que 
suman cerca de 3,000 metros. I n f o r m a n en 
Cuba n ú m . 52, bajos, de una á cinco 
12164 
26-13 O. G U A N A B A C O A . — S E V E N D E U N A B O -
dega y un puesto de frutas, en uno de los 
mejores puntos de la vi l la , pues s irve de 
paradero á los t r a n v í a * y PS de poco dinero 
y no paga alqui ler . I n fo rman en el mis -
mo: Santo Domingo y A m a r g u r a 
11188 8-13 
por hombre solo. Sueldo: 3 centenes y ha 
bitacirtn independiente. Dir ig i rse á C. M . , 
Apar tado de correos n ú m . 1S91, Habana. 
12130 io-12 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . BI4AN-
ca 6 de color, que sepa cocinar, para un 
mat r imonio y dos criados. Sueldo: $9-00, 
y s i es buena g a n a r á m á s . A m i s t a d 50, 
ant iguo. 12124 4-12 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S Ü 
lar, desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó 
de comercio; tiene buenas referencias; pa-
ra informes. A m a r g u r a 63, bodeea 
_ i ^ 2 1 4-12 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de cuartos, que sepa cor tar y coser v que 
tenga referencias. Se le p a g a r á «1 "viaje. 
T u l i p á n 16, 12120 1-12 
tera de G ü i n e s , paradero de Jamaica, del 
Havana Central . Se abona $1-20 d iar lo 
ó se ajusta. 
C 2816 so-15 S. 
D E I N - f E R E S 
U n joven e s p a ñ o ! (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad v de 
los idiomas f r a n c é s é Inglés, se ofrece al 
romerno , V ^ o pura Tenedor de Libros , 
aux i l i a r ó corresponsal. 
Para informes y leferencias. d i r ig i r se al 
Adminis t rador de este pe r iód ico 
A. 
U N A S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A FO^ E N 
españo l é i ng lés , sol ic i ta co locac ión en ca-
sa respetable. D i r ig i r se / T--"«iorafo 
Prado n ú m . 4X a ü ' i ^ u ' » 
B O T I C A , SE V E N D E , P R O X I M A ¡T EsT 
ta cap i ta l ; 22 t r a n v í a s diarios: b u ¿ n ne-
gocio para f a r m a c é u t i c o 0 para p r á c t i c o . 
Se vende por circunstancias especiales de 
que i n f o r m a r á n á todas horas en Belas-
c o a í n n ú m . 110. Farmacia de F R I f l . 
12182 ¿ . 13 
CASAS Men s S a s Í Y e n t a 
Agui l a , cerca de San Rafael, $25,000; 
W t u d e s . cerca de Galiano. $10,¿0« ren-
ÍL'OOO i í"^- ?íra 0,1 $23-000: ^ ' gunas , 
$ l r 000 $6.000; Dragones. $17,200, rentando 
$109, Gervasio, San Miguel . Lea l tad , Refu-
gio. Rayo, Reina, Sol. San Francisco V i -
l lanueva Temcnte Rey, Cerro, J e » ú ¿ del 
Monte y \ edado, hasta $50,000. .1 K RUT 
A m a r g u r a 21. 12122 ' * 4.10 ' 
DOS B U E N A S C A s X s r i j Ñ X l E > r Ñ " E > ~ 
tuno al to y bajo Independientes y ' c o n es-
tablec imiento: gana 10 centenes y piden 
$8.000 La o t ra en Lealtad, con sala, come-
dor 34 y de azotea: patio, cocina, b a ñ o é 
Inodoro. Gana 7 centenes y piden $4 000 
Espejo, O-Reilly 47, de 3 á 5 
- 4-12 
A $2 E L M E T R O 
Vendo e] terreno de Audi to r esquina 1 
Santa Catalina, en el Cerro, á dos cua'dras 
de jn Covadonpa: mide 2.200 metros. Su 
d u e ñ o : Habana 66, antes 70. 
12098 4.!, 
1197S $-7 
L E A L T A D N U M . 244 
Se vende en $7,000: es de a l tos ; mo-
derna, con sala, comedor y SJ4 en cada p i -
so, y 2 ventanas. Renta 12 centenes. Su 
d u e ñ o : Habana 66, antes 70. 
12099 i . n 
P A R A O F I C I N A S , C O N T A D U R I A O 
caja, se vende un m a g n í f i c o most rador de 
cedro con su re ja de hierro, y a d e m á s otros 
muebles á p r o p ó s i t o . Amis t ad 50, de 5 á 8 
p. m. 12125 6-12 
• • • • • • • • O ****** 
K U E S T R O S R E P n A f f i n l 
para los Anuncios Franoesss son los 
S m L M A Y E N C E i C l 
1$, rué de la Grange-Bateliére, P^u| 
• • • • • • • • • • • • • •4 
JWMTO m 
40 ABOj de fcd'.. 
No mas 
F Ü E S O 
No mas 
M< m 
G A N G A 
L A S P R E N S A S . E S C A P A R A T E S . M E -
SAS, T A B U R E T E S Y D E M A S E N S E R E S 
D E U N A F A B R I C A D E T A B A C O S Q U E 
T R A B A J O H A S T A H A C E POCO, SE 
V E N D E N M U Y B A R A T O S . I N F O R M A -
R A N : R E A L 116, M A R I A N A O . 
11763 15-3 O. 
P I A N O S 
SI á usted le hace fa l ta y desea tener 
un buen ins t rumento para el estudio ó 
para conciertos, compre uno de Thomas 
Fils , en el a l m a c é n de muebles y joyas 
finas de Bahamonde y C o m p a ñ í a 
Bernaza n ú m . 16. 
11179 26-19 S. 
^ l a . - O . O S X X T R O V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono.. Boisselot de Marse l la y 
de varios fabricantes, se venden al contaoo 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda ciase de pianos. 
Viuda í hijos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf . A-3462. 11402 26-23 S. 
S E R E G A L A 
Sí, s e ñ o r ; se regala un m a g n í f i c o au to -
móvi l Columbia, 24 H . P. De su precio. I n -
forma C. S a r d i ñ a s , Monte 11. Y una b i -
cicleta F I A T en condiciones Inmejorables. 
12069 4-11 
A U T O M O V I L 
Se vende uno f r ancés , de uso, capaz pa-
ra siete personas, en muy buen estado. 
Qu in t a Lourdes, Vedado. 
12180 4-13 
B E V E N D E N SEIS C A R R O S D E C U A -
tro ruedas, nuevos, con capacidad y resis-
tencia para 50 caballos de ••arga, propios 
para m e r c a n c í a s . Marcos F e r n á n d e z , M a -
tadero n ú m . 1, Te l é fono A-79S9. 
11684 26-30 S. 
C A R R U A J E . SE V E N D E U N E L E G A N -
te t r ap do cuatro asientos. N ó se ^a usa-
do y se vende b a r a t í s i m o por necesitarse 
el local. I n f o r m a : J. Cenlino, en Cuba 54, 
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DEL ESTRErtlWiEWTO 
El Zstremmtcntoes üíeccíóti ^ 
que no se cuentii la canlidart deiw 
cione? propucsla? una ^P11*" a,'1„. «j 
das. a^leiuiis. ofrecen al '^':erh ,.!j¡B 
pido. Ka esas condiciones, a",,'Ud7'S 
Impresc indib le aumentar s[\ a]'-¿Jl 
Ilepar a un resultado. ^ , ¿ 3 
un verdadero peligro para ^ P 1 * ^ , 
t ienen rjue apelar á i o s j a x a 
pie/a por i rr i tarse el inli'sl1 mul 
esi r fñ 1 m í e n l o no tarda en ü a e e l ^ ¡ 2 j 
Una/, que antes «Id empltode l(»"J| 
Ent ran en "f.ta ^aL,'!I',na !:" ,a taíf 
salinos, el ac íbar , la esca0)0ne_,;ec¿i 
la coloqulnl icla . ¡a 8<»"ia 'fnl?ar - ' 
yen la brse de la mayor í a aei 
clones laxat ivas . „„,„nr á otn*1 
C o n v e n í a por lo ían lo acudí ' 
í i c a i n e n l o s p a r a Hallar un\er 
citioo de la '••onsUpacwn. «j 
erecto, provocar '^M'O^cioo''---
a d e m á s y sobre todo. ^J f"" V « J 
que resujta u n P^V'0 ' isa a! H 
ha l l a aquejado de la mlsm*" 
enfermedades resultan de esw 
NUEVA M M « C « I M ^ 
T r á b a l o s anter iores l ia l5Ía" ,„ P«^4 
la BOURDAINE ^ i u y ^ } ^ itas^m 
dcats abdoninaíe* y n te* «7? • 
dales, ave vb-a con mayor f . ^ ' a * 
Las dist intas U ̂  ; [ U S ^ ¡ { l r ^ f . 
de que entre la a n * » 
la t e r a p e u t a . Uan í aL^ado. fia»' 1 
cui tad con que se Da ' f ^ p a r o ^ 
ra , para conseguir una 
encerrara pr incipios pu>jai 
existen eü ia t 0r:^,\vivtrMpr<>b!*? Nosba Pfrn.l l jclo reso> r r ^ j s 
modo especial ^ tr:' ' ^ S l o s P ^ I D I Ñ E O A V I l ) ^-roie e t o n ^ 
activos de la F /» ¡ - '1 ^ ntiu^fifS 
«obre las medicacm"«;s l a(io 
hoy d ía . la ^ S S ^ e P » ' * 
ansa vos e<i los nos¡»¡ia.t-
4 C C l f i « T F ^ P f ^ O I , E ^ 
í i A f H O n i N K D A ^ D ^ M 
nauseas, ni ^1 ^ ; ,0 liasi» I * ! 
InconvenleuU- M funcio^port 
cerse normalmente e ia 
Indicaciones . - - l ' ' ° ^ 
O> V I D en ™*n[^nCJcident¿ <> * 
ba t i r el eUremmienío o^ Irij 
gado en í ^ e es dci.es.ar» 
c lon bil iar , etc. M 1 A n t a s l í ^ 
Por su empleo en™1 d ' i r /^Lrfj 
e v i t a r á n ! E t ( , c l Í v » n ^ r c a D l i ^ ^ í l J 
Uó'n. formas- lJna^S ulacló" « J , ^ 
p íos tóxicos. * X ' d e l ^ a ; ^ 
n l smo , consecuencia ^ p e t e n c ^ 
ü r o d u c e P^ '^cro IH )arfo«. ^ 
•azo tfástricn. 1»» °'g1; etc. ^ c 
d r í a , ¡as ^ Z ^ o ^ ^ ^ M t á m e n de algunas n ^ nij • J J 
ncuraMenla. la toxi"»* tí» 
provocadas P ^ . « o i ^ V 
Ludas. B » p O T l o r a e 8 t i n o ¿ a 
•ante desocupar e , , ^ 
n i n m i u l axa t ivo 
4-, La He bina v — - ^ S 
